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刊行のことば
　昭和52年度から昭和60年度にかけて，「各地方言収集緊急調査」という全国規
模での方言談話の収録事業が，文化庁によって実施されました。調査は，各都
道府県教育委員会と連携のうえ，各地の方言研究者が全面的に協力して行われ
ました。国立国語研究所は，文化庁の要請により，この調査の計画段階から，
指導・助言などにかかわっていました。その後，時を経て，この調査によって
収録された膨大な録音テープと文字化原稿は，文化庁から国立国語研究所に移
管されました。
　これらの資料は，方言の使用実態を解明する貴重なデータであるとともに，
急速に失われつつある各地の伝統的方言を，文化財として記録・保存するとい
う意味においても意義のあるものです。そこで，国立国語研究所では，受け継
いだ資料を有効に利用するために，方言談話の大規模なデータベースを作成し，
公開するという計画を開始しました。平成8～12年度には「方言録音文字化資
料に関する研究」で，平成13年度からは「日本語情報資源の形成と共有のため
の基盤形成」の一環として，全国方言談話データベースの作成と公開に取り組
んできました。また，データベース化にあたっては，平成9年度から科学研究
費補助金研究成果公開促進費（データベース）の交付を受けています。従来に
はあまりなかった，音声と文字化の電子化データを備えていますので，研究や
教育に活用いただけることと思います。なお，本資料集の作成については，情
報資料部門第一領域の井上文子が担当しました。
　「各地方言収集緊急調査」の録音・文字化にあたっては，全国の研究者の方々
が献身的に御尽力くださいました。話者として，多くのみなさまから御協力を
得ました。また，各都道府県教育委員会の関係者，および，有志の御助力があ
りました。刊行にあたって，記して深く感謝の意を表します。
平成16年9月
国立国語研究所長甲斐 睦　朗
利用にあたって
1．内容
この書籍（冊子，CD－ROM，　CD）には，以下のものを収録しています。
冊子 CD－ROMCD
刊行のことば ○ ○
利用にあたって ○ ○
目次 ○ ○
岐阜県中津川市1979
地図 ○ ○
話者・担当者 ○ ○
解説 ○ ○
凡例 ○ ○
談話 ○ ○
【医者・病気について，人の生き方，親切，噂話】
文字化・共通語訳 ○
文字化・共通語訳pdf＋方言音声wave（ページ単位） ○
文字化・共通語訳検索FileMaker ○
文字化text（談話全体） ○
共通語訳text（談話全体） ○
方言音声（談話全体）
?
注記 ○ ○
愛知県常滑市1981
地図 ○ ○
話者・担当者 ○ ○
解説 ○ ○
凡例 ○ ○
談話 ○ ○
【日照り，食べ物，伊勢参り】
文字化・共通語訳
?
文字化・共通語訳pdf＋方言音声wave（ページ単位） ○
文字化・共通語訳検索FileMaker
?
文字化text（談話全体）
?
共通語訳text（談話全体） ○
方言音声（談話全体） ○
注記 ○
?
三重県志摩郡阿児町1981
地図
?
○
話者・担当者 ○ ○
解説 ○
?
凡例 ○
?
談話 ○
?
【小学校時代の思い出】
文字化・共通語訳 ○
文字化・共通語訳pdf＋方言音声wave（ページ単位） ○
文字化・共通語訳検索FileMaker
?
文字化text（談話全体） ○
共通語訳text（談話全体）
?
方言音声（談話全体） ○
注記 ○
?
作成・公開の経緯
「各地方言収集緊急調査」について ○
「各地方言収集緊急調査」地点一覧 ○
「各地方言収集緊急調査」地点地図 ○
各地方言収集緊急調査補助全体計画 ○
各地方言収集緊急調査費国庫補助要項 ○
各地方言収集緊急調査実施要領 ○
各地方言収集緊急調査の実施について ○
調査実施上の留意事項について ○
「全国方言談話データベース」について ○
Adobe　Acrobat　Reader ○
音声データ仕様1サンプリング周波数22．050kHz，量子化ビット数16bit，
　　　　　　　　waveファイル，ステレオ
　CD－ROMは，　CDプレイヤーで再生しないでください。　CDプレイヤーが壊
れることがあります。
　本データベース編集にあたっては，個人のプライバシー等に配慮しました。
　談話データの中には，現在では，その使用が好ましくないとされるような表
現が含まれている場合もあり得ますが，学術的・歴史的資料の保存という観点
から，そのまま収録しました。この点にご配慮のうえ，お使いください。
2．著作権
　この冊子，CD－ROM，　CDに収録されているデータの著作権は，国立国語研
究所にあります。
3．利用条件
利用にあたっては，以下の利用条件をすべて守ってください。
　（1）国立国語研究所の著作権を侵害するような行為はしないでください。
（2）この冊子，CD－ROM，　CDに収録されているデータは，どのような目的
　　　においても，また，どのような媒体（紙，電子メディア，インターネッ
　　　トを含む）によっても，他人に再配布しないでください。
（3）この冊子，CD－ROM，　CDに収録されているデータは，非営利の教育・
　　研究目的に限り，自由に利用できます。ただし，上記（2）は守ってく
　　ださい。
（4）この冊子，CD－ROM，　CDに収録されているデータを利用した成果物を
　　公表する場合は，
　　「国立国語研究所が作成した『全国方言談話データベース』を利用した。」
　　などのように，明記してください。
　　あわせて，成果物を国立国語研究所にご寄贈いただければさいわいです。
（5）以上の利用条件に合致しない場合，あるいは，利用について不明な点が
　　ある場合は，国立国語研究所に問い合わせてください。
　　　　連絡先：〒190－8561
　　　　　　　　東京都立川市緑町3591－2
　　　　　　　　国立国語研究所情報資料部門
　　　　　　　　「全国方言談話データベース」係
　　　　　　　　FAX：042－540－4300
4．付記
　データの電子化，CD－ROM，　CDの作成については，平成9（1997）～16（2004）
年度科学研究費補助金研究成果公開促進費（データベース）の交付を受けてい
ます。
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　　　　　　　　岐阜県中津川市1979話者・担当者
「各地方言収集緊急調査」
　　話者　　　　　　　小川婦み
　　　　　　　　　　加藤幸一
　　　　　　　　　　山本栄一
　　収録担当者　　　　喜多川裕
　　文字化担当者　　　喜多川裕
　　共通語訳担当者　　喜多川裕
　　解説担当者　　　　喜多川裕
　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略　項目別50音順）
「全国方言談話データベースJ
　　編集担当者　　　　佐藤亮一
　　　　　　　　　　江川清
　　　　　　　　　　田原広史
　　　　　　　　　　井上文子
　　編集協力者　　　　喜多川裕
　　　　　　　　　　鳥谷善史
　　　　　　　　　　熊谷康雄
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収録地点名
岐阜県中津川市1979解説
ぎ　ふけんなかっがわ　し　なえ　ぎ
岐阜県中津川市苗木
収録地点の概観
位置
　中津川市は，岐阜県の東部に位置し，東は木曽山脈と恵那山によって長野県
と隣接する。西は恵那市に接している。苗木地区は，国鉄中央線中津川駅から
国道257号線を北へ約5kmのところに位置する。
交通
　名古屋駅から中央線で約1時間30分の中津川駅で下車し，バスで北方へ約5
km，約15分。
地勢
　苗木地区は丘陵地で，南は木曽川に接している。気候は内陸性で，年降水量
は2，000㎜，冬季の冷えこみはかなり厳しい。
行政区画
　江戸時代は尾張藩に属し，1869（明治2）年に笠松県，1871（明治4）年に岐阜
県に所属。1951（昭和26）年，旧・苗木町を合併して中津川町となり，1952（昭和
27）年4月1日市制が施行された。
戸数・人ロ
　1977（昭和52）年現在，中津川市の人口は51，500人。
産業
　中津川市には，三菱電機及びこれに関連する企業，本州製紙，近江絹糸，中
央板紙，その他各種中小企業がある。苗木地区は，米作りに関しては，自家消
費米を作る程度にとどまるが，近年は栗の栽培，養鶏（ブロイラー），ビニール
ハウスによる野菜の栽培などが盛んになりつつある。
収録地点の方言の特色
方言区画上の位置・隣接諸方言との関係
　岐阜県の方言は，東西両方言の緩衝地帯にあり，
　　　　　　　　　　　　　　　　－14一
アクセントをはじめとする
発音面では東日本方言的色彩が，また形態面では西日本方言的色彩が強い。隣
接諸地域の中で，長野・富山・石川・福井・滋賀・三重との言語差は著しいが，
愛知との言語差はそれほど大きくない。
　岐阜県内の方言の実態は複雑だが，形態面を基準に大きく区分すれば，西美
濃，東美濃，飛騨に区分できる。中津川市は東美濃に属する。
音韻
　音韻はおおむね東日本方言の体系に準ずる。東美濃西部を除き，連母音の融
合現象はあまり見られないが，次のような母音や子音の交替が見られる。
　　　サムシイ（寂しい）
　　　イゴク（動く）
　　　イスル（揺する）
　　　マイゲ（まゆげ）
　　　ヒク（敷く）
　　　ホレカラ（それから）
　　　セバイ（狭い）
　　　サブイ（寒い）
　　　ネブイ（眠い）
　　　ツベタイ（冷たい）
アクセント
　アクセントもおおむね東日本方言の体系に準ずるが，1拍名詞2類「名・葉・
日」，2拍疑問詞「なに・いつ・どこ・どれ・だれ」，3拍名詞などについては，
県内でやや複雑な分布をみせている。
文法
　文法体系はおおむね東日本方言に準ずるが，形態面では共通語と比べて興味
深いものが多い。
（1）一段活用動詞が五段活用化する。
　　　ミラン（見ない）
　　　ミリャヘン（見はしない）
　　　ミロー（見よう）
　　　ミレ（見ろ）
　　　　　　　　　　　　　　　　－15一
（2）サ行五段動詞のイ音便化は，語によって起こる場合と起きない場合がある。
　　年齢などによるゆれが見られる。
　　　ミンナト　ハナイタケドモ（みんなと話したけれども）
（3）否定は「ン」「ヘン」「セン」が用いられる。
　　　ドモナランデ（どうにもならないから）
　　　ナンニモ　シラヘンデ（何も知らないから）
（4）継続態は「ヨル」と「トル」が見られる。
　　　コラ　ナオランカナー　ト　オモイヨッタラ
　　　（これは治らないかなと思っていたら）
　　　イラン　コト　イワンデモ　ワカットル
　　　（よけいなこと言わなくてもわかっている）
（5）指定・断定の助動詞は「ジャ」「ヤ」が用いられる。
　　　ホントヤナモ（ほんとですね）
（6）推量（意志）の助動詞は「ヤロ」「ジャロ」「ヤラ」「ラ」「ズ」「ズラ」「マ
　　イ」「シコーヤ」などが用いられる。若年層は「ヤロ」「ヨーヤ」などを多
　　く使用し，「ジャロ」「ズ」「ズラ」「マイ」「シコーヤ」などは用いない。
　　　マイニチヤナイヤロナモ（毎日ではないだろうね）
　　　ソリャ　ソーヤラー（それはそうでしょう）
　　　ヨバッテクレルラ（呼んでくれるでしょう）
　　　オコマイカヨ　ッテ（やめようかと言って）
（7）敬語法は「ナサル」類，「サッシャル」類，「オイデル」類がある。その使
　　用は場面や年齢によってかなり複雑である。
　　　ミナサル，ミンサル，ミナル，ミナレル（ご覧になる）［ナサル類］
　　　ミサッセル，ミサッセレル，ミサッシル，ミラッセル，ミラッセレル，
　　　ミラッシル（ご覧になる）［サッシャル類］
　　　ミトイデル（見ておられる）［オイデル類］
（以上の解説は，基本的に，「各地方言収集緊急調査」当時の報告原稿による。）
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岐阜県中津川市1979凡例
　談話資料は，方言談話音声，方言談話音声の文字化，方言談話の共通語訳か
ら成る。CD－ROMには，ページ単位で切った方言談話音声を，　CDには，方言
談話音声全体を収録した。
文字化と共通語訳
　方言談話音声の文字化はカタカナで表記し，方言談話の共通語訳は，漢字か
なまじりで表記した。方言談話音声の文字化と共通語訳とは，対照ができるよ
うに，上下2段を1組として示した。上段が文字化，下段がその共通語訳であ
る。
　文字化については，表音的カタカナ表記を用いている。つまり，長音は「一」
で示し，助詞「は」は「ワ」，助詞「を」は「オ」，助詞「へ」は「エ」と表記
する。「カ゜」「キ゜」「ク゜」「ケ゜」「コ゜」はガ行鼻濁音を表す。
　また，分かち書き，句読点などは，便宜的なもので，厳密なものではない。
　「各地方言収集緊急調査」における，方言談話音声の文字化の方法は，後に掲
げる「調査実施上の留意事項について」などに詳しく記されている。ただし，
今回，「全国方言談話データベース」として公開するにあたり，文字化・共通語
訳を整備する際には，当時のマニュアルにはとらわれず，読みやすさ，意味の
とりやすさを優先して処理をした部分がある。
　また，この文字化は，時間の流れを忠実に反映することを意図していない。
したがって，発話の重なりや，複線的な会話の進行の構造が，文字化からは読
み取れない。データを使用する際には，文字化・共通語訳を見るだけではなく，
実際に，音声を聞いて判断していただきたい。
発話単位
　ひとりの話者が続けて話している，話者が交替するまでの連続した発言を1
発話とする。途中にあいつちが入る場合もある。
発話番号　　　　　　　〈半角〉
　発話の通し番号を，各発話の話者記号の前に付した。
　　　例：1A
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話者記号　　　　　　　〈全角〉
　話者，調査者など，談話の場にいる人物について，A，　B，　C，　D，　E，　F，
　　のように，アルファベットで示した。
　　　例：1A
固有名詞
　話者および一般の人名については，文字化・共通語訳の該当個所を，A，　B，
C，X1，　X2，　X3などのアルファベットに置き換えた。話者，調査者など，談
話の場にいる人物については，A，　B，　C，　D，　E，　F，一・…・のように示し，
話題の中の第三者については，X1，　X2，　X3，………のように示した。ただし，
音声は，該当個所に加工をしなかった。
　歴史上の人物や，有名人の人名については，記号に置き換えることはせず，
個人名を出すことにした。また，会社名，店名，製品名などについても，発言
されたとおりに記している。
　地名については，そのまま扱うことにした。
記号
。（句点）　　　　　〈全角〉
　　　ポーズがあって，意味的にひとつのまとまりを持つ文と考えられる個所。
　　　共通語訳については，実際の発話でポーズが置かれていないところでも，
　　意味の取りやすさを優先して句点をつけた場合もある。
　　　例：ソーデス　　ソーデス
　　　　　そうです。　そうです。
、（読点）　　　　　　〈全角〉
　　　基本的に息をついた個所，または，ポーズのある個所。
　　　共通語訳については，実際の発話でポーズが置かれていないところでも，
　　意味の取りやすさを優先して読点をつけた場合もある。
　　　また，文字化と対応しなくなっても，読みやすさを優先して，取り去っ
　　た場合もある。
　　　例：シ、ヤクショ
　　　　　市役所
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？　　　　　　　　〈全角〉
　　　上昇イントネーションと判断した個所。
　　　例：アズケトイテ？
　　　　　預けておいて？
（）　　　　　　　〈全角〉
　　　あいつち。ひとりの人が連続して話している時にさえぎったり，口をは
　　さんだりした個所。
　　　（A　………）のように，開き括弧の次にあるアルファベットは，発言し
　　ている話者を示す。（）の閉じ括弧の直前の句読点は省略した。
　　　なお，（）内のあいつちと，独立した発話扱いされているあいつち的発
　　話との違いは必ずしも明確ではない。
　　　例：（A　アー　ソーデスカ）
｛｝　　　　　　　〈全角〉
　　　笑，咳，咳払い，間，などの非言語音。
　　　例：｛笑｝
　　　　　｛咳｝
　　　　　｛手を叩く音｝
×××　　　　　　〈全角〉
　　　言い間違いや言い淀みなど。
　　　例：ムムムツカシー
　　　　　×　×　難しい
＊＊＊　　　　　　〈全角〉
　　　聞き取れない部分。
　　　例：オチャズケノ＊
　　　　　お茶漬けの＊
／／／　　　　　　〈全角〉
　　　対応する共通語訳が不明な部分。
　　　例：モーゼーノモジナンデスナ、
　　　　　／／／／／　「文字」なんですね。
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［］
〔〕
　　　　　　　〈全角〉
　方言音声には出てこないが，共通語訳の際に補った部分。
　例：ミカン　　　　ノセテ
　　　みかん［を］　乗せて
　　　　　　　〈全角〉
　［］内の＝は，意味の説明や，意訳であることを示す。
　例：イマ　ユー
　　　今いう［＝今話題にあがった］
　　　　　　　〈全角〉
　注意書きなど。
　例：lAに対して1
　　　　　　　〈全角〉
　注記。方言形の意味・用法，特徴的音声などについて説明し，文字化・
共通語訳の後にまとめてある。〔〕内の半角数字は，注記の番号を示す。
　例：ホシツキサンノオモチ〔1〕
音声
　CD－ROMには，冊子のページ単位で区切った方言音声のwaveファイルを収
録している。冊子のページをpdfファイルにしたものに，方言音声をリンクさせ
ていて，各ページにある匡至］の部分をクリックすると，そのページの音声を聞
くことができる。
　CDには，談話全体の音声を収録している。以下にあげるように，適当な個所
で，トラックに区切っている。
CDトラック番号
　文字化・共通語訳のヘッダは，方言音声を収録したCDのトラック番号を示
している。「岐阜01－1」はCDトラック番号が01で，その1ページ目ということ
である。「岐阜01－1」「岐阜01－2」・…・一「岐阜01－7／02－1」………「岐阜07－6」
のように表示される。
　また，文字化・共通語訳部分には，CDのトラックの切れ目を表示した。矢印
の部分がトラックの切れ目を表し，その両側の数字はトラック番号である。
［ro1］，［輌，　・［輌，匝亘］のように表示される。
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　第9巻のCD（75分46秒）には，岐阜県中津川市の談話，【医者・病気につい
て，人の生き方，親切，噂話】の全体の音声を収録している。各トラックの開
始ページ・行，終了ページ・行，時間は下記のとおりである。行は，文字化の
行を表示した。
トラックNo． 開始ページ・行 終了ページ・行 時間：分：秒
01 p．23・ρ．1 P．29・0．19 0：02：05
02 P．30・O．1 p．35・0．17 0：02：10
03 p．36・2．1 p．40・2．17 0：02：02
04 p．40・2．17 p．46・2．7 0：02：04
05 P．46・2．9 P．54・ρ．9 0：02：03
06 P．54・ρ．11 P．60・0．3 0：01：58
07 p．60・0．5 p．65・0．7 0：01：43
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇：14：05
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収録地点
収録日時
収録場所
話題
話者
調査者
???A?
収録時間（CD）
岐阜県中津川市1979談話
ぎ　ふけんなかっがわしなえぎ岐阜県中津川市苗木
1979（昭和54）年8月6日
岐阜県中津川市苗木　話者B氏自宅
医者・病気について，人の生き方，親切，噂話
1910（明治43）年
1903（明治36）年
1906（明治39）年
（収録時69歳）
（収録時76歳）
（収録日寺73歳）
男　　（収録談話中に発話なし）
　　14分05秒
教員
業
業
??
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【医者・病気について，人の生き方，親切，噂話】
話し手
　A　　男　　明治43年生
　B　　男　　明治36年生
　C女明治39年生
（収録時69歳）
（収録時76歳）
（収録時73歳）
1A：ソンデ　ミテ　ソンデ　イタイ　トコニ　　コノ　ウラスジニ
　　それで　見て　それで　痛い　　ところに　この　裏筋に
囮
　　ニホン　フトイ　チューシャオ　シテクラシタワ
　　　2本　　太い　　注射を　　　　してくださったよ
ン
ん
一?
フ
ふ
B2
3A：ホッタラ　　シバラク　イコ゜ケンク゜レーヤッタワ
　　そうしたら　しばらく　動けないくらいだったよ
4B：フン　フン
　　ふん　ふん
5A　ホッテ　シバラク　タッタラ　ダンダント　ヨーナッテ　フンァ
　　そして　しばらく　たったら　だんだんと　良くなって　それで
ウチエ　キテ　コラ　　ナオランカナー　ナント　オモイヨッタラ
家へ　　来て　これは　治らないかな　　などと　思っていたら
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ジュンネ　ジュンネ　ナオッテキチャッテヨ
順に　　　順に　　　治ってきてしまってね
ホイデイマ　イックラ　ハタライタッテ
それで　今　　いくら　　働いたって
ナニシタッテ　チョットモ
何したって　　少しも
6C：イタイ　コト　ナイカナモ
　　痛い　　こと　ないかね
7A：ホイデ　アノー　ソノカワリ　センセーワ
　　それで　あの　　そのかわり　先生は
イッテ　イラン　　コト　ユート　シカレルワ
行って　よけいな　こと　言うと　叱られるよ
イラン　　コト　イワンデモ　　ワカットル
よけいな　こと　言わなくても　分かっている
8B：｛笑｝
　　　｛笑｝
9C：アー　ナルポド
　　　ああ　なるほど
10A　ホイデアノー　ドコカ゜イタイノナンテ　ケチナ　コト
　　　それで　あの　　どこが　痛いのなんて　　変な　　こと
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イワンヨー二
言わないように
11B：ホー
　　　ほう
12A：デホイデトニカクアノーヨーミトクレンサイ　ト
　　　で　それで　とにかく　あの　　よく　見てください　　と［言って］
13C：フン
　　　ふん
14A：ドーモ　ココラヘンカ゜チョーシ　ワルイデ　ミトクレンサイ
　　　どうも　このあたりが　調子　　　悪いから　見てください
ッテイヤー　ソイデ　レントゲン　トッテ
と　　言えば　それで　レントゲン　撮って
ソイデ　レントゲンノ　ヤツオ　　　　モッテキテ　ミテ
それで　レントゲンの　やつ［＝写真］を　持ってきて　見て
15C：アー　ナルポド
　　　ああ　なるほど
16A：ソイデ　ドコカ゜　ワルイ　ッテ　　　フンデケチナ　コト　ユート
　　　’それで　どこが　悪い　　と言って　それで　変な　　こと　言うと
オマエンター　イラン　　コト　イワンデモ　　ワカル
おまえたちが　よけいな　こと　言わなくても　分かる
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17B　フフン
　　　うん
18A：イラン　　コト　ユーナ
　　　よけいな　こと　言うな
ン
ん
一?
フ
ふ
B19
20A：シカラレチャッテヨー　ソイデ
　　　叱られてしまってね　　それで
21C：ソノ　ソノ　センセーケモ　アノ　ナゴヤカラ　オイデル
　　　その　その　先生ね　　　　あの　名古屋から　いらっしゃる
イー　センセーワ
いい　先生は
22A：ヘー　ソヤモンデ　アノー　ミンナ　ソイデ　アソコノ　ナニンタ
　　　ええ　そうだから　あの　　みんな　それで　あそこの　何たち
ミンナ　イカッセルワ
みんな　行かれるよ
23B　ウーン　X1サンタナモ
　　　うん　　X1さんたちね
24C：ウーン　X1サン
　　　うん　　X1さん
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25A：アノー　オマエン　トコノ　　X2サノ　　オカッツァマニノー
　　　あの　　おまえの　ところの　X2さんの　奥さんにね
26C　：ソヤ　　　　ソヤ
　　　そうだ　そうだ
27A：アノー　X3サノ　　オカッツァマニ
　　　あの　　X3さんの　奥さんに
アノー　X4サノ
あの　　X4さんの
28C：X4
　　　×4
29A：オカッツァマニノー
　　　奥さんにね
30C　：ソー　　ソー
　　　そう　そう
31A：アノ　X5サニ　　X1ニ　ナンテッテ
　　　あの　X5さんに　X1に　なんて言って
32C：アレ　X1サンワ　ドコカ゜　ワルイノ
　　　あれ　X1さんは　どこが　悪いの
ヤ
だ
コ
?
??B33
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34A：アレ　　　シンケーツーヤワ　アシヤ
　　　あれ［は］神経痛だよ　　　　足だ
35C：アシカ゜　シンケーツーカ　アシカ゜　ワルイラシイナー
　　　足が　　神経痛か　　　　足が　　悪いらしいね
36B：アシヤ
　　　足だ
37A：ソヤモンデ　アノー　ナカツー　イクト
　　　そうだから　あの　　中津に　　行くと
　　　アノーバスダイガガマニ　　トラレルケド
　　　あの　　バス代が　　たくさん　とられるけど
　　　アソコヤト　オクリムカエシテ　アノー　アレヤモンデ　アノー
　　　あそこだと　送り迎えして　　　あの　　あれだから　　あの
　　　アソコエ　イッタホーカ゜　イーデ　　テッテ
　　　あそこへ行ったほうが　いいから　と言って
アノ　ミナ　　イキヨラッセル
あの　みんな　行っていらっしゃる
マンダ
まだ
オラ
私［は］
イキヨラッセルカエ
行っていらっしゃるかね
イッカイデナオッチャッタ　ナンテ　（B　｛笑D
1回で　　　治ってしまった　なんて　（B　｛笑｝）
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ババサカ゜　　アノ　アソビニ　イクニ　　　チョード　イーデ
おばあさんが　あの遊びに　　行く［の］に　ちょうど　いいから
アノー　ノセテッテモラッテ　　ノセテッテモラエチャウンデ
あの　　乗せていってもらって　乗せていってもらえてしまうので
（C　｛笑D　チョード　イーデ
（C　｛笑｝）　ちょうど　いいから
ナカツエ　イクト　ゼニカ゜　ヨブンニ　イルデ
中津へ　　行くと　銭が　　余分に　　いるから
アノー　イキヨルナンテ　　ッァ
あの　　行っているなんて　言って
ホンデ　ソヨーニ　アイサエスリャー
それで　性に　　　合いさえすれば
38C：バー
　　　はあ
39A：ナオル
　　　治る
40C：ナオル
　　　治る
41A：アノー
　　　あの
　　　　囲
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中　　略
42A：アノー　ショーワビョーインワ　アノ　クスリカ゜
　　　あの　　昭和病院は　　　　　　あの　薬が
囮
　　　アイサエスリャー
　　　合いさえすれば
43Clンー　フフーン
　　　うん　ふふん
44A：アノー　ナオッチャウワ　ソヤモンデ　マー　ミンナニ
　　　あの　　治ってしまうよ　そうだから　まあ　みんなに
　　　ソリャ　イーデ　　ケーホクエ　　イッテミヨ　アノ　ヤスイシ
　　　それは　いいから　恵北［病院］へ　行ってみろ　あの　安いし
　　　トニカク　アノ　キョーザイノ　アレヤモンヤデ
　　　とにかく　あの　共済の　　　　あれだから
　　　ビョーインヤモンヤデヤスイデホイデァノー
　　　病院だから　　　　　安いから　それで　あの
45C　アレッテ　ノーキョーノ　ビョーインケモ
　　　あれって　農協の　　　病院か
46A　へ一　（C　ヘー）ホイデ　アノー　オクリムカエシテモラウ
　　　ええ　（C　ええ）それで　あの　　送り迎えしてもらう
　　　　　　　　　　　　　　　一30一
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　　　ゼニダケデモ　ヤスイデノー
　　　銭だけでも　　安いからね
47C：エライ　　　コッチャワノー　ココカラ　ミズナミ〔1〕マデ
　　　たいへんな　ことだね　　　　ここから　瑞浪まで
　　　イコー　ト　オモヤー　タイヘンナ　コッチャデ
　　　行こう　と　思えば　　たいへんな　ことだから
48A：ソイデ　ドエライ　　コッチャデ　ソイデ
　　　それで　たいへんな　ことだから　それで
　　　ショーカ゜　アイサエスリャ
　　　性が　　　合いさえすれば
　　　アノー　ヒトツキ　ニューインシトル　ト　オモヤー
　　　あの　　ひと月　　入院している　　　と　思えば
　　　アノー　ニサンカイ　イッテ　ナオッチャヤ　　イーモンヤデ
　　　あの　　2、3回　　行って　治ってしまえば　いいものだから
　　　ソリャーアノイクダケイッテミヨ　　アノイーニ　テッテ
　　　それは　　あの行くだけ行ってみなさいあのいいから　と言って
　　　ソイデ　ミンナイキヨラッセル
　　　それで　みんな　行っていらっしゃる
49C　フーン　フン
　　　ふん　　ふん
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50A：ソリャ　ケツアツノヨーナ　モノワ　タント　　カワランケドナモ
　　　それは　血圧のような　　　ものは　そんなに　変わらないけれどね
51B：ソリャ　ソーヤラー
　　　それは　そうだろう
52A：ミンナ　アノ　シンケーツーヤトカ　ナンノ　モノワ　ダイブ
　　　みんな　あの　神経痛だとか　　　　何の　　ものは　だいぶ
アレヤニ　アソコエ　イッテ　ナオッテ　アレヤデ　ミンナ
あれだよ　あそこへ　行って　治って　　あれだよ　みんな
53B：フーン
　　　ふうん
54A：ソヤモンデ　チョットノ　コトヤケド
　　　そうだから　少しの　　　ことだけれど
ソノ　ソーユー　ナニカ゜　ナオッタ　トコカ゜　アリャー
その　そういう　何が　　治った　　ところが　あれば
ミンナ　ワルイ　ヒトニ　ソヤッテ　　ソノ　オシエテヤリャー
みんな　悪い　　人に　　そうやって　その　教えてやれば
チートデモ　オクリムカエシテクレル　ッテ　　ヤッチャモンヤデ
少しでも　　送り迎えしてくれる　　　という　ものだから
イチバン
いちばん
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55C：イチバン　イー
　　　いちばん　いい
56A：イー　ヤッチャデノ
　　　いい　ものだからね
57C　ウーン　ソレワ　マイニチヤナイヤロナモ　キマットル
　　　うん　　それは　毎日ではないだろうね　　決まっている
58A　ソイデ　アノー　ツキ　アノー　ンユー一　ニカイヨ
　　　それで　あの　　月　　あの　　週に　　　2回だよ
一
??
一?
????一?
??一?ア?C59
60A：ソレカ゜　ゲツヨービト　スイヨービカ
　　　それが　月曜日と　　　水曜日か
61C：ヘー　へ一
　　　ンこえ　　ええ
62A　ドーヤッタカナー　ナニニ　キキャ　ワカルワ
　　　どうだったかな　　何に　　聞けば　分かるよ
アノ　X2サノ　　オカッツァマンタニ　キキャー　モー
あの　X2さんの奥さんたちに　　　聞けば　　もう
63B：｛笑｝
　　　｛笑｝
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64A：ハイ　イカッセルデ
　　　はい　いらっしゃるから
65B：コンキニ　イキヨルトコヨ
　　　根気よく　行っているところだよ
66C　アシカ゜　イタイ　ッテカ
　　　足が　　痛い　　ということか
67A：アリャー　アシカ゜　イタイ　　　ッテ
　　　あれは　　足が　　痛い［から］　と言って
アレモ　X3／　X3サノ　　オカッツァマモ
あれも　X3の　X　3さんの　奥さんも
68B：マーズ　リューマチヤナー　モノワ
　　　まず　　リューマチだね　　ものは
69C：ホー
　　　ほう
70A：ソヤケド　　　イクト　イージャワ　ッテ　イーヨラシタ
　　　そうだけれど行くと　いいよ　　と　言っていらっしゃった
イッテ　シバラク　イー　ッテ
行って　しばらく　いい　って
ン
ん
一?
フ
ふ
C71
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72A：ヤッパリ　ツカウデ　ソリャ　イカンケドモ　　アノー
　　　やっぱり　使うから　それは　いけないけれども　あの
73B：オラモ　リョーマチヤッテハズヤッタケドモ　　　オレノ　ヤツワ
　　　私も　　リューマチだというはずだったけれども　私の　　やつは
リョーマチヤナカッタモンデ　　　アレヤー
リューマチでなかったものだから　あれだ
74C：ナオッチャッタカナモ
　　　治ってしまったかね
75A：ヤッパリ　アーユー　トコエ　　イクト　イーデ
　　　やっぱり　ああいう　ところへ行くと　いいから
76C．リョーマチワ　ナカナカ　ナオランニ
　　　リューマチは　なかなか治らないよ
77B’ウーン　リョー　リョーマチデモ
　　　うん　　××　　リューマチでも
ナオ　ソリャー　ナオリキルト　ユー　コトワ　ナイノー
××　それは　治りきると　いう　ことはないね
78C：フーン
　　　ふうん
　　　　魎
中　　略
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79A：ナンヤ　　シランカ゜　チョットシタ　コトヤケド
　　　なんだか知らないが　ちょっとした　ことだけれど
囮
ニンゲンワ　マー　ヒトニワ　シンセツニ　シトキャー
人間は　　　まあ　人には　　親切に　　　しておけば
カエリカ゜　　　　アルケドモ
返ってくるものが　あるけれども
テマエサエ　ヨケリャー　イーチュー　ヤツオ　シトルト
自分さえ　　よければ　　いいという　ことを　していると
ドコエ　イッテモ　ダチカンワ
どこへ行っても　だめだよ
80C：ソーヤ
　　　そうだ
81A：シンセツニ　シトクト　　ドコエ　イッテモ
　　　親切に　　　しておくと　どこへ　行っても
オイ　チョット　オチャ　ノンデカッセヨー　　アー　アッァ
おい　ちょっと　お茶　　飲んでいきなさいよ　ああ　と言って
82C：フー　｛笑｝
　　　ふう　｛笑｝
83A：ヨバッテクレルラ
　　　呼んでくれるでしょう
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84C：ホントヤナモ
　　　ほんとですね
85A：オレンタ　ホーボーエ　イッテモ
　　　私は　　方々へ　　　行っても
アノ　ヨー　ヒトニ　シャベッテヤ　イクシ
あの　よく　人に　　話しては　　　行くし
シンセツニ　イロイロ　ヒャクショーノ　コトデモ　ナンデモ
親切に　　　いろいろ　百姓の　　　　　ことでも　何でも
アノ　X6センセーニ　アト　ツイテ
あの　X6先生に　　　あと　ついて
?
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86C：｛笑｝
　　　｛笑｝
87A：ヨソノ　チョーソンマデ　マワッチャー　ホーボー　アイタモンヤデ
　　　よその　町村まで　　　回っては　　　方々　　　歩いたものだから
ミンナ　ココロヤスイ　ナニカ゜　タイヘン　アルモンヤデ
みんな　親しい　　　　何が　　たいへん　あるものだから
チョット　ユクト　オチャ　ノンデイカッセヨー　ナンテッテ
少し　　行くと　お茶　　飲んでいきなさいよ　などと言って
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　　　ヨンデクレルケド　　ヤッパリ　ソーユー　シタシー　モノ
　　　呼んでくれるけれどやっぱり　そういう　親しい　　もの
　　　シンセツニ　イロイロ　オシエタリシテ　ヤットキャー
　　　親切に　　　いろいろ　教えたりして　　やっておけば
　　　アノ　ミンナ　オボエトッテ　ヤッテクラッセルケド
　　　あの　みんな　覚えていて　　やってくださるけれど
　　　テマエサエ　ヨケリャー　イー　ナンチューヤト　　　　ヤッパリ
　　　自分さえ　　よければ　　いい　なんていう［ふう］だと　やっぱり
88C　ソーユー　コッチャワナー
　　　そういう　ことだよね
89A：チョットノ　コトデニンゲンワ
　　　少しの　　　ことで人間は
90C　ホントニ
　　　ほんとうに
91A　ソヤモンデ　ウチノ　オヤジンター　ホーボーエ
　　　そうだから　うちの父親などは　方々ヘ
　　　アノ　ワキノ　クミエ　イッテモ
　　　あの　よその　組へ　　行っても
　　　キミン　トコノ　オヤジワ　マッタク　シンセツデ
　　　君の　　家の　　父親は　　まったく　親切で
　　　　　　　　　　　　　　　一38一
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マッタク　イー　デキタ　ヒトヤッタゾ　ナンテッテ
まったく　いい　できた　人だったぞ　　などと言って
92C：｛笑｝
　　　｛笑｝
93A：イマモッテ　イッテクラッセルラー　　ソイデヤッパリ
　　　今でも　　　言ってくださるでしょう　それで　やっぱり
ソノ　イー　コト　　　シトキャー　ソンァ
その　いい　こと［を］　しておけば　死んで［から］
ニジューナンネンモ　ニジューサンネンカ　ヨ不ンニ　ナルカ゜
20何年も　　　　　　23年か　　　　　　　［2］4年に　なるが
94C．ヘー
　　　ええ
95A：ソレデモ　マンダ　ソンナコトオ　イ　イッテモラエルチュー　コトワ
　　　それでも　まだ　　そんなことを　×　言ってもらえるという　ことは
96C：ソーヤ　トクノ　アル　ヒトヤワノー
　　　そうだ徳の　　ある　人だよね
97Aイーイー　コト　シトカニャ　　　アカンゾ　　テッテ
　　　××　いい　こと　しておかなければ　いけないよ　と言って
98C：ンー　ホントニ　　ソーヤワノー
　　　うんほんとうにそうだよね
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99A：ソイデ　ウチノ　マゴンタ　マーズ　ソリャ
　　　それで　うちの　孫たちは　まず　　それは
イロィロ　ァノ　ガッコーデ　キーテキテ
いろいろ　あの　学校で　　　聞いてきて
オジーチャン　コーヤッタ　コーヤデ　　コーヤラ　　　コーヤラ
おじいちゃん　こうだった　こうだから　こうでしょう　こうでしょう
ッテ　　　モー　カクノ　カカンノッテヨー
と言って　もう　書くの　書かないのってね
100B：｛笑｝ンー
　　　｛笑｝　うん
101A：ソリャ　モー　オジーチャンノ　ソンナラ　イチネンセー　ニネンセー
　　　それは　もう　おじいちゃんの　それなら　1年生　　　　2年生
ジブンノ　トキノ　オボエカラ　ズーット　カクデ　　オシエテクレ
頃の　　時の　記憶から　ずっと　書くから教えてくれ
ナンテッテヨ　ソイデイロイロターットヤッテキタコトヤトカ
などと言ってねそれでいろいろずっと　やってきたことだとか
ソイデアノ　X6センセーニナラッテ
それで　あの　X6先生に　　習って
イネノ　コトオズーット　ナラッテ　シタ　　コトオ
稲の　　ことを　ずっと　　習って　　やった　ことを
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ソレカラ　ソイデエオ　カイテナー
それから　それで　絵を　描いてね
ン
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103A：コー　ズーット　エオ　カイテ　フシオ　コンダケ　アガッタ　トキワ
　　　こう　ずっと　　絵を　描いて　節を　　これだけ　あがった　時は
ヨー　＊＊＊＊＊デチュー　コトオ
よく　＊＊＊＊＊で　という　ことを
ソノ　ヤジルシ　カイチャー　カイテ
その　矢印［を］書いては　　書いて
104C：フン
　　　うん
105A　ソイデハッパガズーット　フタツイジョー　デテキタ　トキワ
　　　それで　葉が　　　ずっと　　二つ以上　　　　出てきた　時は
チッソカ゜　スキ゜タ　ッテ　　　チャット　ヤジルシ　カイテ
チッ素が　多すぎた　と言って　すぐに　　矢印［を］書いて
ホンデ　ズーット　モー　ホガ　ヤブレテ　デル　トキニ
それで　ずっと　　もう　穂が破れて　　出る　時に
アノ　ナニ　スルト　アノ　ショードクオ　スルト　イーシ
あの何　　すると　あの　消毒を　　　すると　いいし
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　　　ソイデデソロッチャッテ　　モーカタンダ　　　トキニ
　　　それで　出そろってしまって　もう　［穂が］傾いた　時に
　　　イッカイ　ヤリャ　モー　ドサナイデ　　　　　　ソー　ヤッテ
　　　1回　　　やれば　もう　どうということないから　そう　やって
　　　ヤジルシ　カイチャー　コー　セツメーオ　カイトケ　　ッテ
　　　矢印［を］　書いては　　こう　説明を　　　書いておけ　と
　　　イッテ　イッタラ　モー　エオ　カイチャー　カイテ　アレヤワ
　　　言って　言ったら　もう　絵を　描いては　　描いて　あれだよ
106C：ヘー　へ一
　　　ええ　　え．え
107A：ソイデハヨーニモアノ　オジーチャン
　　　それで　以前にも　　あの　おじいちゃん
　　　アノ　ホノ　アガリヨル　　　　アノ　コエノ　ヤル　トキワ
　　　あの　穂の　あがっている［時］あの　肥料を　やる　時は
　　　ドー　ヤッチャ　ユーデ　　　　キッテ　ソイデ
　　　どう　やるんだ　［と］言うから　切って　それで
108B：｛笑｝
　　　｛笑｝
109A：｛笑｝オシエテヤッテ　コンダケ　アカ゜ッタ　トキカ゜
　　　｛笑｝教えてやって　　これだけ　あがった　時が
　　　　　　　　　　　　　　　一42一
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イチバンイー　ヤッチャデ
いちばん　いい　ものだから
ン
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111A：ソイデアノー　ソーヤッテアレセヨ
　　　それで　あの　　そうやって　あれ　やれ
ホイデヤルトイーデ　　オトーサンニオシエタレ
それで　やると　いいから　おとうさんに　教えてやれ
オトーサン　　　ナンニモ　ソレヘンァ
おとうさん［は］何にも　　知らないから
オトーサンニオシエタレヤナンテッテ
おとうさんに　教えてやれよ　などと言って
112B　｛笑｝
　　　｛笑｝
113A：オリャー　アノ　ナニ　シトルケド
　　　私は　　　あの　何　　しているけれど
ソーユー　コト　　ヤッタリ　ソイデアノ
そういう　こと［を］やったり　それで　あの
114C：X6センセーワ　オンジンヤッタナモ　ホントニ　　ナエギノ
　　　X6先生は　　　恩人だったね　　　　ほんとうに　苗木の
一 43一
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115A　ソイデアノ　ナニノ　ギフカラ　X7センセーッチュー
　　　それで　あの　何の　　岐阜から　X7先生という
ヒトカ゜　キトラシテノー
人が　　来ていらっしやってね
116C　エー　ソー　ソー
　　　ええ　そう　そう
117A：ソイデアノ　ヒトワ
　　　それで　あの　人は
118C：ノーギョーノ　センセー
　　　農業の　　　先生
119A：ノーギョウノ　センセーデ
　　　農業の　　　先生で
120B◆＊＊＊　ショーガッコーカ　ドッカヤッタ
　　　＊＊＊　小学校か　　　　　どこかだった
121A　ソヤモンデ　カキノ　フユー〔2〕ノ　キガ
　　　そうだから　柿の　　富有［柿］の　木が
122C：ショーガッコー　チューガク
　　　小学校　　　　中学
123Aモトスグン〔3〕
　　　本巣郡
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124B：チューガクヤッタカナ
　　　中学だったかな
125A　モトスグンデノ
　　　本巣郡でね
一?
??一?
??一?
??一?
??C261
127A：ソヤモンデ　カキノ　フユーオ　　ナエオ　モラッテ　イエタリノー
　　　そうだから　柿の　　富有［柿］を　苗を　　もらって　植えたりね
カキノ　センテースル　コトオ　ナラッテ　ソイデ
柿の　　勇定する　　　ことを　習って　　それで
コーユー　ヤツワ　コー　ヤッテ　イッテ　アノ　ナラッタデ
こういう　やつは　こう　やって　行って　あの　習ったので
フンァオンシモ　オボエトケ　ッテ　　エオカイテ　ホイデ
それで　あなたも　覚えておけ　と言って　絵を　描いて　それで
キョネンノ　ナッタ　ヤツワ　キッテ　コト　ナラン
去年の　　　なった　やつは　切って　××　ならない
エダカ゜チョット　デタラ　ソーユー　トコノ
枝が　　少し　　出たら　そういう　ところの
トコデ　　キッテ　ソイツノ　ノコッタ　ヤツニ
ところで　切って　それの　　残った　　ものに
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ベツニ　ナル　ナル　ヤッチャ　テッテ
別に　　××　なる　やつだ　　と言って
セツメー　カイチャー　エオ　カイテ　セツメーニ　シトケ
説明［を］書いては　　絵を　描いて　説明に　　　しておけ
ッァッァ　ソッタラ
と言って　言ったら
128C：ボー
　　　ほう
　　　輌
129B　カイテヨー　モー　カイテ　カイテ　カキカラカイテ
　　　書いてね　　もう　書いて　書いて　書きまくって
モー　ソヤッテ　　アノー
もう　そうやって　あの
130C　アノ　センセーニワナモ
　　　あの　先生にはね
131A：A／　Aノ　ミチヤナンテ　カイテヨ　｛笑｝
　　　Aの　Aの　道だなどと　　書いてね　｛笑｝
132C：ヘー
　　　ええ
133A　コー　コンナ　アツイ　ヤツニ　カイテ　アノー
　　　こう　こんな　厚い　　やつに　書いて　あの
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134C：イー　センセーヤッタ　ッテ　　　ワタシン　ドコデモ　タイヘン
　　　いい　先生だった　　　と言って　私の　　　うちでも　たくさん
フユーノ　　ナエオ　トッテモラッテナモ
富有［柿］の　苗を　　とってもらってね
135B：ソヤシ　　マッタク　コドモンタ
　　　そうだし　まったく　子どもたち［は］
ムカシワ　ドーユーフーヤッタトカ　ヨー　キキニ　クルノー　｛笑｝
昔は　　　どういうふうだったとか　よく　聞きに　来るね　　｛笑｝
136A　ソヤモンデ　アソコノ　X8ツァン　ドコノ
　　　そうだから　あそこの　X8さんの　家の
137C：クルケモ
　　　来ますか
138A：コナイダ　シナシタ　　オバーヨ
　　　この間　　亡くなった　おばあさんよ
139C　エー　エー
　　　ええ　　ええ
140A：アソコノ　オバーニ　　イロイロ　ウチノ　ナニンタ
　　　あそこの　おばあさんに　いろいろ　うちの　何［＝子ども］たち［が］
アノ　キキニ　イッテヨ
あの　聞きに　行ってね
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141C：ホー
　　　ほう
142A：キ　キーテキテ　アレ　ヤッタニ　アノ　ゲキオ　ヤッタニ
　　　×　聞いてきて　あれ　やったよ　あの　劇を　　やったよ
143C：ゲキオ
　　　劇を
144A　ウン
　　　うん
145C：ホー
　　　ほう
146A：ア　アソコノ　フルイ　シットラソセルモンデノ
　　　あ　あそこの　古い　　知っていらっしゃるものだからね
ムカシノ　コトオ
昔の　　　ことを
147C：エー　エー　エー　エー　エー
　　　ええ　　ええ　　え．え　　えスニ　　ええ．
148A：ソヤモンデ　ソノ　ナニオ　ナラッテ　ソイデ　イロンナ
　　　そうだから　その　何を　　習って　　それで　いろいろな
ハナシー　キーテキテ　カイテヨー
話を　　　聞いてきて　書いてね
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149C：ホー
　　　ほう
150A　ソイデヤッタワ
　　　それで　やったよ
151C：アリャ　ナントカチュー　オバーヤッタナー
　　　あれは　何とかという　　おばあさんだったね
152A：ソイデアーユー
　　　それで　ああいう
153C　X9サ
　　　X9さん
154B：エ？
　　　え？
155C：X9サ
　　　X9さん
156B：オオX9サ
　　　お　お　X9さん
157C：へ一
　　　ええ
158A　アーユー　トシヨリノ　ヒトヤナケナ　ムカシノ　コトワ
　　　ああいう　年寄りの　　人でないと　　昔の　　　ことは
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シランデナモ
知らないからね
159Blオレラーノ　ブラクニ　オラシタデノー
　　　私たちの　　集落に　　いらしたからね
160C：ソーヤッタワナモ　アンタンターノー
　　　そうだったよね　　あなたたちの
161A　ソヤモンデ　ムカシノ　コトオ
　　　そうだから　昔の　　　ことを
162B：イマ　X10ツァノ　オラッシル　　トコ
　　　今X10さんのいらっしゃるところ
163C　：ノ、一
　　　はあ
164A：アノー　ハチジューイジョー　ハチジューイクツヤナケニャ
　　　あの　　80［歳］以上　　　　80何歳でなければ
ソーユー　ムカシノ　コトワ　シラッセンモンヤデ
そういう　昔の　　　ことは　ご存知ないものだから
165Blアッ　ソーカ
　　　あ　　そうか
166A：フンデ
　　　それで
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167C：アリャ　アノ　ナンヤラ　X11ツァノ
　　　あれは　あの　何だか　　X11さんの
168A：ソヤ　　ソヤ
　　　そうだ　そうだ
169B　ウーン　X11ツァノ　オヤジサンノ　キョー
　　　うん　　X11さんの　おとうさんの　×××
キョーダイシューノ　トコエ　　イットライ
兄弟たちの　　　　ところへ　行っているよ
170A：ソヤ
　　　そうだ
171B：イットラッセル
　　　行っていらっしゃる
172A：ソヤ
　　　そうだ
173C：アー　アー　ソーカ　ソーカ　ソーカ　へ一　コドモカ゜
　　　ああ　ああ　そうかそうかそうかへえ　子どもが
ナカッタモンデ
なかったものだから
174B　ソヤ　　ソヤ　　ゴサイヤ
　　　そうだ　そうだ　後妻だ
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175A：アソコノ　X12サノ　　X12サナラ　　イーケド　　X13サノ
　　　あそこの　X12さんの　X12さんなら　いいけれど　X13さんの
マエニ
前に
一
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177A：オラシタデノー
　　　いらっしゃったからね
178B：アノーオトトワ
　　　あの　　弟は
179A：ヤケシナシテ
　　　焼け死なれて
180C：フーン
　　　ふうん
181A：アノ　アレヤッタケドモ
　　　あの　あれだったけれども
182B　アノ　ヒトワ　ヤケシンデマワシタデノー
　　　あの　人は　　焼け死んでしまわれたのでね
183C：ソーヤッタナモ
　　　そうだったね
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184B：アン　トキワ　カジニ　　　イッテ
　　　あの　時は　　火事［場］に　行って
トタン　　　モエヨッタ　トキニ　コーヤッタリ
トタン［が］燃えていた　時に　　こうやったり
マンダ　マッカナ　トコニ　　ナカニ　オラシタ
まだ　　まっ赤な　ところに　中に　　いらした［のを］
オリャー　ミタデー
私は　　　見たから
185A　ヤッパリ　アノ　アーユー　トシヨリノ　ヒトカラ　ソイデ
　　　やっぱり　あの　ああいう　年寄りの　　人から　　それで
イマノ　モノワ　ワリアイト　キートラン　　モンヤデノー
今の　　者は　　割と　　　聞いていない　ものだからね
186C：ソーヤナモ
　　　そうだね
187A：ソイデワリアイト　イマノ　モノワ
　　　それで　割と　　　今の　　者は
クチオ　ナマイキナ　コトワ　ユーケド　　ワリト　シランワ
ロを　　生意気な　　ことは　言うけれど　割と　　知らないよ
188B：ソー　ソー
　　　そう　そう
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189C：シラン　　ホントヤナモ
　　　知らない　ほんとうだね
190A：ソリャー　モー　ナーマイキナ　コト　　　ユー二
　　　それは　　もう　生意気な　　　こと［を］言うから
ソリャー　ダマッテ　キートッテ　ミンセー
それは　　黙って　　聞いていて　みなさい
アノ　ナマイキナ　コト　　ユーワ
あの　生意気な　　こと［を］言うよ
191C．｛笑｝
　　　｛笑｝
　　　　輌
192A：ユーケド　　コナイダ　X14ヤ　ミンナト　ハナイタケドモ
　　　言うけれど　この間　　X14や　みんなと　話したけれども
193C　バー
　　　はあ
194A：オレンター　ジブンニワ　オヤカラ　ナラッタリ
　　　私たちの　　頃には　　　親から　　習ったり
センパイ　ソノ　ヒトカラ　ナラッテオルモンヤデ
先輩　　　その　人から　　習っているものだから
ハナシ　キートルモンヤデ　　　ワリアイト
話［を］聞いているものだから　割と
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ソーユー　ナニワ　ワカルケドモ
そういう　何は　　分かるけれども
イマノ　モノワ　ワリアイト　ワカラヘンモンヤデ
今の　　者は　　割と　　　分からないものだから
ホンデ　オシンミョーサマ〔4〕ノ
それで　お神明様の
ウジコソーダイ〔5〕　ヤットッタッテ
氏子総代［を］　　　やっていても
アノ　ナンニモ　ソレヘンァ
あの　何も　　　知らないから
195B　ウン
　　　うん
196A　ソリャー　モー　オラー　ハイ　クネン　クネンメヤケド
　　　それは　　もう　私は　　もう　9年　　9年目だけれど
197B　ウーン
　　　うん
198A：ホンデ　ダンレモ　シレヘンモンヤデ
　　　それで誰も　　知らないものだから
ソイデ
それで
一?
コ
?
ヤバ〔6〕　ヤル　ヤツカラノー
矢場［を］やる　ことからね
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コノ　ノボリ　　タテル　ヤツカラ　ウマノ　ヤツカラ
この　のぼり［を］立てる　ことから　馬の　　ことから
モー　ゼンブセキニンシャ　オレバッカリニ　ナッチャッテ
もう　全部　　責任者［は］　私ばかりに　　　なってしまって
199B　ソーヤー
　　　そうだ
200C：ホー
　　　ほう
201A：ダンレモ
　　　誰も
202C　ソーヤデモ　ホンデモ　ワカイ　ヒトニ　オシエトイテ　モラワニャ
　　　そうだが　　それでも　若い　　人に　　教えておいて　もらわねば
ダチカン
いけない
203A　オシエテオクト　サンネン　ヤルト
　　　教えておくと　　3年　　やると
ツット　カワッチャウモンヤデ
すっと　代わってしまうものだから
204B：ソーヤ　マズ　アレヤナー　アレモ　タイテー　イッキ　ヤルト
　　　そうだ　まず　あれだね　　あれも　たいてい　1期　　やると
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岐阜06－4
オージョー　シチマウワ　　ミンナ
往生　　　　してしまうよ　みんな
205A：ソヤモンデ　（B・C　ンー）
　　　それだから　（B・C　うん）
206B：オラモ　サンキ　ヤットッタデ　　クネン　ヤッタ　ワケヤケド
　　　私も　　3期　　やっていたから　9年　　やった　わけだけれど
207A：ソヤモンデ　ヤッパリヨー
　　　そうだから　やっぱりね
208B：ヨーヤク　ウンドーカイニ　レンシューヤクシカ　ツイトラヘンデ
　　　ようやく　運動会に　　　　練習役しか　　　　　ついていないから
209A：ミンナ
　　　みんな
210B：｛笑｝
　　　｛笑｝
211A：ソヤモンデ　ミンナ　オイチャウラー
　　　そうだから　みんな　やめてしまうだろう
212C：ノ、一
　　　はあ
213A：ソイデオク　ヤツワイチネンク゜ライデオイチャウモンヤデ
　　　それでやめる者は　　1年ぐらいで　　　やめてしまうものだから
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214C：ホー
　　　ほう
215B：マズ
　　　まず
216A：ソイデ　オラ　　マー　アノ　オンシニ　オ　オカレリャー
　　　それで　私［は］　まあ　あの　あなたに　×　やめられれば
Bツァ　ワカランヨーニ　　ナッチマウデ
Bさん　分からないように　なってしまうから
オイテモラッチャー　ドム　　　ナラン　　ァッァ
やめてもらっては　　どうにも　ならない　と言って
アノ　クチョーン　ドコエ　　｛笑｝タノンデヤラッセルモンヤデ
あの　区長の　　　ところへ　｛笑｝頼んでなさるものだから
ソンデ　アノ
それで　あの
217B　｛笑｝
　　　｛笑｝
218C　ソンナコト　イッタッテナモー
　　　そんなこと　言ったってね
219A：ヤ　ヤレン　　オケンヨーニ　　　　ナッチャッテヨ
　　　×　やれない　やめられないように　なってしまってね
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岐阜06－6
220C　ダレカ　コーケーシャ
　　　誰か　　後継者
221A　ソレデ　オレンタ　ヤマノ　カカリ　セキニンシャ
　　　それで　私は　　　山の　　係［の］責任者［を］
コイチャットル　　　　　ヨケー　ヤマノ　サカイカラ　シッカイ
引き受けてしまっている　よけい　山の　　境から　　　全部
222B：アー
　　　ああ
223A：ミンナ　オシエトイテモ　オイチマウラー
　　　みんな　教えておいても　やめてしまうだろう
ソイデ　ワカラヘン
それで　分からない
224B：フーン　ヒロイデー　ナンヤデノー　ホント　　マー
　　　ふうん　広いから　　何だからね　　ほんとう　まあ
225A　ソイデマンダ　シタガリュー〔7〕
　　　それで　まだ　　下刈りを
モー　チートヤデ　ヤラナンゾ　　ナンテ　　　　ユーケド
もう　少しだから　やらなければ　ならないなどと　言うけれど
ホイデホジョ　　モラウ　ヤツダケワ　モー　チョット　カルト
それで　補助［金を］　もらう　やつだけは　もう　少し　　刈ると
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アノー　キッタ　トコヨ
あの　　切った　ところよ
226B：ホー
　　　ほう
　　　　輌
227A　アソコノ　アノ　サンネンワ　クレルデノー　（C　ウン）
　　　あそこの　あの　3年は　　　くれるからね　（C　うん）
ポジョキンオ　ソヤモンデ
補助金を　　　そうだから
モーチョットデカッチャウ　チュー　トコエ
もう　少しで　　　刈ってしまう　という　ところへ
アノー　アッカッタモンヤデ
あの　　暑かったものだから
アノー　ヒックリカエルト　ダチカンデ　　オコマイカヨ　ッテ
あの　　ひっくりかえると　いけないから　やめようよ　　と言って
（C　｛笑｝）オイチャッテヨ　　X15サ
（C　｛笑｝）やめてしまってね　X15さん
228B：ソリャー　チョット　アツイデ　アノ　テード　ヤリャ　デキルケド
　　　それは　　少し　　暑いから　あの　程度　　やれば　できるけれど
ラクヤデ　エー　ッテ　ッタッテ
楽だから　いい　と　　言ったって
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　　　　　　　　　　　　　　　岐阜07－2
229A：ソイデX15サ　　アイツワ　イッテマワント
　　　それで　X15さん　あれは　　行ってもらわないと
　　　アノ　ナニセリャ　ナンデ　イッテマワナ　　　　　ダチカンエ
　　　あの　何すれば　　なんて　行ってもらわなければ　いけないよ
　　　ナンテッテ　　アノ
　　　などと言って　あの
230C：ソンデモ　ダレカ゜　ワカイ　ヒトノヨ
　　　それでも　誰か　　若い　　人のね
231Alシャシン　トッテノー　シャシン　トッテ　ダサナー
　　　写真　　　撮ってね　　写真　　　撮って　出さなければ
　　　シンリンクミアイエ　ダサント
　　　森林組合へ　　　　　出さないと
232B：アー　ソーヤラー
　　　ああそうでしょう
233C：コーケーシャワ　ナイラカナモ
　　　後継者は　　　　ないでしょうかね
234A：アノ　ショーレーキンガ　コンデ
　　　あの　奨励金が　　　　　来ないから
　　　ソイデアイツダケ　カッチャットクレヨ　　ッテユーケド
　　　それで　あれだけ　　刈ってしまってくれよ　と　言うけれど
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　　　　　　　　　　　岐阜07－3
ソンナモナ　　アツイ　トキニ　ムリシテ　イキヨッテ
そんなものは　暑い　　時に　　無理して　行って
ピックリカエッタナンテ　ダレカ゜　ピックリカエッタナンテ　イヤ
ひっくりかえったなんて　誰が　　ひっくりかえったなんて　言えば
ドモナランデ　　　　　マー　チョット　スーシナッテカラ　デ
どうにもならないから　もう　少し　　涼しくなってから　で
　　ベエーア
いいから
一?
ホ
ほ
??シ
下
??テ
つ
ッ
い
テ
て
??ガ
が
ア
?
　
司
??
一?
ホ
ほ
??シ
下
トッテケ　　ッテ　シタノ　ホーデ　コンナ　ノビタ　アノ
とっていけ　と　　下の　　ほうで　こんな　伸びた　あの
ロクシャクク゜ライ　ハイ　ノビトルデノー
6尺ぐらい　　　　もう　伸びているからね
235B　ウン
　　　うん
236Alコンナ　　　シトナットルデ
　　　こんな［に］成長しているから
237B　ソーヤラ
　　　そうでしょう
238A　ウン　ソイデ　（B　ウン）　ソコン　トコエ　　イッテ
　　　うん　それで　（B　うん）そこの　ところに　行って
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岐阜07－4
パット　トッテ　ソイデカッチマッタ　　チュー　コトニ　｛笑｝
ぱっと　とって　それで　刈ってしまった　という　ことに　｛笑｝
アノ　シテオイテクレヨ　ッァッァ
あの　しておいてくれよ　と言って
??
一
か
?、????ツ
つ
??チ
?
??一?ホ
ほ
?
エ
の
????シ
×
B392
シタノ　ホーワ　ヨー　ノビルデノー
下の　　ほうは　よく　伸びるからね
240A：アノ　ホラン　トコデ　　トッテキャーノー
　　　あの　洞の　　ところで　とっていけばね
241B　ソヤ　　ソヤ
　　　そうだ　そうだ
242A：アノー　ドンナイデ
　　　あの　　どうということないから
ホラノ　トコデ　　トッテ　クレヨ　ァッァ
洞の　　ところで　とって　くれよ　と言って
コナイダ　ヤクインカイノ　トキニ　ソットイタ
この間　　役員会の　　　　時に　　言っといた
243B：ンー　マーズ　ヤマエ　ダーット　ノボッテモ　モー　ハイ　イ　イマ
　　　うん　まず　　山へ　　だっと　　登っても　　もう　はい　×　今
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岐阜07－5
ノボッテケナンテ　イヤ　　オージョーヤワー
登って行けなんて　言えば　困ってしまうよ
244A：ソヤモンデ　ミンナ　ヘーココイチャウラ
　　　そうだから　みんな　閉口してしまうでしょう
245B：ヘーココイチャウ
　　　閉口してしまう
246A：タノンジャー　イキヨルケドモ　　　マー　フツカ　イクト　ミンナ
　　　頼んでは　　　行っているけれども　まあ　2日　　行くと　みんな
イチンチ　ヤスマニャー　モー
1日　　休まねば　　　もう
247B：｛笑｝ノボッテケン
　　　｛笑｝登って行けない
248A：ドムナラン　　　　イッテ　　　アノー　エロー　　　ナッチャッテ
　　　どうにもならない　［と］言って　あの　　体がつらく　なってしまって
249B：オーマキナンカ　コンナ　トコ
　　　大牧なんか　　　こんな　ところ［を］
アガッテカナランラー
登って行かなければならないだろう
250A　コンナ　トコバッカヤラ
　　　こんな　ところばかりでしょう
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251B　ウーンチョット　エライワ
　　　うん　　ちょっと　体がつらいよ
252A：ソンデ　イクウチニ　ア　モー　アセ　　ビタビタニ　ナッチャウシ
　　　それで　行くうちに　×　もう　汗［で］びたびたに　なってしまうし
モー　ドモナランデ
もう　どうもならないから
フツカ　イッチャー　ヤスミヤゼ　ナンテッテ
2日　行っては　　休みだよ　　などと言って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画
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〔1〕
〔2〕
〔3〕
〔4〕
〔5〕
〔6〕
〔7〕
　　　　　　　　岐阜県中津川市1979注記
ミズナミ
岐阜県瑞浪市。岐阜県の南東部。美濃焼の原産地として有名。
フユー
富有柿。岐阜県原産の栽培甘柿。果実は平円形で，皮は朱紅色，肉は鮭肉
色で斑点がある。
モトスグン
岐阜県本巣郡。岐阜県の西部。
オシンミョーサマ
お神明様。祭神としての，天照大神のこと。
ウジコソーダイ
氏子総代。氏子中の総代に選ばれた者。氏子代表。その神社の神職と協力
して神社を維持する。
ヤバ
矢場。矢を射るところ。
シタガリュー
下刈りを。「下刈り」は，植えつけた苗木の生長の妨げになる雑草や低木
を刈り取ること。夏期に1～2回，数年間おこなう。中刈り。
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愛知県常滑市
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静岡県
　　　　　　　　愛知県常滑市1981話者・担当者
「各地方言収集緊急調査」
　　話者　　　　　　　皆川浜蔵
　　　　　　　　　　皆川みゆの
　　　　　　　　　　村上和男
　　収録担当者　　　　岡島秀夫
　　　　　　　　　　山本八千枝
　　文字化担当者　　　岡島秀夫
　　　　　　　　　　山本八千枝
　　共通語訳担当者　　岡島秀夫
　　解説担当者　　　　岡島秀夫
　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略　項目別50音順）
「全国方言談話データベース」
　　編集担当者　　　　佐藤亮一
　　　　　　　　　　江川清
　　　　　　　　　　田原広史
　　　　　　　　　　井上文子
　　編集協力者　　　　水谷美保
　　　　　　　　　　鳥谷善史
　　　　　　　　　　熊谷康雄
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愛知県常滑市1981解説
収録地点名
あいちけんとこなめし　や　た愛知県常滑市矢田
収録地点の概観
位置
　常滑市は，愛知県の知多半島中央部の西海岸に位置する。矢田は，常滑市の
　　　ち　た　し北端，知多市との境にある。
交通
　常滑市は，名古屋から名鉄電車で約40分。矢田は，常滑市役所から市の無料
バスで約25分。
地勢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はんだ　し　　　ち　た　常滑市の西は伊勢湾に面して平坦地が続き，東は丘陵地帯で，半田市，知多
ぐん　　たけとよちょう
郡，武豊町との境をなしている。矢田は丘陵地で，中央を矢田川が流れている。
行政区画
　江戸時代には尾張藩の治下にあり，維新後は名古屋県，額田県，愛知県に属
した。1906（明治39）年，三和村矢田となる。1954（昭和29）年，常滑町，鬼崎町，
大野町，西浦町，三和村の4町1村が合併して現在の常滑市が誕生し，矢田は
常滑市の大字となる。
戸数・人ロ
　1982（昭和57）年3月現在，常滑市は，世帯数14，522戸，人口54，742人。矢田
は，世帯数440戸，人口1，833人。
産業
　平安末期より窯業が盛んであり，常滑市の中心部には大小の製陶工場が立ち
並んでいる。その製品は常滑焼として有名である。南部・北部は知多木綿の産
地である。また，醸造業も盛んである。漁業はいくつかの漁港を有して伊勢湾
内有数の漁業地となっており，海苔の養殖もなされている。農業は米を中心に
畜産・園芸をとりいれた近代化を進めつつある。
　矢田は，古くから農業中心の地域であり，米の産地である。愛知用水が1961
（昭和36）年に通水して以来，溜池に頼る農耕が大きく改善された。畜産・園芸
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を取入れた複合経営もなされているが，戦前は養蚕・むしろなどのわらの加工
品生産も盛んであった。また，かつては，杜氏として酒造りに出かけることや，
まんざい
万歳のための出稼ぎも盛んであったと言われている。
収録地点の方言の特色
方言区画上の位置・隣接諸方言との関係
　愛知県の方言は，大きく尾張方言と三河方言とが対立している。知多半島の
方言は三河方言に近いが，尾張的要素と西三河的要素とが入りまじって独特で
ある。しかし，尾張方言に特徴的なアェー［缶：］～［a∋。］，オェー［φ：］，
ウィー［y：］の発音は聞かれない。また，尾張方言でよく使われる「オトラカ
ス」（意図せず落とす）のような，結果としてそのような状態をひきおこすとい
う意味の「～ラカス」はほとんど使用されない。
音韻
（1）語中のガ行音は，鼻濁音［o］にはならず，摩擦音［Y］になることが多
　　い。
（2）長音を十分に発音しないことがある。
　　　　ドーニカコニカ（どうにかこうにか）
　　　ソユ　コトオ　イッタ（そういうことを言った）
（3）アクセントは，東京語のアクセントと類似している。
文法
（1）打消の助動詞は，「ヘン」「セン」「シン」が使用される。
　　　アメワ　フラヘンダケドモ（雨は降らないのだけれども）
　　　タベレーセンモンダイ（食べられはしないものだね）
　　　ナンニモ　クニ　ナラシンノダワ（なにも苦にならないのだよ）
（2）回想を表す助動詞「ヨッタ」が使用される。
　　　コー　イヨッタダナ（こう言ったものだったな）
　　　アラレオ　ツクリョーッタ（あられを作ったものだった）
（3）進行・結果の助動詞「トル」が使用される。
　　　アルイトル（歩いている）
　　　シンドル（死んでいる）
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（4）推量の助動詞は，「ダラー」「ダラーズ」である。
　　　ノルダラー（乗るだろう）
（5）意志の助動詞「ス」は，動詞の未然形に接続し，助詞の「ト」とともに使
　　用される。
　　　イカスト　オモッテ（行こうと思って）
（6）勧誘の助動詞「マイ」が使用される。未然形に接続する。
　　　テンヤキオ　ヤロマイカ（天焼きをやろう）
（7）サ行イ音便が顕著に現れる。
　　　ジュッセン　ダイテ　カッテ（10銭出して買って）
　　　チョット　イカイトイテ（少し生かしておいて）
（8）形容詞の連用形に，次のような形が見られる。
　　　オーキョナル（大きくなる）
　　　タコナル（高くなる）
（9）理由を表す順接の接続助詞「デ」が用言・助動詞の終止形に接続する。
　　　ジガ　エーデ　ワレテモ　ナントカ　オコメガ　トレタ
　　　（土地がいいから、ひび割れても、なんとかお米がとれた）
　　　オリャ　ソー　オモッタデナ（私はそう思ったからね）
（10）共通語の「けれど」にあたる逆接の接続助詞は「ケド」になる。
　　　ミッツボッテ　コトワ　ナイケド（3粒ということはないけれど）
（11）終助詞「イ」は，断定の助動詞「ダ」に接続して，丁寧な感じを加える。
　　　サブナカッタダイノー（寒くなかったのだね）
（12）終助詞「ノー」が多く使われる。
　　　ツクッタダイノー（作ったのだね）
（13）一種の強調，特に強い念押しを表す「ガヤ」が使用される。これは同等以
　　下の相手に使われる。
　　　イマ　トレタ　サンマオ　ライネンノ　ナツ　ダスダローダガヤー
　　　（今とれたサンマを、来年の夏［に］出すじゃないか）
（14）敬語動詞として，以下のようなものがある。
　　　オイデル（いらっしゃる）
　　　ゴザル（いらっしゃる）
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オクレル（くださる）
クダレル（くださる）
（以上の解説は，基本的に，「各地方言収集緊急調査」当時の報告原稿，および，
『愛知のことば一愛知県方言緊急調査報告書一』（愛知県教育委員会，1985年）
による。）
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愛知県常滑市1981凡例
　談話資料は，方言談話音声，方言談話音声の文字化，方言談話の共通語訳か
ら成る。CD－ROMには，ページ単位で切った方言談話音声を，　CDには，方言
談話音声全体を収録した。
文字化と共通語訳
　方言談話音声の文字化はカタカナで表記し，方言談話の共通語訳は，漢字か
なまじりで表記した。方言談話音声の文字化と共通語訳とは，対照ができるよ
うに，上下2段を1組として示した。上段が文字化，下段がその共通語訳であ
る。
　文字化については，表音的カタカナ表記を用いている。つまり，長音は「一」
で示し，助詞「は」は「ワ」，助詞「を」は「オ」，助詞「へ」は「エ」と表記
する。「カ゜」「キ゜」「ク゜」「ケ゜」「コ゜」はガ行鼻濁音を表す。
　また，分かち書き，句読点などは，便宜的なもので，厳密なものではない。
　「各地方言収集緊急調査」における，方言談話音声の文字化の方法は，後に掲
げる「調査実施上の留意事項について」などに詳しく記されている。ただし，
今回，「全国方言談話データベース」として公開するにあたり，文字化・共通語
訳を整備する際には，当時のマニュアルにはとらわれず，読みやすさ，意味の
とりやすさを優先して処理をした部分がある。
　また，この文字化は，時間の流れを忠実に反映することを意図していない。
したがって，発話の重なりや，複線的な会話の進行の構造が，文字化からは読
み取れない。データを使用する際には，文字化・共通語訳を見るだけではなく，
実際に，音声を聞いて判断していただきたい。
発話単位
　ひとりの話者が続けて話している，話者が交替するまでの連続した発言を1
発話とする。途中にあいつちが入る場合もある。
発話番号　　　　　　　〈半角〉
　発話の通し番号を，各発話の話者記号の前に付した。
　　　例：1A
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話者記号　　　　　　〈全角〉
　話者，調査者など，談話の場にいる人物について，A，　B，　C，　D，　E，　F，
　　・のように，アルファベットで示した。
　　　例：1A
固有名詞
　話者および一般の人名については，文字化・共通語訳の該当個所を，A，　B，
C，X1，　X2，　X3などのアルファベットに置き換えた。話者，調査者など，談
話の場にいる人物については，A，　B，　C，　D，　E，　F，………のように示し，
話題の中の第三者については，X1，　X2，　X3，………のように示した。ただし，
音声は，該当個所に加工をしなかった。
　歴史上の人物や，有名人の人名については，記号に置き換えることはせず，
個人名を出すことにした。また，会社名，店名，製品名などについても，発言
されたとおりに記している。
　地名については，そのまま扱うことにした。
記号
。（句点）　　　　　　〈全角〉
　　　ポーズがあって，意味的にひとつのまとまりを持つ文と考えられる個所。
　　　共通語訳については，実際の発話でポーズが置かれていないところでも，
　　意味の取りやすさを優先して句点をつけた場合もある。
　　　例：ソーデス　　ソーデス
　　　　　そうです。　そうです。
、（読点）　　　　　　〈全角〉
　　　基本的に息をついた個所，または，ポーズのある個所。
　　　共通語訳については，実際の発話でポーズが置かれていないところでも，
　　意味の取りやすさを優先して読点をつけた場合もある。
　　　また，文字化と対応しなくなっても，読みやすさを優先して，取り去っ
　　た場合もある。
　　　例：シ、ヤクショ
　　　　　市役所
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?ー?
（）
　　　　　　　〈全角〉
上昇イントネーションと判断した個所。
例：アズケトイテ？
　　預けておいて？
　　　　　　　〈全角〉
あいつち。ひとりの人が連続して話している時にさえぎったり，口をは
　　さんだりした個所。
　　　（A　………）のように，開き括弧の次にあるアルファベットは，発言し
　　ている話者を示す。（）の閉じ括弧の直前の句読点は省略した。
　　　なお，（）内のあいつちと，独立した発話扱いされているあいつち的発
　　話との違いは必ずしも明確ではない。
　　　例：（A　アー　ソーデスカ）
｛｝　　　　　　　〈全角〉
　　　笑，咳，咳払い，間，などの非言語音。
　　　例：｛笑｝
　　　　　｛咳｝
　　　　　｛手を叩く音｝
×××　　　　　　　〈全角〉
　　　言い間違いや言い淀みなど。
　　　例1ムムムツカシー
　　　　　×　×　難しい
＊＊＊　　　　　　　〈全角〉
　　　聞き取れない部分。
　　　例：オチャズケノ＊
　　　　　お茶漬けの＊
／／／　　　　　　　〈全角〉
　　　対応する共通語訳が不明な部分。
　　　例：モーゼーノ　モジナンデスナ、
　　　　　／／／／／　「文字」なんですね。
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［］
〔〕
　　　　　　　　〈全角〉
　方言音声には出てこないが，共通語訳の際に補った部分。
　例：ミカン　　　ノセテ
　　　みかん［を］乗せて
　　　　　　　　〈全角〉
　［］内の＝は，意味の説明や，意訳であることを示す。
　例：イマ　ユー
　　　今　　いう　［＝今話題にあがった］
　　　　　　　　〈全角〉
　注意書きなど。
　例一Aに対して「
　　　　　　　　〈全角〉
　注記。方言形の意味・用法，特徴的音声などについて説明し，文字化・
共通語訳の後にまとめてある。〔〕内の半角数字は，注記の番号を示す。
　例：ホシツキサンノオモチ〔1〕
音声
　CD－ROMには，冊子のページ単位で区切った方言音声のwaveファイルを収
録している。冊子のページをpdfファイルにしたものに，方言音声をリンクさせ
ていて，各ページにある画の部分をクリックすると，そのページの音声を聞
くことができる。
　CDには，談話全体の音声を収録している。以下にあげるように，適当な個所
で，トラックに区切っている。
CDトラック番号
　文字化・共通語訳のヘッダは，方言音声を収録したCDのトラック番号を示
している。「愛知08－1」はCDトラック番号が08で，その1ページ目ということ
である。「愛知08－1」「愛知08－2」………「愛知08－6／09－1」………「愛知24－5」
のように表示される。
　また，文字化・共通語訳部分には，CDのトラックの切れ目を表示した。矢印
の部分がトラックの切れ目を表し，その両側の数字はトラック番号である。
國，［輌，……［i璽］，［i麺］のように表示される。
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　第9巻のCD（75分46秒）には，愛知県常滑市の談話，【日照り，食べ物，伊
勢参り】の全体の音声を収録している。各トラックの開始ページ・行，終了ペー
ジ・行，時間は下記のとおりである。行は，文字化の行を表示した。
トラックNo． 開始ページ・行 終了ページ・行 時間：分：秒
08 p．80・2．1 P．85・2．9 0：02：01
09 p．85・9．11 P．90・0．15 0：01：59
10 p．90・2．17 p．96・ρ．11 0：02：00
11 p．96・0．13 P．102・0．17 0：02：00
12 P．102・2．19 p．108・2．17 0：01：55
13 p．108・2．17 p．115・0．1 0：01：58
14 p．115・2．3 p．121・0．10：02：04
15 p．121・0．1 P．126・ρ．7 0：01：59
16 P．126・2．9 P．132・0．3 0：01：59
17 p．132・2．5 P．137・2．190：02：03
18 p．138・0．1 p．143・ρ．19 0：02：03
19 p．144・2．1 p．149・O．17 0：02：01
20 P．149・0．19 P．155・0．90：02：03
21 p．155・0．11 p．161・ρ．7 0：02：04
22 p．161・2．9 P．166・C．70：01：57
23 p．166・2．9 p．172・0．3 0：02：00
24 p．172・0．5 p．176・2．3 0：01：22
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇：33：28
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愛知県常滑市1981談話
収録地点
あいちけんとこなめし　や　た
愛知県常滑市矢田
収録日時 1981（昭和56）年9月20日
収録場所 愛知県常滑市矢田東根組　矢田公会堂
話題 日照り，食べ物，伊勢参り
話者
A?女??1907（明治40）年　　（収録時74歳）1907（明治40）年　　（収録時74歳）
1902（明治35）年　　（収録時79歳）
農業
農業
農業，元・小学校長
調査者
男　　（収録談話中に発話なし）
女　　（収録談話中に発話なし）
収録時間（CD）　　33分28秒
　なお，「各地方言収集緊急調査」の報告書として，『愛知のことば一愛知県方
言緊急調査報告書一』（愛知県教育委員会発行，1985（昭和60）年3月30日）が作
成されている。
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【日照り，食べ物，伊勢参り】
話し手
　　A
　　B
　　C
???明治40年生
明治40年生
明治35年生
（収録時74歳）
（収録時74歳）
（収録時79歳）
1C：ソンジャーネー　チョット　ヒトツ　ハナシオ　カエテー
　　それではね　　　少し　　　ひとつ　話を　　　変えて
囮
　　　（A　へ一）　マー　ソノ　テンキノ　カンケーダケドモ
　　（A　はい）　まあ　その　天気の　　関係だけれども
（A　バー）　マー　アレカイネー。
（A　はあ）　まあ　あれかな。
ヤタワ　コメドコダモンダデ　（A　ソー）
矢田は　米所なので　　　　　（A　そう）
アー　フル　アメガア　テキトーニ　フッテクレヤー
ああ　降る　雨が　　あ　適当に　　　降ってくれれば
アリガタイケドモ　　（A　ウン）　フラント　　ナルト
ありがたいけれども　（A　うん）降らないと　なると
マー　ナンテ　ユカ　　キタノイケガ　タヨリ
まあ　何と　　いうか　北ノ池が　　　頼り
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（Bアーソーソーソーソーソー）デ
（B　ああそう　そう　そう　そう　そう）で
キタノイケノ　ミズガ　ハシャイ　ア　デシマウト　（B　アー）
北ノ池の　　　水が　　乾い　　　×　てしまうと　（B　ああ）
ソレカラ　アト　　　ドーユー　　テオ　ウッタカ　テ
それから　後［には］　どのような　手を　打ったか　という
コトダケドモ　　ヒデリワ　ツズク。
ことだけれども　日照りは　続く。
2B：ソリャ　マー　アレダノー
　　それは　まあ　あれですね
タイショージューサンネンノ　オーデリワ
大正13年の　　　　　　　　ひどい日照り［の時］は
ヒャクフツカ　アメガゼンゼン　フラヤッタノー
102日　　　　雨が　　全然　　　降らなかったね。
アン　トキニァ　オレガジューヒチダッタケドモ　（C　バー）
あの　時には　　私が　　17［歳］だったけれども　　（C　はあ）
ヒャクフツカ　フラヘンカッタ。
102日　　　　降らなかった。
3A：ヒャク　（C　ウン）　オマエ　ヨー　オボエトルノー。
　　100　　（C　うん）おまえ　よく　覚えているね。
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4B　オー　ヒャクフツカ　フラヘンカッタ。　（A　ハーン）
　　おう　102日　　　　降らなかった。　（A　はあ）
ソリャ　アノー　ミチバタノ　アノー　クサヤナニカデモ
それは　あのう　道端の　　　あのう　草などでも
ミンナ　カレチャッタ　　ソン　トキワ。
みんな　枯れてしまった。その　時は
テーット　カレチャッタケド。
テーッと　枯れてしまったけれど。
5A：ホダケドモ　　　オレノ　オヤカ゜　イワレタ〔1〕ワ。
　　そうだけれども　私の　　親が　　言われたね。
ムカシノナー　ヒツジドシワ　ヤタカラ
昔のね　　　　羊年は　　　　矢田から
オーノ〔2〕イ　イクマデニー　（B　ウン）
大野に　　　行くまでに　　（B　うん）
イキタ　クサワ　イッポンモ　ナカッタ　ト　（B　ウン）
生きた　草は　　1本も　　　なかった　と　（B　うん）
ダケドモ　コノ　タイショージューサンネンワ
けれども　この　大正13年は
ソコマデ　イカンデ　　ムカシノ　ヒツジドシヨリワ　ラクダゾ　ト
そこまで　いかなくて　昔の　　　羊年よりは　　　　楽だよ　　と
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ホダケドモ　　　ソノ　タンボガ　ミーンナ　モー
そうだけれども　その　田んぼが　みんな　　もう
ヒキサケチャッテ　　（B　ウン）
ひび割れてしまって　（B　うん）
アシガ　オチルヨニ　　ナッチャッタワナ？　ジューサンネン。
足が　　落ちるように　なってしまったね。　［大正］13年。
6B：ソリャー　ソーダッタ。
　　　それは　　そうだった。
ソリャ　アノー　オラン　オレガオボエトルノワ
それは　あのう　私×　　私が　　覚えているのは
タイショージューサンネンノ　（A　ウン）　ソノ　オーデリカ゜
大正13年の　　　　　　　（A　うん）そのひどい日照りが
アノ　オレカ゜　ケーケンシタカ゜　ハジメテダ。
あの　私が　　経験したのが　　初めてだ。
（A　ソリャ　ハジメテダ）
（A　それは　初めてだ）
ソノ　トキニ　ソリャ　オリャ　ソー　オモッタデナ？
その　時に　　それは　私は　　そう　思ったからね。
ソリャ　アノー　キタノイケ　イマノ　ソノ　キタノイケノ
それは　あのう　北ノ池　　　今の　　その　北ノ池の
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イケ　イケカラ　コッチ　　　ズート　　クルニ　｛咳｝
池池からこっち［に］ずうっと来ると｛咳｝
アレカ゜　アノー　クサノ　アオイ　クサノ　イロノヨナ
あれが　あのう　草の　　青い　　草の　　色のような
（A　アヤヘン）　　ミチノ　クロノ　クサ　テ　ユーノワ
（A　ありはしない）道の　　畔の　　草　　と　いうのは
アオイ　モノワ　ナカッタ。
青い　　ものは　なかった。
ソレガ　ドーカ　テ　ユート　イマノヨー二
それが　どうか　と　いうと　今のように
アサータ　シチャーヘンダラー？
／／／／　してはいないだろう
（C　ハー　ハー）　（A　バー）
（C　はあ　はあ）　（A　はあ）
ソリャ　ジミチダモンダデ　ソリャ　イマノヨー二
それは　地道なものだから　それは　今のように
クルマワ　トーラヘンダケドモ
車は　　　通らないんだけれども
アルクデモ　　スナ　スナボコリガ　タッテマッテ
歩く［の］でも　砂　　砂ぼこりが　　たってしまって
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スタスタ　スタスタ　スタスタト
すたすた　すたすた　すたすたと
イマノ　＊＊＊　アノ　チカタビヤ　ニァナンカ
今の　　＊＊＊　あの　地下足袋や　なんか
マンダ　ソノ　ジブンニワ　ヒャクショーデ　チカタビ　ハイトルワ
まだ　　その　頃には　　　百姓で　　　　　地下足袋　はいているよ
ワラジカ　ゾーリ　　ハイテキョータ
わらじか　草履［を］　はいていったものだった
＊＊＊　オボエダモンダデ
＊＊＊　記憶があるものだから
ソイデ　ソノ　スナボコリガカカッテ
それで　その　砂ぼこりが　　かかって
スナボコリト　ソノ　ヒデリトデ　ソノ　アオイ　モノワ　ソリャ　＊
砂ぼこりと　その　日照りとでその青い　　ものはそれは　＊
7A：ウンシロクナッチャッタッテスナボコリデマッシロニ　＊＊＊
　　　うん　白くなってしまった　　　砂ぼこりで　　まっ白に　　＊＊＊
8B：マッシロケニ　ナッチャッテ　　マッカニ　ナッチャッタワ。
　　　まっ白けに　　なってしまって　まっ赤に　なっちゃったわ。
（A　アー　マッカニ　ナッチャッタダナ？　　ウーン）
（A　ああ　まっ赤に　なってしまったんだな　うん）
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ウン　ソリャ　マー　ドースル　コトモ　デキヤヘンワ
うん　それは　まあ　どうする　ことも　できはしないよ
ソノー　キタノイケガ　アノ　ハシャイデカラワ　（C　ウン）
そのう　北ノ池が　　　あの　干上がってからは　（C　うん）
ドースル　コトモ　デキヤヘンノダワ。
どうする　ことも　できはしないのだよ。
マー　ミズワ　ドッコニモ　イッテキモ　アヤヘンダモンダ。
もう　水は　　どこにも　　1滴も　　　ありはしないものだ。
9A：ダケドモ　ヤタトシテワ　モー
　　　だけれど　矢田としては　もう
キタノイケガカリ〔3〕　ト　ユーノワ
北ノ池がかり　　　　と　いうのは
ワレテモ　ホカ゜　デル　ト。
割れても　穂が　出る　と。
ケドモ　　マー　ソノー　（B　＊＊＊）
けれども　まあ　その　　（B　＊＊＊）
タカイ　トコ　　　　ユクト　イケノ　ミズガ　ナクナッタラ
高い　　ところ［へ］行くと　池の　　水が　　なくなったら
モー　ドースル　コトモ　デキン
もう　どうする　ことも　できない
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ソレデ　イドノ　アル　カタワ
それで　井戸の　ある　方は
ソノ　ハネ　（B　バネ）ハネツルベ〔4〕　ト　イッテ
その　はね　（B　はね）はねつるべ　　と　いって
（B　ソー　ソー　ソー　ソー）
（B　そう　そう　そう　そう）
コー　ユックリト　ソノー　ハネツルベデ　ミズオ　アゲタ。
こう　ゆっくりと　そのう　はねつるべで　水を　　汲みあげた。
10B．ヨイヨ　　　イレテ　アノー　（C　ウン）
　　　「よいよい」入れて　あのう　（C　うん）
アレダナイッポン　タッテ　ソレニ　（A　ウン）
あれだな　1本　　　たって　それに　（A　うん）
コーユー　フニ　　ツイトッテ　（C　アー　アー）
こういう　ふうに　ついていて　（C　ああ　ああ）
＊＊　ソレニ　アレダワナー　コ　コッチニ　アノ　イ　フ
＊＊　それに　あれだよな　　×　こっちに　あの　×　×
フンドーオ　ツケテ　（A　ウーン）　ソデ　　ソノ　カラタ
分銅を　　　つけて　（A　うん）　それで　その　／／／
（A　サキニ　オケガ　ツイテ）サキッポニ　タケオ　ツケテ
（A　先に　　桶が　　ついて）先に　　　竹を　　つけて
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ソノ　サキニ　オケオ　ヤッテ　ソレデ　ヨイヨイヨイ
その　先に　　桶を　　やって　それで　「よいよいよい」
コーソァッァ　　ガバーント　クンジャー　ヨーイ　ト
こうしていって　ガバーンと　汲んでは　　「よい」　と
ソデ　　ハネツルベデ。　（A　ハネツルベ）ハ　ハネルモンダ
それで　はねっるべで。　（A　はねつるべ）　×　はねるので
ハネツルベ　ッテ。　　　ソ
はねつるべ　といって。　×
11A　マー　ソレガ　イチバン　ソノ　イドノ　ヨク　デル　ヒトワ
　　　まあ　それが　いちばん　その　井戸の　よく　出る　人は
ソレデ　ソノ　コメガ　（B　チータ）　（C　ン　ンー）
それで　その　米が　　（B　少しは）　（C　ん　うん）
ナントカ　スコシナリトモ　トレタ。
なんとか　少しなりとも　　とれた。
キタノイケガカリ　ト　ユーノワ
北ノ池がかり　　　と　いうのは
ソノ　キタノイケガ　カラニナッテモ
その　北ノ池が　　　空になっても
ソノ　タンボガ　エーカラ　ワレァモ　　　　　　ホガ　デルト。
その　田んぼが　いいから　［田が］ひび割れても　穂が　出ると。
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タカイ　トコエ　　ユクト　モー　ワレタラ　　　サイゴ
高い　　ところへ　行くと　もう　ひび割れたら　最後
ミンナ　シオレテシマッテ　ホガ　デン　　ト。　マー
みんな　しおれてしまって　穂が　出ない　と。もう
12B　ソリャー　ソレダッタモンダイノー。
　　　それは　　そうだったものだね。
ソリャ　マー　アノー　コノー　マエノ　オードーリワ
それは　まあ　あのう　このう　前の　　大通りは
ソラー　トテツモネー　ホーネンガ　アッタゾー
それは　とてつもない　豊年が　　　あったぞ。
ソリャナー。　（C　ハー　ハー）
それはな。　　（C　はあ　はあ）
イツモ＊＊　スイデンノ　ヤツガ　ビュット　ワレタモンダデ
いつも＊＊　水田の　　やつが　ピュッと　ひび割れたものだから
ソリャ　ヨカッタダケンドモ。　マ
それは　よかったんだけれども　まあ
アクルトシガ　ドモ　　ナランダダワナ？
次の年が　　　どうも　ならなかったのだよな
ソリャ　 ソリャー　 ソノ　 ソノー
それは　それは　　その　そのう
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ジューサンネンノ　オーデリニワ
［大正］13年の　　ひどい日照りには
ソリャマ　ドーニカコニカ
それは　まあ　どうにかこうにか
ソリャ　コメワ　トレタダヨ？　（C　ンー）
それは　米は　　とれたのだよ。　（C　うん）
ソリャ　タカイ　トコデモ
それは　高い　　ところでも
ミンナ　イケニ　ミズガ　アッタモンダデ
みんな　池に　　水が　　あったものだから
ソヤ　　ドーニカコニカ　　ソリャ　トレタ。
それは　どうにかこうにか　それは　とれた。
13Alホ　ホダケドナー　（B　ウーン）　ジューサンネンノ
　　　×　そうだけどな　（B　うん）　［大正］13年の
トシワ　ウチノ　タカイ　タンボワ　（B　ウン）
年は　　うちの　高い　　田んぼは　（B　うん）
ホガ　デラヘナンダ。　（B　ソリャ　マー　イマノ）
穂が　出なかった。　（B　それは　まあ　今の）
オーキナ　カブ　バッカ　　（B　｛笑｝）デキテ
大きな　　株　　ばっかり　（B　｛笑D　できて
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ホガ　デレヘンダ。
穂が　出なかった。
14B：ソリャ　アノー　ソーユー　コトモ　アッタケド　（A　アッタ）
　　　それは　あのう　そういう　ことも　あったけど　（A　あった）
マー　マー　トレタケド　（A　ウン）
まあ　まあ　とれたけど　（A　うん）
ソリャ　ヒドカッタノワ　ジューヨネンダワ。
それは　ひどかったのは　［大正］14年だよ。
ソリャ　ジューヨネンニワ　マー　イケガ
それは　［大正］14年には　　もう　池が
（A　ナンダ　アレワ）イケワ　ブチワレチマッテ
（A　なんだ　あれは）池は　　ひび割れてしまって
ミズワ　タマラシンニ。
水は　　たまらないね。
タンバ　　　ブチワレチャッテ　　ミズワ　タマラシン。
田んぼ［が］ひび割れてしまって　水は　　たまらない。
セルモンダデ。　　ソ
するものだから。　×
15A　ソヤ　　ジューヨネンワ　コマッタワナ？
　　　それは　［大正］14年は　　困ったよね。
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16B：オーリャ　コマッタモンダケドモ。　（A　ン）
　　　それは　　困ったものだけれども。　（A　うん）
ソリャ　アノー　ジューサンネンノ　（A　＊＊）　オーデリワ
それは　あのう　［大正］13年の　　　（A　＊＊）ひどい日照りは
ソラ　　マー　ワスレモ　センケドモ。
それは　まあ　忘れも　　しないけれども。
17A：キタノイケガ　ミズガ　ナクナッタラ
　　　北ノ池が　　　水が　　なくなったら
アトワ　ドー　セラレタカ　ト　イマ
後は　　どう　されたか　　と　今
カイチョーサンガ　オッシャルダケド　　（B　ドースル）
会長さんが　　　　おっしゃるのだけど　（B　どうする）
マー　ドースル　コトモ　デキン。
まあ　どうする　ことも　できない。
（B　デキヤヘンダッタダモンダデ　ソリャー）
（B　できはしなかったものだから　それは）
ソレデ　イドノ　ヨク　デル　イドオ　モッテオラレル　　　カタワ
それで　井戸の　よく　出る　井戸を　持っていらっしゃる　方は
ナントカ　コメオ　（B　ウン）　トラレタ　　　　ト。
なんとか　米を　　（B　うん）　おとりになった　と。
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苦労は　　したけれど
　愛知10－4
コメガ　トレタ　ト。
米が　　とれた　と。
18Bソヤケド　マイドノアルトコトユーノワ
　　　そうだけれど　まあ　井戸の　ある　所　　と　いうのは
チョット　タカイ　トコロ　ノ　エ
少し　高い所　×ヘ
アルダモンダデ　キタノイケガカリ
あるものだから　北ノ池がかり
アルシトガイルガ
ある　人が　　いるが
テ　　　モノワ
という　ものは
ンナ　　イドデモ　マー。
そんな　井戸でも　まあ。
19C：ヒトツモ　ナイワナ。
　　　ひとつも　ないよね。
20A：ナイ。　（B　アラヘンダモンダイナ）ナイダケドナ
　　　ない。　（B　ありはしないものだね）ないのだけれどね
アレワ　キタノケカ゜カリノ　タンボ　ッテ　ユーノワ　ア
あれは　北ノ池がかりの　　田んぼ　と　　いうのは　あ
ソノー　ジガ　　エーデ　　デ　　　マー　ワレテモ
そのう　土地が　いいから　それで　まあ　ひび割れても
ナントカ　オコメガ　トレタ　ト。
なんとか　お米が　　とれた　と。
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（B　ソリャ　アノ　ジモ　　フカイシノ？）　ン。
（B　それは　あの　土地も　深いしね？）　　うん。
ジガ　　フカイモンダイナ。
土地が　深いものだね。
21B　ン　ンー　ソリャ　ソリャ　アノー　ソー　トキワー　アノー
　　　ん　うん　それは　それは　あのう　その　時は　　　あのう
キタノイケガカリ　ミズガ　ナクテモ
北ノ池がかり　　　水が　　なくても
ソリャ　トレタヨ　ソリャ。
それは　とれたよ　それは。
22A：チャ　アトワ　ヤワラカイ　タオ
　　　違う　後は　　柔らかい　　田を
ピット　ワラカシテシマッタモンダデ
ピッと　ひび割れさせてしまったものだから
マー　ソリャ　クチデ　ユーゴトキジャナイ
まあ　それは　口で　　言えることではない
タイヘンナ　アクルトシワ　コトダッタダケド　　（B　ンー）
たいへんな　あくる年は　　ことだったんだけど　（B　うん）
コメ　ト　ユーノワ　ソレダデ　　アノー　ムカシノ　オーヤサマワ
米　　と　いうのは　それだから　あのう　昔の　　　大家様は
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キタノイケガカリガ　タクサン　アルデ
北ノ池がかりが　　　たくさん　あるから
ソレダデ　　エーワ　ト　（B　ソー　ソー　ソー　ソー　ウン）
そうだから　いいな　と　（B　そう　そう　そう　そう　うん）
ビンボーニンワ　ヨク　イッタ。
貧乏人は　　　　よく　言った。
ビンボーニンワ　ヤケダ〔5〕　ト　イッテ　ソノ
貧乏人は　　　　焼け田　　　と　いって　その
（B　タカイ　トコ）　　タカイ　トコバッカダモンダデ
（B　高い　　ところ）　高い　　ところばっかりなものだから
デ　　　コメ　　トレヘンダ。
それで　米［が］　とれないんだ。
ソーユー　コトオ　ヨー　（C　ハー　ハー）　ソノ　オヤカラ
そういう　ことを　よく　（C　はあ　はあ）その　親から
キータダケドモ。
聞いたのだけれども。
23B：ソリャ　マー　ソノ　トキワ　アレダッタゼ？
　　　それは　まあ　その　時は　　あれだったよ。
ソラー　ソリャ　マ　ゼンブ　ワレワレノ　イモンダデ
それは　それは　ま　全部　　我々の　　　／／／だから
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チタ　チタグンノ　ノーキョーガ　ア　アレシテー
知多　知多郡の　　農協が　　　　×　あれして
ソレデ　テンヤキ〔6〕モ　ヤッタワ。
それで　天焼きも　　　やったよ。
24C：テンヤキ　ッテ　ユーノワ
　　　天焼き　　と　　いうのは
ワシモチョット　オボエガアルダガ
私も　　少し　　覚えが　　あるのだが
アレイツダッタダ　　オボエガ　ネ　　トキワ　シラン
あれ　いつだったのだ　覚えが　　ない　時期は　知らない。
（B　ウン）　ミタ　オボエガ　アルダガ。
（B　うん）　見た　覚えが　　あるのだが。
25A：タイショー
　　　大正
26B：ソリャ　オーサカヤマガ　イチバン　サケダゾ　タイショー。
　　　それは　おおさか山が　　いちばん　先だよ　　大正。
27A：ジューニネン　ジューサンネン
　　　［大正］12年　　［大正］13年
シテ　　（B　ウン）　ジューサンネンガ　ヒドクテ
そして　（B　うん）　［大正］13年が　　　ひどくて
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ジューニネンワ　チョット　ラクダッタ。（C　アー）
［大正］12年は　　少し　　　楽だった。　　（C　ああ）
28B：ソヤケドモ　　　ソノ　マエニモ　イッペン
　　　そうだけれども　その　前にも　　1回
オーサカデアッタ　コトガ　アルダ。
おおさかで　あった　ことが　ある。
（A　アッタ　アッタ　ソレデ　アノー）
（A　あった　あった　それで　あのう）
ソレデ　ジューサンネンワ
それで　［大正］13年は
ヤッパリ　ヤタワ　オーサカヤマデ　ヤッタワ。　（C　フン）
やっぱり　矢田は　おおさか山で　　やったんだ。　（C　うん）
ソヤケドモ　　　ソノナー　カサヤ〔7〕　ナニカワ
そうだけれども　そのね　　かさや　　何かは
アノー　アソコデノー
あのう　あそこでね
アノー　マエノ　カワズツミデ。　（C　フン）
あのう　前の　　川堤で。　　　（C　うん）
ソエデオク゜ラ〔8〕モカワズツミデヤル。
それで　おぐらも　　　川堤で　　　やる。
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（C　フン　フン　フン）　ソレデカラ　アノー
（C　うん　うん　うん）それから　　あのう
イシミヤ〔9〕ガセーカイザン〔10〕デヤル。
いしみやが　　青海山で　　　　　　やる。
（C　フン）　ソー　　　　フデ　　アノー。
（C　うん）そう［いう］ふうで　あのう。
29A：ヤタバカジャナイ　　ヨソモ　ヤッタダガ。
　　　矢田ばかりではない　よそも　やったんだよ。
30B：イッセ　　　　イッセーニ　ヤッタダモン。　　（A　ウン）
　　　いっせい［に］いっせいに　やったんだから。　（A　うん）
（C　アー　アー）　ソリャ　アノー　イチニノサンデ
（C　ああ　ああ）それは　あのう　いちにのさんで
（C　アー）　ジカンオ　ミトッテ　（C　ウン）
（C　ああ）　時間を　　見ていて　（C　うん）
ソエデ　ハチジナラ　ハチジ　ピーント　ウット
それで　8時なら　　8時　　ピーンと　打つと
ソイデ　ヒオ　ツケテ。
それで　火を　つけて。
ソレデテンヤキオヤロマイカ〔11〕テ　　コトデ
それで　天焼きを　　やろう　　　　という　ことで
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　　　（C　アー　アー　アー）
　　　（C　ああ　ああ　ああ）
　　　テンヤキ　　ヤッテモ　フラシン。
　　　天焼き［を］　やっても　降らない。
　　　ソレデ　コンダ　タドサン〔12〕エ　イッテ
　　　それで　今度は　多度山へ　　　　行って
　　　タドサン　　　　　ウケテクル〔13〕ト
　　　多度山［の神様を］　受けてくると
　　　アノー　ソレデ　ソレオ　アノー　イッシューカンナリ
　　　あのう　それで　それを　あのう　1週間なり
　　　マ　ア　アノー　オマツリスルデー
　　　ま　×　あのう　おまつりするから
　　　ソレデアメオ　フラシテクダサイ　ッテユー
　　　それで　雨を　　降らせてください　と　　いう
　　　ガンオ　カケルダワノー？　（C　アー）
　　　願を　かけるのだよね　　（C　ああ）
31A：デ　　ハチマンサンデガンオカケテ
　　　それで　八幡様で　　　　願を　　かけて
　　　（B　｛笑｝　ソイデー）
　　　（B　｛笑｝それで）
　　　　　　　　　　　　　　　　－99一
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マイバン　ソノ　チャント　ア　ヨドーシ　バンオ　シテ
毎晩　　　その　ちゃんと　×　夜通し　　番を　　して
カカリノ　ヒトガ　ソデ
係の　　　人が　　それで
ドンドン　ドンドン　タイコオ　タタイテ
ドンドン　ドンドン　太鼓を　　叩いて
（B　ソイデアノー　ワカ　ワカイ　シワ）
（B　それで　あのう　××　若い　　人たちは）
オネガイシタワケダ。
お願いしたわけだ。
32B：ア　ア　アノー　タイコ　アノー　ハヤシデノー？
　　　×　×　あのう　太鼓　　あのう　難子でね
（C　ウン　ウン）ソイデマイバンヤッタモンダワ。
（C　うん　うん）それで　毎晩　　　やったものだ。
ソイデオレガ　ワスレンノワ　ソノ　ナツダモンデ
それで　私が　　忘れないのは　その　夏だから
アノ　タイコオ　カツイデクノ　カタガ　ムケチャッテノ　ソラ
あの太鼓を　　担いで行くと　肩が　　むけてしまって　そら
（C　アー　アー）　マイヨルダモンダデ　ソノ　（C　ウーン）
（C　ああ　ああ）毎夜だから　　　　　その　（C　うん）
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アセデ　ソレデ　ワスレモ　　　デキンダガ
汗で　　それで　忘れ［ること］も　できないのだが
ソノ　アノ　オーキイ　タイコオ　ジューサン
その　あの　大きな　　太鼓を　　13［貫］
カルイ　ヤツガ　ジューサンアルカナ？
軽い　　やつが　13［貫］あるかな
（A　ウーン　＊＊＊＊）
（A　うん　　＊＊＊＊）
ソレデ　オモイ　ヤツガ　ジューゴカン〔14〕カ
それで　重い　　やつが　15貫か
イクラカシャン　アルダガ　　（A　フーン）
いくらかしら　　あるのだが　（A　ふうん）
ソレオ　カ　カズイテ　ソイテ　アノー　ソ　ソレオ　ヤッテ
それを　×　担いで　　それで　あのう　×　それを　やって
（C　アノー　オマツリオ　シタワケダナ　ンー　マイバン　ンー）
（C　あのう　おまつりを　したわけだね　うん　毎晩　　　うん）
オマツリオ　ヤッタダナ　　タドサンオ　　　　ウケテキテ。
おまつりを　やったのだよ　多度山［の神様］を　受けてきて。
（C　ウン　ウン　ウン）
（C　うん　うん　うん）
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　　　ソレデー　イッシューカン　ヤッテモ　アメガ　フラヘン。
　　　それで　　1週間　　　　やっても　雨が　　降らない。
　　　ソレデ　ワシャー　コンド　ワシャー　オイマキダ
　　　それで　私は　　　今度　　私は　　　／／／／だ
　　　ソ　　イッテ　マタ　イッシューカン　タノムダワノ？
　　　そう　言って　また　1週間　　　　　頼むんだよね。
　　　ソンダモンダデ　　ホンナモナ
　　　それだものだから　そんなものは
　　　ヒトツキモ　ヤッタワ　ソレオー。
　　　ひと月も　　やったよ　それを。
33C：アッ　フルマデ　ソリャ　ヤラニャー。アレダイナー　（B　アー）
　　　あっ　降るまで　それは　やらねば。　あれだよな　　（B　ああ）
　　　ショージガ　デキン　　ワケダナー。　ソリャー
　　　／／／／が　できない　わけだな。　それは
34B　アー　ソレデチョットデモ　フルト　マ　　ソイデ
　　　ああ　それで　少しでも　　　降ると　まあ　それで
　　　（C　ウン　ウン）　ヨシダッタダケドモ。　　（C　ウン）
　　　（C　うん　うん）　よしだったのだけれども。　（C　うん）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囮
35A：ソエデ　ソノ　ソノ　トージニ　イヨーッタ〔15〕　　コトワ
　　　それで　その　その　当時に　　言ったものだった　ことは
　　　　　　　　　　　　　　　　一102一
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アー　カナラズ　ゴリヤクワ　アル　ト
ああ　必ず　　　ご利益は　　ある　と
ミッツボナリトモ　フル　ト
3粒だけでも　　　降る　と
（B　｛笑｝　ソーユー　コトオ　イーヨッタナ）
（B　｛笑｝そういう　ことを　言ったものだったね）
（C　アー　アー　アー　アー）
（C　ああ　ああ　ああ　ああ）
ソーユー　コトオイッタ。　ソリャ　ナルポドナー
そういう　ことを　言った。それは　なるほどね
フシギナ　コトニ　ミッツボッテ　コトワ　ナイケド
不思議な　ことに　3粒という　　ことは　ないけれど
パラパラーット　キタワナ。　　（C　ウン　ウン）
パラパラと　　　降ったよね。　（C　うん　うん）
（B　ソリャ　＊＊）　ホダケド　　　（C　ウン）
（B　それは　＊＊）そうだけれど　（C　うん）
ソノカワリ　パラパラト　スルト　アトワ　マタ　スゴイ
その代わり　パラパラと　降ると　後は　　また　すごい
ソノ　ジョーテンキニ　ナッチャウ　　ワケ。
その　上天気に　　　　なってしまう　わけ［だ］。
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マ　コレワ　タドサンワ　アリガタイ　ヒトダナー。
ま　これは　多度山は　　ありがたい　人［＝神］だな。
ミッツボナリトモ　フル　ト　イワレタガ
3粒であっても　　降る　と　言われたが
ナルポド　パラパラト　フッタワイ　ト。
なるほど　パラパラと　降ったよ　　と。
ソレガタメニ　アトガ　マエヨリ　ヨクナッチャウダ
そのために　　後が　　前より　　よくなってしまうのだ
テンキガ。　ヤ　　　マー。
天気が。　それは　まあ。
36B：ソリャ　アノ　テンヤキ　　ヤッテモ　アレダッタゼ？
　　　それは　あの　天焼き［を］やっても　あれだったよ。
ソリャ　アノ　タシカニ　クモガ　デテ
それは　あの　確かに　　雲が　　出て
パラパラグライワ　ブリョーッタノ？　　アレー。
パラパラぐらいは　降ったものだったね　あれ。
（C　アー　アー）　アノー　アレ　ア　ヤッタ　ヤッタノワ
（C　ああ　ああ）あのう　あれ　×　やった　やったのは
タブン　イッセーニ　ヤッタ　ト　オモーガナー。
多分　　いっせいに　やった　と　思うのだけどな。
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アン　トキワ。　（C　ウ　ウン）
あの　時は。　　（C　う　うん）
37A：ハーン　アー　ソーダッタダ。
　　　ふうん　ああ　そうだったんだ。
ヤタバッカジャ　ナカッタ
矢田ばかりでは　なかった。
38B：ヤタバッカジャ　ネーダ。　（A　ホントー　フーン？）
　　　矢田ばかりでは　ないよ。　（A　ほんとう　ふうん）
ソリャー　オリャー　ソノー　ソレオ　オボエトル　ト　ユーノワ
それは　　私は　　　そのう　それを　覚えている　と　いうのは
ツシマサン〔16〕エ　ツシマエ　マイリニ　イカメカヤ
津島さんへ　　　　津島へ　　参りに　　行こうかね
ソ　　イッテ　（C　ウン）
そう　言って　（C　うん）
ホイデ　ソリャ　ムカシダモンダデ
それで　それは　昔なものだから
ジテンシャデイッタダ　　ワカイ　モンバッカデ。
自転車で　　　行ったのだ　若い　　者ばっかりで。
（C　ウン　ウン）
（C　うん　うん）
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ジテンシャデ　イッテ　ソエテ　モドッテコース　ト　オモッタラ
自転車で　　行って　それで戻ってこよう　　と　思ったら
ソイタラ　　カシワズツミデ　アレダワノー　ソノー
そうしたら　かしわ堤で　　　あれだわね　　そのう
テンヤキガ
天焼きが
　シ　　　　　　　　　　ノ、ン／マツア。
始まって。
ソレデ　モドッテコレーヘン
それで　戻ってこれない
アソコ　　　トーレーヘンモンダデ　（C　アーア）
あそこ［が］通れないものだから　　（C　ああ）
ソレデ　マ　　ワスレモ　　　　デキンダワノー？　ソレ。
それで　まあ　忘れ［ること］も　できないんだよね　それ。
39A：ホーン　ヤタダケカシラン　ト　オモッタ。
　　　ふうん　矢田だけかしら　　と　思った。
ホカモ　　　　　　　　　ヤッタダ。
他にも［＝他の集落でも］やったのだ。
40B：ヤタダケジャ　不一　アノ　トキニァ
　　　矢田だけでは　ない　あの　時には
アノ　ノーキョーガ　シュサイカ　ナンカデノ
あの　農協が　　　　主催か　　　なにかでね
（C　ハー　ハー　ハー）
（C　はあ　はあ　はあ）
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ソイデイッセーニ　ヤッタダワノー？　アレ。
それで　いっせいに　やったのだよね　　あれ。
41C　ダデ　　タキモノワ　ミンナガ　モチヨッタ　ワケダナ。
　　　だから焚き物は　　みんなが持ち寄った　わけだな。
42B：ソリャ　ミンナガ　カクコジンカラ　ミンナ　モチヨッタ。
　　　それは　みんなが　各個人から　　みんな　持ち寄った。
（C　オー）
（C　おお）
43A：ワラオ　ドレダケ　モッテコイ　ト　（B　ンー）　イッコアタリ
　　　藁を　　どれだけ　持って来い　と　（B　うん）　1戸あたり
（C　ハー　ハー）　ドレダケ　モッテコイ　ト　ソーユー
（C　はあ　はあ）　どれだけ　持って来い　と　そういう
チャント　キマリガ　アッテ　ホイデ　マー
ちゃんと　決まりが　あって　それで　まあ
44B：ソイデオオーサカヤマデヤ　ヤタ　　ヤルモンダデ
　　　それで　×　おおさか山で　　×　矢田［は］やるものだから
（C　ハーハー）オーサカヤマデ　コジンコジンデ　ミンナ。
（C　はあ　はあ）　おおさか山で　　個人個人で　　　みんな。
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45A：クルマデ
　　　車で
　　　　　　愛知12－7／13－1
ヒーテッタワ。　（C　ハー　ハー）
引いていったわ　（C　はあ　はあ）
（B　ヒッパッテッタモンダ　ウーン）
（B　引いていったものだ　　うん）
ダイヒチグルマ〔17〕デ。
大七車で。
46B：ヒッパッテッタダワノー？
　　　引っ張っていったんだよな
ソヤ　　アノー　ソリャ　マー　ムカシノ　ヒトガ
それは　あのう　それは　まあ　昔の　　　人が
テンヤキオ　ヤルト　エー　テ　　　コトオ
天焼きを　　やると　いい　という　ことを
イワレタ　　　テ　ユーガ
言われていた　と　いうが
ソヤ　　ナルモド　クモガ　デテ　ダイナリショーナリ
それは　なるほど　雲が　　出て　大なり小なり
ソラ　　オーキナ　アメワ　フラヘンダケドモ　　　（C　ウーン）
それは　大きな　　雨は　　降らないのだけれども　（C　うん）
ソノ　コトワ　（C　アー）　アッタ　ト　オモーダワ　オレワ。
その　ことは　（C　ああ）　あった　と　思うのだよ　私は。
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（C　ンー）
（C　うん）
47A：ソリャアノーソレワアノーテンヤキテユーノワ
　　　それは　あのう　それは　あのう　天焼き　　と　いうのは
アノ　ハナビオ　アトニ　（B　ンー　アタカ゜ワノ　｛笑｝）
あの　花火の　　後に　　（B　うん　あたがわの　｛笑｝）
ヨッポド　ヨー　アメガ　フル　ト
よほど　　よく　雨が　　降る　と
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ソーユー　コトオモトニ　シテ
そういう　ことを　もとに　して
テンヤキオ　スルト　アメガ　フル　ト。
天焼きを　　すると　雨が　　降る　と。
（B　ウン　ソーユー　コトオイッタ　＊＊＊）
（B　うん　そういう　ことを　言った　＊＊＊）
ソレガモトニナッタ　ト　ユー
それが　もとに　なった　と　いう
マ　ソリャ　デンセツカ　ナンダ　　シランケド
ま　それは　伝説か　　　なんだ［か］知らないけれど
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（B　ン　　ン）
（B　うん　うん）
ソーユー　コトオ　キータ　オボエワ　アルダ。　ハナ
そういう　ことを　聞いた　覚えは　　あるのだ。　××
（B　ソダケド　　　マー）
（B　そ［れ］だけど　まあ）
カンガエテミルト　オーハナビノ　アトワ
考えてみると　　　大花火の　　　後は
ヨーアメガフルダ。　（B　ウン　ソー　ソー）
よく　雨が　　降るんだ。　（B　うん　そう　そう）
カナラズテ　コトデワ　ナイケド。
必ずという　ことでは　ないけれど。
48B：ダケドモ　　マー　ソリャ　アノ　アノー　ソノ　トキワ　イックラ
　　　だけれども　まあ　それは　あの　あのう　その　時は　　いくら
キタノイケガ　カラニナッテ　ドースル　コトモ　デキンデ
北ノ池が　　　空になって　　どうする　ことも　できないので
アレ　　　　　　ソアモ
あれ［＝天焼き］　しても
マー　ステヨーカラ　ステヨーガ　ナイ　ッチャー　　イカンケド
まあ　／／／／／／　／／／／が　ない　と言っては　いけないけど
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　　　テンノ　ツケヨーガ　ナカッタ　テ　ユー　コトダナ？
　　　手の　　つけようが　なかった　と　いう　ことだな。
49A：マー　ドーシヨーモ　ナイ　テ　　　コトダワ。
　　　まあ　どうしようも　ない　という　ことだわ。
50C：＊＊　マー　テンオ　ヤイテミタリ　（A　ウーン）
　　　＊＊　まあ　天を　　焼いてみたり　（A　うん）
　　　カミサマオ　マツッテ　タノンデミタリ
　　　神様を　　　まつって　頼んでみたり
　　　（B　ソー　ソー　 ソー　 ソー　 ソー）
　　　（B　そう　そう　そう　そう　そう）
　　　ユー　　　コトオ　ヤッタ　ワケダイネ。
　　　［と］いう　ことを　やった　わけだよね。
　　　（A　ソーユー　コトオナ）　ワシモネー　ヤー　ソノ
　　　（A　そういう　ことをね）私もね　　　やあ　その
　　　クワシー　コト　　　ワカランダケドモ　　　　（A　ウン）
　　　詳しい　　こと［は］わからないんだけれども　（A　うん）
　　　ソノ　タドサンオ　　　　ウケテキターノニダナー　（A　ウン）
　　　その　多度山［の神様］を　受けてきたのにだね　　　（A　うん）
　　　ウチガ　ナニカ　バンガ　キタダナー　ソコエ　オマイリ＊。
　　　うちが　なにか　番が　　来たのだな　そこへ　お参り＊。
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（B　アー　ソー　ソー　ソー　ソー）
（B　ああそう　そう　そう　そう）
（A　ソー　ソー　ソリャ　＊＊＊）　ソイデ　ソノー
（A　そう　そう　それは　＊＊＊）それで　そのう
ヒャクドマイリオ　ヤッタ　オボエガ　アルダガナ。
百度参りを　　　　やった　覚えが　　あるのだがな
（A　ヘー　ヘー）　（B　ハー　ソリャ　ヤッタモンナ）
（A　ええ　ええ）　（B　はあ　それは　やったもんな）
マー　アノ　ヒャクドガ　　ヤデヤデ　　　（B　｛笑D
まあ　あの　百度［参り］が　いやでいやで　（B　｛笑｝）
シマイガ　　ソノ　マンダ　ヒャクニ　ナランカ
しまいには　その　まだ　　100に　　ならないか
マンダ　ヒャクニ　ナランカ　　ト　オモッテ　｛笑｝
まだ　　100に　　ならないか　と　思って　　｛笑｝
シビレ　　　キラシタ　オボエガ　アルダガナ。
しびれ［を］きらした　覚えが　　あるんだがね。
51B：ソリャ　アノ　アレダモンノー　ア　ア　アノ
　　　それは　あの　あれだものね　　×　×　あの
アサ　　バン　　デテ
朝［か］晩［に］出て
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アサノ　ロクジナラ　ロクジカラ　ジューニジマデ。
朝の　　6時なら　　6時から　　12時まで。
エーカラ　ジューニジカラ　ロクジマデ
それから　12時から　　　　6時まで
ハー　ロクジカラ　ジューニジマデ　ソイデ　ソイデ。
もう　6時から　　12時まで　　　　そして　そして。
52A：ウン　ソー　ソー　コ　コータイダモンデナ？
　　　うんそう　そう　×　交替なものでね。
53C：ア　ソーダナ。
　　　あ　そうだね。
54B　ヨッツ　ヨ　ヨ　ヨンホン　コ　コータイデ
　　　四つ　　×　×　4本　　　×　交替で
カミサン　ハチマンサンデ　バン　　シトッタダモンダデ
神様　　八幡様で　　　番［を］　していたものだから
（C　ソー　ソー）　ソイデナツダモンダデ
（C　そう　そう）それで　夏なものだから
ソリャ　マー　アノ　カガ　オーテ　ドーモナーシンダラ
それは　まあ　あの　蚊が　多くて　どうにもならないのだよ
アソコ　　　ソリャ　マンダ　ニシニァー
あそこ［は］それは　まだ　　西には
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アノ　ドエライ　　　タニダッタシ　（A　ソー　ソー）　（C　ンー）
あの　とてつもない谷だったし　　（A　そう　そう）　（C　うん）
スッタモンダ　アソコラノ　　　ソノ　スギノ　キオ　イレタ
／／／／／／　あそこあたりの　その　杉の　　木を　入れた
スギノ　キノ　エダデモ　ナーンニモ　アラヘンダ
杉の　　木の　枝でも　　なんにも　　ありはしない
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煉さなければならないもので
ソレデ　マー　ワスレモ　　　　デキンダー　　アレガ
それで　まあ　忘れ［ること］も　できないんだ　あれが
ソレニ　マチワ　オーキョナッテマッテ
それに　街は　　大きくなってしまって
マッ　スギノ　（A　ソー）　テンモ　タラシンケドモ。
ま　　杉の　　（A　そう）天も　　足りないけれども。
55A　ソー　ソー　ソリャ　ソーダッタワナ？　ウーン。
　　　そう　そう　それは　そうだったよね。　うん。
56B：ソダケドモ　　　アノ　トキワ　ソリャ　ミンナガ
　　　そうだけれども　あの　時は　　それは　みんなが
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　　　イッショーケンメーワ　イッショーケンメーダッタノ？
　　　一生懸命は　　　　　　一生懸命だったね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌
57A：イッショーケンメーデ　ヤッタダナ？　（B　アー）
　　　一生懸命で　　　　　　やったんだね。　（B　ああ）
　　　ソリャ　マー。
　　　それは　まあ。
58B　ソリャ　ヤッタ　ホントーニ　ソーダッタ。　ソリャ。
　　　それは　やった　ほんとうに　そうだった。それは。
59A：ウン　オヒャクショーガ　コメガ　トレンジャ　　　マー
　　　うん　お百姓が　　　　米が　　とれないのでは　もう
　　　セーカツニ　コトオ　（B　ンー）カイチャウモンダイ
　　　生活に　　　事を　　（B　うん）欠いてしまうものだから
　　　ソリャ　ヒッシニ　タノンダ　　　　　　　　ワケダケドモ。
　　　それは　必死に　　頼んだ［二雨乞いをした］わけだけれども。
60B：イシ　　　ナーンニモ　ソノ　ジブンニワ
　　　そうだし　なんにも　　その　頃には
　　　ソリャ　イマデコソ　アノ　パン　　　クットキャ　　エーン　＊＊
　　　それは　今でこそ　　あの　パン［を］食べておけば　いい　　＊＊
　　　ナニ　　　クットキャ　　エー　ッテ　ユーダケド
　　　何［かを］食べておけば　いい　と　　言うのだけど
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ソンナ　ジブンニワ　ソンナ　パンダナンテッテモ
そんな　頃には　　　そんな　パンだなんて言っても
アラヘンダモン。
ありはしないのだもの。
61A：パンダノ　ラーメンダノント　マー　アラヘンダモン。
　　　パンだの　ラーメンだのと　　まあ　ありはしないのだもの。
62C　｛笑｝カエッテ　ゼータクヒンダモンナ。　（A　｛笑｝）
　　　｛笑｝かえって　贅沢品だものね。　　　（A　｛笑｝）
（B　ンー）　ソノ　トキジャ　コメガナニヨリモ。
（B　うん）その　時では　　米が　　何よりも。
63A：マー　コメガ　アンタ　ヒャクショー　シトッテ
　　　まあ　米が　　あんた　百姓［を］　　　していて
コメガ　ソー　キラクニ　タベレルト　ユーモンジャナイデ
米が　　そう　気楽に　　食べられると　いうものではないし
イー　コメワ　ウッテ
いい　米は　　売って
クズマイオ　ヒャクショーワ　タベテ　ムギオ　タベテ
屑米を　　　百姓は　　　　食べて　麦を　　食べて
アッ　ソーユー　コトダッタダモンダデ。
あ　　そういう　ことだったものだから。
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64B：ソリャー　アノー　ロクネンセーノ　トキ
　　　それは　　あのう　6年生の　　　時
オレガ　ロクネンセーノ　トキニ　ガッコーデ
私が　　6年生の　　　　時に　　学校で
イチガシークオ　ヤッテ　イ　イチガシークワ　（C　ホー　ホー）
／／／／／／を　やって　×　／／／／／／は　（C　ほう　ほう）
アノ　イチガシークダイノー？　（C　ホー）
あの　／／／／／／だよね。　　（C　ほう）
ソイテ　ソノ　ハンダ〔18〕ノ　ノーガッコー〔19〕デ
それで　その　半田の　　　農学校で
ヒンピョーカイガアッテ　（C　ウン）
品評会が　　　　　あって　（C　うん）
ソエテ　ソレオ　ソノー　イチガシーク　　　ヤッタ　ヤツオ
それで　それを　そのう　／／／／／／［を］やった　やっを
ヒンピョーカイ　ダストー　ソイツオ　ソノー　｛咳｝
品評会［に］　　出すと　　それを　　そのう　｛咳｝
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ソノー　ショッケンガ　モラエルダワナ？
そのう　食券が　　　　もらえるのだよ。
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ヒルマノ。　（C　ウーン）
昼間の。　（C　う一ん）
ソレ　アノー　シュッピンシタ　モノワ　モラエルダワノ？
それ　あのう　出品した　　　　者は　　もらえるのだよね。
（C　アー　アー　アー）
（C　ああ　ああ　ああ）
ソイテ　ソノー　アソコエー　ア　ミレーイッテ
それで　そのう　あそこへ　　×　見に　　行って
ソノ　ヒンピョーカイオ　（C　ウン）
その　品評会を　　　　　（C　うん）
ソーシテ　ロクネン　　トキニ
そうして　6年［生の］　時に
アノ　ハジメテ　ハンダノ　アノ　ビールガイシャ　モトノ
あの　初めて　　半田の　　あの　ビール会社　　　もとの
カブトビルノ　マエニ　シキシマパン　テ　ユーノガ　アッタワ
カブトビルの前に　　シキシマパン　と　いうのが　あったね
（C　アー　アー　アー）　アソコニ　ソノー　アレ
（C　ああ　ああ　ああ）　あそこに　そのう　あれ
コーバカ　ナンダ　　　シランケドモ
工場か　　なんだ［か］知らないけれども
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アソコデ　シキシマパンガ　アッテ　（C　ウン）
あそこで　シキシマパンが　あって　（C　うん）
ソノ　トキニ　ソノ　イマノ　アレ　ドンナ　＊＊＊ダヤ。
その　時に　　その　今の　　あれ　どんな　＊＊＊だね。
コレグライノ　パンダワ　アノー　ショッパンノ　（A　ウーン）
これくらいの　パンだよ　あのう　食パンの　　　（A　うん）
アリャ　ナンギキダー　マー
あれは　／／／／／／　まあ
オマエタチニ　キクト　ヨー　シットルケド　　　（C　｛笑｝）
おまえたちに　聞くと　よく　知っているけれど　（C　｛笑｝）
オランタチワ　ワカランダケド。　　　｛笑｝
私たちは　　　わからないんだけれど　｛笑｝
コレクライノ　イッポンノヤツ。
これくらいの　1本のやつ。
アレオ　ジュッセンデ　カッテ
あれを　10銭で　　　　買って
ソエデ　イマノ　ダイコジュヤエ　キタ　X1センセー二
それで　今の　　／／／／／／へ　来た　X1先生に
ツレテモラッテ　ソノ　ノーガッコーエ　ソエッテ　モドリニ
連れてもらって　その　農学校へ　　　それで　　帰りに
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　　　ソレオ　パンオ　ジュッセン　ダイテ　カッテ
　　　それを　パンを　10銭　　　　出して　買って
　　　ソイデ　アノ　モ　アレ　シタ。　ソノ　トキニハジメテ
　　　それで　あの　×　あれ　した。その　時に　　初めて
　　　ソノ　パン　テ　　　モノオ　ミタダモンダデ
　　　その　パン　という　ものを　見たものだから
　　　ソヤ　　カッテワ　オッタダゼ？
　　　それは　買っては　いたのだよ。
65A：ソヤ　　オマエワ　ミタダケド　　オレモ　ソリャ
　　　それは　おまえは　見たけれども　私も　　それは
　　　X1センセー　ツレテッテモラッテーホイデ　ソノ
　　　X1先生［に］連れて行ってもらって　それで　その
　　　ボボタメシ〔20〕オヨバレタ。
　　　×　ぼためしを　　　ごちそうになった。
　　　（B　ソー　ソー　 ソー）
　　　（B　そう　そう　そう）
　　　ノーガッコーデ　（B　ソー　ソー　ソー　ソー　ソー）
　　　農学校で　　　　（B　そう　そう　そう　そう　そう）
　　　マー　センセーノ　ハヤイ　コト　（B　｛笑｝）
　　　まあ　先生の　　　早い　　こと　（B　｛笑｝）
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チャワンニ　イッパイノ　ゴハンオ　ヒトクチニ
茶碗に　　　1杯の　　　ごはんを　一口に
タベラレルダローカ　テテ
召しあがるだろうか　と言って
マー　セートガ　ワイワイ　イッタ
まあ　生徒が　　わいわい　言った
ソエデ　マー　ア　ソノー　イチガシークオ　ヤッテ
それで　まあ　あ　そのう　／／／／／／を　やって
（B　アー）ホイデマーアリャ　ナ
（B　ああ）それで　まあ　あれは　×
ナンカ　ショーヨガ　モラエタダカ　　シランガ　　（B　アー）
なんか　賞与が　　　もらえたのだか　知らないが　（B　ああ）
ホイ　　マー　アノ　ゴハンオ　ヨバレテ
それで　まあ　あの　ご飯を　　ごちそうになって
ダケド　ソノ　パンノ　オボエガナイダ　パンノ。
だけど　その　パンの　覚えがないのだ。パンの。
66B：ソリャモドリニ　　アソコエデカッテキタ
　　　それは　戻り［＝帰り］に　あそこ×　で　買ってきた
オリャ　ソデ　　（A　アッ　ホントー）　タダ　ソレガ　ホン
私は　　それで　（A　あ　　ほんとう）ただ　それが　××
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パンデ　ヒトガ　イッ　キ　ニ　キータモンデ　（A　フーン）
パンで　人が　　××　×　×　聞いたもので　（A　ふうん）
ソエデ　ソノー　ア　オヤニ　ネダッテ　（A　ンー）
それで　そのう　×　親に　　ねだって　（A　うん）
ソン　トキニ　ジュッセンダッタ。　（A　バー）
その　時に　　10銭だった。　　　（A　はあ）
ソノ　ジュッセンオ　コズカイニ　モラッタ　ヤツダッタダケドモ
その　10銭を　　　小遣いに　　もらった　やつだったのだけれども
ソノ　アレダナー　パンオ　カイタイ　カイタサニ
その　あれだな　　パンを　買いたい　買いたさに
ソノ　ジュッセンデ　パン　　　カッテマッテ
その　10銭で　　　　パン［を］　買ってしまって
ホエテ　モドリニ　　　　ソレオ　ショッテ　｛笑｝
それで　戻り［＝帰り］に　それを　背負って　｛笑｝
（C　｛笑｝）　ウチエ　クッテミタトコロガ
（C　｛笑D　家で　　食べてみたところが
ウマイモナケレバ　ナンニモ　ナンニモ　｛笑｝
うまくもなければ　なんにも　なんにも　｛笑｝
アジモ　ナンニモ　アラシンヤダモンデ。
味も　　なんにも　ありはしないのだから。
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（A　ソリャ　ソーダワ）チカ　チカラガ　チカラガ
（A　それは　そうだよ）　××　力が　　　力が
オシテマッタダケドモ　　　　（A　ショッパンダモンデ）
落ちてしまったんだけれども　（A　食パンなんだから）
ソーユー　コトオ　ソリャ　（A　アアー？　ウン）
そういう　ことを　それは　（A　ああ？　　うん）
ソリャ　ソレガ　ハジメテダ。
それは　それが　初めてだ。
ロクネンセーノ　トキ　ソダデ　　　ソノ　ホカニ　ソノ
6年生の　　　時　　そうだから　その他に　　その
アレダ　メシノ　ダイヨーニ　ナルッテナモノワ
あれだ　飯の　　代用に　　　なるようなものは
アラヘンダッタダモン　　　ソリャ　（A　ソリャ　ナカッタ）
ありはしなかったのだもの　それは　（A　それは　なかった）
イマノ　ヒトコソ　アレダイナー　ンナ　　メシデモ　クワンドイテ
今の　　人こそ　　あれだな　　　そんな　飯など　　食わないでいて
ホカノ　モノバッカダケドモ　　　ソリャ。
他の　　ものばっかりだけれども　それは。
67A：ヒャクショーガ　コメ　　タベンデ
　　　百姓が　　　　　米［を］食べないで
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ホカノ　モノ　（B　ウン）　タベトルダモンダデ。
他の　　もの　（B　うん）食べているものだから。
68B　ウン　ソラー　ホントニ　　ソーダッタダデノー。
　　　うん　それは　ほんとうに　そうだったんだからね。
（A　アー）　オラン　トノ　コドモノ　ジブンカラ
（A　ああ）私の　　時の子どもの　頃から
ズート　アレ　シテ　ホダシ
ずっと　あれ　して　そうだし
ソリャ　アノー　マ　ソリャ　ア　アノ　イマノ　｛咳｝
それは　あのう　ま　それは　×　あの　今の　　｛咳｝
アレダイナワ　ヘータイ　ワカイ　ンー一　　ナッタ　ジブンカラワ
あれだよね　　兵隊　　　若い　　人たちに　なった　頃からは
ソリャ　ソユ　　 モノモ　アッタケド
それは　そういう　ものも　あったけれど
ソンナ　モナ　　マタ　ソレニ。
そんな　ものは　また　それに。
69A：カウッテ　　コトガ　ナカッタモノ。
　　　買うという　ことが　なかったもの
70B：カッテ　ソノ　（A　ンー）　メシノ　ダイヨー二
　　　買って　その　（A　うん）飯の　　代わりに
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タベル　クーテナ　　コトワ　マー　（A　アラスカ〔21〕）
食べる　食うという　ことは　まあ　（A　あるものか）
ホンットニ　アラシンデナ。　　　（A　＊＊＊）
ほんとうに　ありはしないからな　（A　＊＊＊）
アラヘンダッタデナ？
ありはしないのだったからね。
71A　ウチニ　ツクッタ　アラレデスラ　（B　ンー）　ウ　ソノ
　　　うちで　作った　　あられですら　（B　うん）　×　その
（B　ソラ）　ハラギリ　　　タベ　ヨ
（B　それは）おなかいっぱい　食べ　×
タベリーシナンダッタダモン。
食べはしなかったのだから。
72B：ソリャ　ホントーニ　ソーダッタ。
　　　それは　ほんとうに　そうだった。
73A：ソンナモノ　ソレンニ　クッチャー
　　　そんなもの　それに　　食べては
コマルジャネーカ　ッァァ　　シカラレテ。
困るではないか　　と言って　しかられて。
マー　ツマショー　オクッタモンダモン。
まあつましく　　［生活を］送ったものだから。
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74B：ソリャー　アラレノ　アラレデモ
　　　それは　　あられの　あられでも
　　　ソリャ　オラン　トノ　コドモ　　　ジブンニァ
　　　それは　私の　　時の　子ども［の］頃には
　　　マ　マ　ドンナウチデモ　アレダデナー
　　　×　×　どんな家でも　　あれだからな
　　　イッピョー〔22〕ヤアイッピョーハンタラグライワー
　　　1俵や　　　　　　×　1俵半くらいは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌
　　　アノ　アラレオ　ツクリョーッタダデナ？　　（A　アー　ンー）
　　　あの　あられを　作ったものだったからな。　（A　ああ　うん）
　　　ソリャ　ナンニモ　ホカニ　オヤツガアラヘンダシ
　　　それは　なんにも　他に　　おやつが　ありはしないのだし
　　　ソヤ　　ゼニワ　（A　アラヘンダモン）
　　　それは　銭は　　（A　ありはしないのだもの）
　　　ゼニワ　アラヘンダモンデ。
　　　銭は　　ありはしないのだから。
　　　（A　カネ　　ダサヘンダモンデ）
　　　（A　金［は］　出さないのだから）
75A　カネ　　ダス　モノワ　ゼニダ　　　　　ツカウモノワ
　　　金［を］出す　者は　　銭なんか［＝を］使う者は
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タワケダゾー　（B　ンー）　テテ　　　シカラレテ
馬鹿者だぞ　　（B　うん）　と言って　しかられて
ダデ　　ゼニワ　モラエダシンダ。　（B　ソリャー）
だから　銭は　　もらえなかった。　（B　それは）
ダケドモ　ソリャ　イッピョーグライワ　ツキョーッタケドモ
だけども　それは　1俵くらいは　　　ついたものだったけれども
マー　オトッツァンガ　オコッテ　エライモンダ。
もう　おとうさんが　　怒って　　すごいものだ。
76B：ソリャ　マー　アン　トキァ　イサカイナ
　　　それは　まあ　あの　時は　　いさかいの［＝口論になるような］
デキゴトダ　ウチニナー？　ソリャー。
できごとだ　家にね　　　　それは。
77A：ホリャ　マー　オコッテ　マー　ソノ　エライ　コトダッタワ。
　　　それは　まあ　怒って　　まあ　その　すごい　ことだったよ。
78B：｛笑｝（A　｛笑｝）　ソリャ　フーフゲンカワ
　　　｛笑｝　（A　｛笑｝）それは　夫婦喧嘩は
モチツキニ　キマットル　　ヤツダワ。　ソリャー　｛笑｝
餅つきに　　決まっている　やつだよ。それは　　｛笑｝
79C：ソリャー　ツキアゲテ　ヤルダイナー？
　　　それは　　つきあげて　やるのだよな
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アトニ　マタ　アラレオ　キザマンナランダデナー。
後に　　また　あられを　きざまなくてはならないからね。
80B：アッ　キ　キザマンナランモンダイ。
　　　あ　　×　きざまなくてはならないものだから。
81A：デ　　オンナワオコレルコトワ
　　　［それ］で　女は　　　怒る　　　ことは
コメオ　カシタリ　ソン　チャント　シタクオ　シテ
米を　　といだり　その　ちゃんと　支度を　　して
アトノ　シマツオ　センナランモン　　　（B　｛笑｝）
後の　　始末を　　しないといけないもの　（B　｛笑｝）
オトコワ　ツクダケニ　コチラワ　オコラレテ
男は　　　つくだけで　こちらは　怒られて
ナンゾ　　ソフンニ　　　タベルジャナシ　　　ナンニモ
なんにも　自分に［＝が］食べるのではないし　なんにも
コドモガ　タベテ　オヤモ　タベンデワナイケド
子どもが　食べて　親も　　食べないのではないけれど
オコラレル　ワケガ　ナイ　ト　オモッタ　トコロガ
怒られる　　わけが　ない　と　思った　　ところが
ソリャ　エライダモンダデ　ソリャ　オ　オコレルワ。
それは　すごいものだから　それは　×　怒るわ。
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トーゼンノ　コトダ　ト　（B　ソリャ）
当然の　　　ことだ　と　（B　それは）
ソリャ　マー　アトデワ　ヨー　オモイヨータ。
それは　まあ　後では　　よく　思ったものだった。
82B：ソリャ　イッピョー　キレルヨーナ　　　　　　　コトワ
　　　それは　1俵　　　　きれる［＝満たない］ような　ことは
　　　ナカッタ　ト　オモウナ？　アノ　ヒャクショーナラ。
　　　なかった　と　思うな。　　あの　百姓なら。
83A：オーイヒトダト　ニヒョーグライ　＊＊＊。
　　　多い人だと　　　2俵ぐらい　　　＊＊＊。
84B：ンー　ニヒョーグライワ　ツキョータダデナー。
　　　うん　2俵ぐらいは　　ついたものだったからね。
　　　（A　コドモノ　オーイヒトワ　ンー）　ソダデ　　　ソレオ
　　　（A　子どもの　多い人は　　　うん）そうだから　それを
　　　ヒトリデ　ツクダモンダ　ソレニ　サヤガ　デキテクルダワ。
　　　一人で　　つくものだ　　それに　／／が　できてくるんだよ。
　　　エライモンデ。
　　　すごいもので。
85A　ソヤ　　オコレルワ。　（C　ア　ソレニ）
　　　それは怒るわ。　　（C　×　それに）
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ソレガ　マタ　フツーノ　ノシモチト　チガッテ
それが　また　普通の　　のしもちと　違って
（B　ヨー　ツカンナラン。　　　　｛笑｝）　（C　｛笑｝）
（B　よく　つかなければならない。｛笑｝）　（C　｛笑｝）
ソノ　ナニカ　ホカノ　モノオ　イレンナランモンデ
その　なにか　他の　　ものを　入れなければならないもので
タイテー　モチニ　ナッタ　トコエ　　モッテキテ
たいてい　餅に　　なった　ところへ　持ってきて
アオサトカ　ゴマトカ　（B　｛笑｝）　ソユ　　　モノオ　イレルト
アオサとか　ゴマとか　（B　｛笑｝）そういう　ものを　入れると
マター　ソレダケ　ツカンナランモンダイ　　　　　（B　｛笑D
また　　それだけ　つかなければならないものだから　（B　｛笑｝）
マー　フツーノ　モチノ　バイ
まあ　普通の　　餅の　　倍［を］
ツカンナランモンダイ　　　　　　ソヤ　　オコレチャウワナ？
つかなければならないものだから　それは　怒ってしまうよね。
ヤ　　　マー　ムリモ　ナイ　コトダ　ト　オモーケド
それは　まあ　無理も　ない　ことだ　と　思うけど
ショーガツ　マー　イッスンモ　デル　コトガ　デキンデ
正月　　　　まあ　一寸も　　　出る　ことが　できなくて
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ソノ　アラレオ　キザマンナラン。　　　　オンナワ。
その　あられを　きざまなければならない。女は。
86B　ソリャ　ソリャ　ソーダ。　ソヤ　　ソーユー　コッタワナ。
　　　それは　それは　そうだ。それは　そういう　ことだよね。
（A　ソダ）
（A　そうだ）
87C：キットイテ　　アレダイナ？　（B　アー）オ　オ
　　　切っておいて　あれだよな　　（B　ああ）　×　×
オウチー　　ナカ　イッパイニ　コー。
おうち［の］　中　　いっぱいに　こう。
88A　ウチジューオ　カワカシテ。　（B　ソー　ソー　ソー　ソー　ソー）
　　　家中を　　　　乾かして　　（B　そう　そう　そう　そう　そう）
89C：＊＊＊＊　カワカシテ。
　　　＊＊＊＊　乾かして。
90B　カワカシ　カワカセンナラナモンダイ。
　　　乾かし　　乾かさなければならないものだから。
91A　サアー　ソレオ　マタ　イルノニダナ　アー　イマノ　ヨナ
　　　さあ　　それを　また　いるのにだね　ああ　今の　　ように
チョーシ　ヨー　イカヘンモンダデ　　ワラオ　タイテ
調子　　　よく　いかないものだから　藁を　　たいて
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（B　ソー　ソー）タイタ　アト　マー
（Bそうそう）たいた後　まあ
マックロニナッチャウ　　コトモアルシ　ソリャマー　アー
まっ黒に　　なってしまう　ことも　あるし　それは　まあ　ああ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囮
ソレオ　マ　　イッタ　トコローデ　コドモガ　オーエモンダデ
それを　まあ　いった　ところで　　子どもが　多いものだから
ソラー　ソノ　イッタカシラン　ト　オモヤー　アラヘンワナ？
それは　その　いったかしら　　と　思っても　ありはしないよね。
92B：ソダシ　　ソノ　アノー　ソノジブンニワダナ。
　　　そうだし　その　あのう　その頃にはだね。
スミビデ　ナニカオ　ヤルッテノワ
炭火で　　なにかを　やるというのは
ヒャクショーダッタラ　マズ　ナカッタデノー？
百姓だったら　　　　まず　なかったからね。
93C：ソーダナ　マー　ミンナ　ワ　アノー　（B　バンバンデキダ）
　　　そうだな　まあみんなは　あのう　（B　／／／／／／／）
イワシオ　ヤクデモ　　　（B　ウン　ワラデ）　ワファー
イワシを焼く［の］でも　（B　うん藁で）　藁で
ヤイタイネー。
焼いたりね。
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94B　ワラデヤイタ。サンマデモノー？
　　　藁で　　焼いた。サンマでもね
アーユー　モノヤ　ニァナンカデモ　ミンナ　ワラデ
ああいう　ものや　なにかでも　　　みんな　藁で
ヤイタダモンダイ。
焼いたものだから。
95A：ヤ　　ムカシワ　サバナカッタデ。
　　　いや　昔は　　　寒くなかったから。
コナイダモ　オジーサント　ムカシノ　ニンゲンテ
この間も　　おじいさんと　昔の　　　人間って
サブナカッタダイノー　ッテ。
寒くなかったよね　　　と。
ムカシノ　ニンゲンッテ
昔の　　　人間って
ジブンラモ　ムカシノ　ニンゲンダイノー　ツァァ。
自分たちも　昔の　　　人間だよね　　　　と言って。
ヒトヘヤニ　ロクジョーナラ　ロクジョー
1部屋に　　6畳なら　　　　6畳
ハチジョーナラ　ハチジョーノ　マンナカニ
8畳なら　　　　8畳の　　　　まんなかに
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チーサナ　ヒバチオ　オイテ　（B　｛笑｝）
小さな　　火鉢を　　置いて　（B　｛笑｝）
スミオイレルナラ　ママダシモ　（B　ウ　アー）
炭を　　入れるなら　×　まだしも　（B　×　ああ）
マー　ゴガ　モノスゴイ　ソノ　キチョーヒンデ
まあ　／が　ものすごい　その　貴重品で
ナカナカ　ゴガ　ナイダー。　（B　アー）
なかなか　／が　ないのだ。　（B　ああ）
オーヤサマワ　ヤマガ　アルデ　　エーダケド　　（B　｛笑D
大家様は　　　山が　　あるから　いいのだけど　（B　｛笑｝）
ビンボーニンワ　ヤマガ　ナイモン
貧乏人は　　　　山が　　ないもの
デ　　　　ゴオ　バーット　タイテ　（B　へ一）
［それ］で　／を　バーッと　たいて　（B　ええ）
ソシテ　ソノ　ケシズミ〔23〕ウォ　チョット　イレテ　（B　アー）
そして　その　消し炭を　　　　少し　　　入れて　（B　ああ）
ソーシテ　マー　テオ　アブルダカ　　（B　｛笑｝）
そうして　まあ　手を　あぶるのだか　（B　｛笑｝）
ハナオ　アブルダカシランシテ　ソノ　サブナカッタダイノー　テ
鼻を　　あぶるのだかして　　　その　寒くなかったのだよね　と
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ソリャー　サブナカッタ　コトモ　ナカローマイケドモ
それは　　寒くなかった　ことも　ないだろうけれども
アリャ　アレデ　ソノ　ジダイダデ　クレタダイナー　テテ。
あれは　あれで　その　時代だから　／／／のだな　　と言って。
96B　ソリャ　マー　ジダイダ　ジダイダト　オモーナー？
　　　それは　まあ　時代だ　　時代だと　　思うな。
（A　ウン）　ソラー　（A　ソラー）
（A　うん）　それは　（A　それは）
アレデ　イックラデモ　シンボーガ　ナッタダモン。
あれで　いくらでも　　辛抱が　　　できたのだもの。
97A：イマノ　ヒトワ　ア　ストーブダッタヤラ
　　　今の　　人は　　×　ストーブだとか
（C　｛笑｝）　（B　｛笑｝）
（C　｛笑｝）　（B　｛笑｝）
アノ　ナニヤラダッタヤラ　テテ　　　ヤットルダケドモ
あの　なにやらだったなど　と言って　やっているのだけれども
ソーユー　ソノ　クソ　タワケタ　コトオ　（B　アー）
そういう　その　くそ　馬鹿な　　ことを　（B　ああ）
モー　マチワ　ドーダッタシラン
もう　町は　　どうだった［か］しらないが
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イナカワ　ソーユー　モンダッタ。　ウン
田舎は　　そういう　ものだった。　うん
98B　ウン　イナカワ　ソータッタ　ソリャ。　アー。
　　　うん　田舎は　　そうだった　それは。ああ。
99A：ホイデ　マー　アノー　ゴデモ　ハェ
　　　それで　まあ　あのう　／でも　／／
ソノ　マツバノ　キニ　ナルトサイガ〔24〕　ダイジナモンデ
その　松葉の　　木に　なると　　　　　大事なもので
（B　ウン　ウン　ソー　ソー）
（B　うん　うんそう　そう）
ソノ　オキ〔25〕オ　トッテ　（B　ホホーン）
その　熾を　　　　とって　（B　ほほう）
ケシトイテ　　ケシズミニ　ツカウダモンダデ。
消しておいて　消し炭に　　使うものだから。
100B：ダデ　　ソンナ　アノー　アレダイナー？
　　　だから　そんな　あの　　あれだよな
スミデ　ソノ　モノオヤイタリナンカテ　　　コトワ
炭で　　その　ものを　焼いたりなんかという　ことは
（A　ソヤ　　ソンナ　コトワ　アレヘン）
（A　それは　そんな　ことは　ありはしない）
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アラヘンダッタデノー？　（A　ウン）ソリャー。
ありはしないのだからね　（A　うん）それは。
101A：ウン　ソラー　イマデモ　テレビヤ　ナンカデ　ミルト
　　　うん　それは　今でも　　テレビや　なにかで　見ると
ヤットライナー。　アノ　サカナオ　タテニ　サシテ
やっているな。　あの　魚を　　　縦に　　刺して
（B　ソー　ソー　ソー　 ソー　 ソー　 ソー　ソー）
（B　そう　そう　そう　そう　そう　そう　そう）
ソシテ　　コー　ヒオ　タイテ　ヤッ
そうして　こう　火を　たいて　××
（B　｛笑｝スミビデナ？）　ウン　ヤットライナ？
（B　｛笑｝炭火でね？）　　うん　やっているね。
102B：オリャ　アリャ　ウマイ　　ト　オモーケドモ。
　　　私は　　あれは　おいしい　と　思うけれども。
103A　アレ　ンマイダローカ　　テテ
　　　あれ　おいしいだろうか　と言って
（B　｛笑｝　ソリャ　ンマイヨ　　ホヤ）
（B　｛笑｝それは　おいしいよ　それは）
ヨー　テレビ　　　ミトッテ　ユーダケド　ンマイダカ
よく　テレビ［を］見ていて　言うけれど　おいしいのか
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ンナ　　タベタ　コトモ　ナイデ　　ワカランケドモ
そんな　食べた　ことも　ないから　わからないけれども
囮
ソーユー　コトオ。
そういう　ことを。
104B　オリャ　サンマヤイワシワ　アノーバーット
　　　私は　　サンマや　イワシは　あのう　バーッと
タイテ　　　　ヤイタノガ　ウマイ　　ト　オモーナ？
［火を］たいて　焼いたのが　おいしい　と　思うな。
（A　ウマイカイノ？）　ウマイ。　（A　＊＊）オレワ
（A　おいしいかね）　おいしい。　（A　＊＊）私は
ナマグソモノガ　スキダデ　　ナンデモ　アレオ
生臭ものが　　　好きだから　なんでも　あれを
＊＊＊　シテミタリ。　（A　＊＊＊＊）
＊＊＊　してみたり。　（A　＊＊＊＊）
105C：ダケド　マー　テレビナンカデ
　　　だけど　まあ　テレビなどで
一?
コ
こ
ヤク　ヤツワ
焼く　やつは
アユヤ　ナンカノ　カワウオヨナ　　モノジャナイカシャン　ト
鮎や　　なにかの　川魚［の］ような　ものではないかしら　　と
オモーケドモ。
思うけれども。
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106B：ソー　ソー　ソー　カワウオダワナー？　アリャー。
　　　そう　そう　そう　川魚だよな　　　　あれは。
ソリャ　マー　アブラモ　スクナイシ
それは　まあ　油も　　少ないし
ソリャ　アレダケドモナー　ソリャー
それは　あれだけれどもね　それは
アノー　サンマヤイワシナラ　アーユーバーット
あのう　サンマやイワシなら　ああいう　バーッと
タイテ　　　ヤイタノガ　アジガエーナ？
［火を］たいて　焼いたのが　味が　　いいな
（A　ダケド　ムカシワー）　ソダケド
（A　だけど　昔は）　　　そうだけど
キョービナ　ヒトワ　クワヘンワナ。アンナ
この頃の　　人は　　食わないよな。　あんな
マックロケナ　モノワ。
まっ黒な　　　ものは。
107A：サンマトカ　イワシトカッテ　　モノワ
　　　サンマとか　イワシとかという　ものは
モノスゴイ　ソノ　キセツノ　モノデ
ものすごく　その　季節の　　もので
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キセツニワ　オイシカーッタモンダ　ト　オモーケド
季節には　　おいしかったものだ　　と　思うけど
マー　イマワ　アンナ　マ　サカナヤサンエ　イッテモ
まあ　今は　　あんな　×　魚屋さんへ　　　行っても
イワシ　　　カッテコーカナ
イワシ［を］　買ってこようかな
サンマ　　　カッテコーカナ　　ト　オモッテモミンダガ
サンマ［を］買ってこようかな　と　思ってもみなかったのだが
ドーナッテマッタ。
どうなってしまった。
108B：ソダシ　　ネンガラネンジュー　アルモンダデ　　ソノ
　　　そうだし　年がら年中　　　　　あるものだから　その
アジガ　チガウダガ。　（A　アカンダカ）
味が　違うのだよ。（A　だめか）
アカン　ソリャ　アンナモナ　　イマ　トレタ　サンマオ
だめだ　それは　あんなものは　今　　とれた　サンマを
ライネンノ　ナツ　　ダスダローダガヤー？
来年の　　　夏［に］出すじゃないか。
ソンナモノワ　（A　ソイデダローカ）
そんなものは　（A　それでだろうか）
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ソレ　ソリャー　ソーユー　コトダデ　　ソンナ　（A　ンー）
それ　ぞれは　　そういう　ことだから　そんな　（A　うん）
アジモ　ネーシ　ソリャ　チガッテクルシナ？
味も　　ないし　それは　違ってくるしな。
109A　ダケド　オメーサン　（B　ソリャ）イクト　イマデモ　マー
　　　だけど　あなた　　　（B　それは）行くと　今でも　　まあ
ピカピカノ　エー　サンマガ　アルゼ。
ぴかぴかの　いい　サンマが　あるよ。
110B　ソダケド　　イマノ　ソーユー　ヤツダデ　　ウッツクシーワ
　　　そうだけど　今の　　そういう　やつだから　美しいよ
ソンナモナー。　（A　アッ　ウッツクシーダカ）　ソリャ
そんなものは。　（A　あっ　美しいのか）　　　それは
ウッツクシー。　（A　トカイテアル）　ウン　ソリャー
美しい。　　　（A　とかしてある）　うん　それは
アンナモナ　　カクイテアル　アア　（C　｛笑D
あんなものは隠してある　　ああ　（C　｛笑｝）
コーリノ　ナカエ　ツメテ　カクイテアルダモンダデ
氷の　　　中へ　　つめて　隠してあるものだから
ソリャ　アンナモナ　　ゼンゼン。
それは　あんなものは　全然。
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111A　ト　トカイテ　ミズ　　カケリャー　（B　ウン）
　　　×　とかして水［を］かければ　　（B　うん）
キレーニ　ナルワナー
きれいに　なるよな。
112B：ソリャ　キレーニ　ナルワ。　（A　ウン）
　　　それは　きれいに　なるよ。　（A　うん）
ソリャ　イマノ　アノ　アタラシー　モノモ　アルケドモ
それは　今の　　あの　新しい　　　ものも　あるけれど
ソリャー　アノー　｛咳｝イマノ　ソノ
それは　　あのう　｛咳｝今の　　その
サカナデモ　ダ　ヤサイデモ　ダケドモ　　ミンナ
魚でも　　　×　野菜でも　　だけれども　みんな
オリャ　オンナジ　コトダ　ト　オモーナ。
私は　　同じ　　　ことだ　と　思うな。
ホントノ　　ムカシー　オラントラガ　アジオ　アジワッテ
ほんとうの昔　 私たちが　味を　味わって
コリャ　ウマイナー　ト　オモッタヨナ　アジジャネーナ。
これは　おいしいな　と　思ったような　味ではないな。
ソンナモナ　　ソンナ　ネンガラネンジュー　アルダモンデ
そんなものは　そんな　年がら年中　　　　あるものだから
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（A　ネンジュー　アルダモン　　ナンデモ）
（A　年中　　　　あるのだから　なんでも）
ソレニ　ソノ　ヒノ　　　　アタッテ
それに　その　日の［＝に］　当たって
ニッコーニ　アタッテ　ジュクシタ　モノテ　　　モノワ
日光に　　　当たって　熟した　　　ものという　ものは
キョービナ　アラヘンデナー？　　（A　ウン）
この頃は　　ありはしないのでね。　（A　うん）
ソリャ　ヤサイデモ　（A　ソリャ　マー　ソーユー　モノモ）
それは　野菜でも　　（A　それは　まあ　そういう　ものも）
ソリャ　マー　アノー　（A　＊＊＊）
それは　まあ　あのう　（A　＊＊＊）
ナッパヤ　ダイコワ　ソリャ　アルケドモ　　（A　ンー）
菜っ葉や　大根は　　それは　あるけれども　（A　うん）
ソリャ　ウリダヨダ　キューリダ
それは　ウリや　　　キュウリや
キューリニシロ　ナスニシロ　ソリャ　トマトニシロ
キュウリにしろ　ナスにしろ　それは　トマトにしろ
アンナ　モンダイモ　ナシ　＊＊＊。
あんな　問題も　　　ない　＊＊＊。
画］
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113A：ソリャ　アノー　トマトデモ
　　　それは　あのう　トマトでも
囮
アノー　キセツデ　　ナイ　トキニ　カッテキタ　トマトト
あのう　季節で［は］ない　時に　　買ってきた　トマトと
アン不ンァ　ウチデ　ナッタノトワ
天然で　　　家で　　なったのとは
モノスゴイ　アジガ　チガウモンナ。
ものすごく　味が　違うもんな。
114B：ンーナモノ　　　アジガ　チガウモン
　　　そんなもの［は］味が　　違うもの
ソリャ　マー　トッテモ　（A　ウン）　ソダデ
それは　まあ　とっても　（A　うん）それだから
トマトオイコ　　　　　　クッタ　コトガネーダ。
トマトを　1個［ニまったく］食べた　ことが　ないよ。
115A：ウン　ダデ　　ウチデ　ナリダスト
　　　うん　だから　家で　　なり始めると
ワシワ　タベルダケド　　（B　ウン）
私は　　食べるのだけど　（B　うん）
マー　ソノ　カッテキテ　タベヨー　トッテ　コトワ
まあ　その　買ってきて　食べよう　という　ことは
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オモッタ　コトガナイダ。
思った　　ことが　ないよ。
116B：ソリャ　アカ　アノ　アカランドル　ト　ユーケド。
　　　それは　赤　　あの　赤らんでいる　と　いうけど。
117A：ソリャ　マー　ソノ　アオイノオ　チギッテ　（B　ミ）
　　　それは　まあ　その　青いのを　　もいで　　（B　×）
ミセデ　ジュクスダモンダイ
店で　　熟すものだから
（B　ジュクスダモンダイ　アジ　　アラヘン）
（B　熟すものだから　　　味［は］　ありはしない）
ンー　ソノ　テンネンデ　ソノ　ジュクスジャナイダモン
うん　その　天然で　　　その　熟すのではないのだから
ナステモダヨ。
ナスでもだよ。
118B　ナンカ　マタ　ホカニ　アレガ　アルカエ　ワダイガ。
　　　なんか　また　他に　　あれが　あるかな　話題が。
119A：マー　ナンゾネーカナ。マ　（B　｛笑｝＊＊＊）　ヨ　ヨ　ヨ
　　　まあ　なにか　ないかな。　×　（B　｛笑｝＊＊＊）　×　×　×
ハナシガ　ヨコミチ　ソビチャッタガナ。
話が　　　横道［に］それてしまったじゃないか。
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120C：｛笑｝マー　ソリャー　ソンナヨナ＊＊＊
　　　｛笑｝まあ　それは　　そんなような＊＊＊
（A　キタノイケガ　トンデ＊＊）
（A　北ノ池が　　　とんで＊＊）
キタノイケノ　＊ガハシャイダ　トキノ
北ノ池の　　　＊が　干上がった　時の
サカナオ　ツカメル　トキワ　ドンナ　チョーシダッタイ。
魚を　　　つかめる　時は　　どんな　調子だったか。
121Bソリャーアレマーマママーム
　　　それは　　あれ　まあ　ま　ま　まあ　×
ソリャ　イマノ　アレジャネー　サカナヤモ　ソー　イマホド
それは　今の　　あれではね　　魚屋も　　　そう　今ほど
ソー　アレ　セラシンシノー？　（C　ホー　ホー）
そう　あれ　しないしね。　　　（C　ほう　ほう）
ソリャ　マー　タノシミデ　ホンナ　モナ　　ブラクジューガ。
それは　まあ　楽しみで　　そんな　ものは　集落中が
122A：ソンナ　モナ　　アンタ　ヤウチハンジョーデ
　　　そんな　ものは　あんた　家内繁盛で
（B　｛笑｝　ソラ　　イッペー）
（B　｛笑｝それは　いっぱい）
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オンナモ　コドモモ　オトッツァンモ　（B・C　｛笑｝）　ミンナ
女も　　子どもも　おとうさんも　　（B・C　｛笑D　みんな
イッテ　サー　キタノイケガ　ハシャクゾヨ　ト
行って　さあ　北ノ池が　　干上がるぞ　　と
（B　ソリャ　ヤッタモンダモンダデ。　ソリャ　マー）
（B　それは　やったものだから。　　それは　まあ）
ホイデ　オーキナ　タモオ　モッァ
それで　大きな　　網を　　持って
サンカクダモオ　ツクルヤラ　マルダモオ　ツクルヤラ
三角網を　　　　作ったり　　丸網を　　　作ったり
ソーシテ　オーキナ　ソノ　バケツヤ　オケオ　モッテ　ハーア
そうして　大きな　　その　バケツや桶を　　持って　／／／
ワイショ　ワイショ　（B　ソリャーハ）
「わいしょ　わいしょ」（B　それは　　×）
ワイショ　　ト　イッタダ。
「わいしょ」　と　行ったのだ。
123Blソリャ　ソ　アノー　アレダッタゼ？
　　　それは　×　あのう　あれだったよ。
ソリャ　アノー　ソレモ　ソノ　キタノイケテヤ
それは　あのう　それも　その　北ノ池といえば
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マー　イマデコソ　ソヤ　　タイデー　ハシャゲルケドモ
まあ　今でこそ　　それは　わざわざ　干上がらせるけれども
ムカシャ　ナカナカ　キタノイケノ　ミッノ
昔は　　　なかなか　北ノ池の　　　水の
ヒガアガルテッテナ　コトワ　スクナカッタダデノ？
干上がるという　　　ことは　少なかったのだからね。
124C　ソー　ソー　ソノ　（A　マー）　テリドシダデ
　　　そう　そう　その　（A　まあ）照り年［＝日照りが多い年］だから
ミズオ　ツカワンナランデ。
水を　　使わなければならないので。
125B’ツ　ツカッテ　（C　オー）　ピアゲルヨリモ　（C　ホー　ホー）
　　　×　使って　　（C　おう）　干上げるほかに　（C　ほう　ほう）
ピアゲルッテ　　コトワ　アラヘンダッタダモンダデ。　（C　ンー）
干上げるという　ことは　ありはしなかったのだから。　（C　うん）
126A：マー　キチョーナ　ミズダモンダイ　ンナ
　　　まあ　貴重な　　　水なものだから　そんな
（B　ソリャ　マー）
（B　それは　まあ）
ビアゲテマッチャー　コマッチャウワナ。
干上げてしまっては　困ってしまうよね。
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127B　ヒチネンダ　ハチネンダ　ナガイ　トキニァ
　　　7年だ　　　8年だ　　　長い　　時には
ソリャ　チョット　アメノ　オーイ　トキァナンカ
それは　少し　　　雨の　　多い　　時など
ジューネンモ　スギタ　トキニ　ヒアゲルダモンダイ
10年も　　　　過ぎた　時に　　干上がるものだから
128A：ソーセルト　ソノ　ウナ　ウナギオ　ソノ　カグ〔26〕　コトノ
　　　そうすると　その　××　ウナギを　その　かき集める　ことの
ジョーズナ　ヒトガ。
上手な　　　人が。
129B：ソリャ　マー　イマワ　ウナギワ　オラヘンケドモ。
　　　それは　まあ　今は　　ウナギは　いないけれども。
ムカシワ　ソノ　ジブンニワ　ウナギガ
昔は　　　その　頃には　　　ウナギが
オリョータダモンダイノー？
いたものだったのだよ。
130A：オーキナ　ウナギガ　オッタモンダワー。
　　　大きな　　ウナギが　いたものだよ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌
131B：ソダモンダデ　　　ソリャー　マー　ソノ　トキニァ
　　　そうだものだから　それは　　まあ　その　時には
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ヤタジュー　ソーデデ　ソリャ　アノー
矢田中　　　総出で　　それは　あのう
タカマチュガ　ミセ　　ダショータダモン
／／／／／が　店［を］出したものだったのだもの
ア　トチュミエ　（C　バー）　ウン
×　堤へ　　　　（C　はあ）　うん
チョット　サブイガヤツキァ　サカヤガ　デテクルシ
少し　　　寒くなってくると　酒屋が　　出てくるし
アツイ　トキァ　キャンデーヤ　　（C　｛笑D
暑い　　時には　キャンディー屋　（C　｛笑｝）
ソリャ　マー　イマノ　ソノ
それは　まあ　今の　　その
オーデリ　　　テリデ　　　ハンヤ　ハシャイドル　　トキァ
ひどい日照り　［日］照りで　×××　干上がっている　時には
アッイ　トキダモンダデ
暑い　　時だものだから
ソリャ　キャンデーヤヤノ　　（C　ウン）
それは　キャンディー屋だの　（C　うん）
ソーユー　モノヤ　ニァンカ　ソリャ　ソノー
そういう　ものや　なにか　　それは　そのう
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　　　タカモチュガデトッタダモン。　（Cアー）
　　　／／／／／が　出ていたのだもの。　（C　ああ）
132A：ソリャー　パンオ　ウリーニオイ　（B　ウン）
　　　それは　　パンを　売ったり　　　（B　うん）
　　　ソノ　ジブンニワ　マー　ハイ　　　　　　パン　マ
　　　その　頃には　　　もう　はや［＝早くも］パン　×
　　　ワシタチガ　オボエテカラワ
　　　私たちが　　覚えてから
　　　パンモ　ウリニ　オイデタ　　　　コトモアルワ。　ア
　　　パンも　売りに　いらっしゃった　こともあるよ。　×
　　　（B　ソリャ　ソーダヨ　アノ　トキ）
　　　（B　それは　そうだよ　あの　時）
　　　キャ　キャンデーモ　　（B　ンー）　ウリニ　ゴザッタシ
　　　××　キャンディーも　（B　うん）　売りに　いらっしゃったし
　　　ソー　イッテ　マー　ソリャ　オーソードーダッタ。
　　　そう　いって　まあ　それは　大騒動だった。
　　　（C　アー）　マー　ホントニ。
　　　（C　ああ）　まあ　ほんとうに。
133B　ソリャ　ドーモコモ　　ネー
　　　それは　どうもこうも　ない
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キタノイケガ　ハシャグ　ッテ　イヤー。
北ノ池が　　　干上がる　と　　いえぱ。
134A：ソンナモノワ　マー　ア　ウチジュー　ソーデデ
　　　そんなものは　まあ　×　家ヰ　　　　総出で
ワレモ　ヒトメト　ヨッテッテ　　アー　ソノ
われも　一目と　　寄っていって　ああ　その
（B　ソリャ　マー）
（B　それは　まあ）
ココレダケエソノトトトラマッタデーッテ
×　これだけ　×　その　×　×　つかまえたよ　　と
オリャ　ド　ウナギオ　ドンダケ　カイタデー　　テテ
私は　　×　ウナギを　どれだけ　寄せ集めたよ　と言って
（B　｛笑｝）　ヨー　ヤッテクリョータダナー？
（B　｛笑｝）　よく　やってくれたものだったのだな。
アレワ　マー　ホントニ　　マ
あれは　まあ　ほんとうに　まあ
エライ　　　オマツリダッタダ。
たいへんな　お祭りだったのだ。
135B：ソリャー　アノー　キョービノ　ヒトニ
　　　それは　　あのう　この頃の　　人々に
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ソナ　　フナオ　アレ　シテ　ッテナ　　　　モノワ
そんな鮒を　　あれ　して　というような　ものは
ホンナモナ　　フナデモ　　　　クエルカトカ
そんなものは　鮒でも［＝など］食べられるかとか
フナノヨナモナ　　ナマグサイトカ　ト　ユーケド
鮒のようなものは　生臭いとか　　　と　言うけれど
ソリャー　ソリャー　イマワ　ドコ　　　イッテモ
それは　　それは　　今は　　どこ［へ］行っても
ヒョイット　ノゾキャー　ドコノ　ミセエデモ　アルダシ
ひょいと　　のぞけば　　どこの　店にでも　　あるのだし
ミセモ　フエトルシ　　アルモンダデ
店も　増えているしあるものだから
ソヤ　　ソーユー　キブンニモ　ナルカシャン
それは　そういう　気分にも　　なるかもしれない
ソノ　ジブンニワノー　モー　ソリャ　アノー　アノー
その　頃にはね　　　　もう　それは　あのう　あのう
サカナヤモー　ミジカニ　アラシンシ
魚屋も　　　　身近に　　ありはしないし
セルモンダデ　ソリャ　トラメタ　フナヤ　ナニカデモ
そうなので　　それは捕らえた鮒や　　なにかでも
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ミンナ　ソイツオ　ヒモノニ　シテノ？
みんな　そいつを　干物に　　してね
（C　フン　フン　フン）
（C　ふん　ふん　ふん）
ソリャー　アノー　ミンナ　ホ　カラガラ　カラガラニ　ホイテ
それは　　あのう　みんな　×　カラカラ　カラカラに　干して
ソレオ　カンカチニ　　　ホスダワ。　　（C　フン　フン）
それを　カチンカチンに　干すのだよ。　（C　ふん　ふん）
ソリャ　アノー　センベノヨニ
それは　あのう　せんべいのように
カリンカリント　ユーグライノ。
カリカリと　　　いうぐらいの。
（A　ンデ　　ナケリャ　クサッチャウモンダイノ？）
（A　そうで　なければ　腐っちゃうものだよね）
ソイツオ　ソイツオ　ヤイテ　タベリャー
そいつを　そいつを　焼いて　食べれば
ソリャ　アノー　ナカナカ　アノー　マー
それは　あのう　なかなか　あのう　まあ
ヤタワ　ソノ　タンボ　　　イクデモ
矢田は　その　田んぼ［に］行く［の］でも
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弁当持ちが
　　　　愛知20－7／2H
オーカッタデノー。
多かったからね。
ソンナ　アノ　イマ　イマワ　ソリャ
そんな　あの　今　　今は　　それは
クルマガ　シーヤイセルモンダデ　　ミンナ　ウチーデモ　キテ
車が　　　／／／／するものだから　みんな　家でも　　　来て
ヒル　ア　ヒルメシヤ　ナンカ　タベルダケド
昼×昼飯や　なんか食べるのだけれど
マーゼンブベントー　モッテキョータダモンデ
まあ　全部　　弁当［を］持ってきたものだったもので
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌
ソヤ　　ベントノ　オカズヤ　ナンカニァ
それは　弁当の　　おかずや　なんかには
ソリャー　アノー　エー　オカズダッタゾモンダデ
それは　　あのう　いい　おかずだったぞ［という］ものだから
（C　ンー　ンー）　ソヤ　　ソーユー　コトデノー
（C　うん　うん）それは　そういう　ことでね。
ソリャー　アノー　ヤッタモンダ　ソリャ。
それは　　あのう　やったものだ　それは。
ソリャ　アノ　キタノイケノ　ハシャイダ　トキノ
それは　あの　北ノ池の　　　干上がった　時の
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（C　ンー）　アレワノ？
（C　うん）あれはね。
136A：ダモンダデ　　　　　イキトルノワ　　チョット　イカイトイテ
　　　［そう］だものだから　生きているのは　少し　　　生かしておいて
（B　エー　ソー　ソー　ソー　ソー）　（C　バー）
（B　ええそう　そう　そう　そう）　（C　はあ）
シンダノオ　サキ　　タベテ　（C　ハー　ハー）
死んだのを先［にユ食べて　（C　はあ　はあ）
ソーユーマー　ホイデマーイカン
そういう　まあ　それで　まあ　いけない
タクサン　アルモンダデ　　マー
たくさん　あるものだから　まあ
シンダノワ　ア　ソーイッペンニァ　タベレーセンモンダイ
死んだのは　あ　そう　一度には　　　食べられはしないものだね
ヒモノニ　スルト。
干物に　　すると。
マタ　ナカニワ　ツクダニニ　スルヒトモ　アル。
また　なかには佃煮に　　する人も　いる。
ソーユー　コトオ　シテ　キタノイケノ。
そういう　ことを　して　北ノ池の。
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137B　ソレ　ソリャ　アノー　コイヤ　ナニカヤ　ナンカワ
　　　××　それは　あのう　鯉や　　なにかや　なにかは
トラ　アノ　アレ　シタ　ヒト
××　あの　あれ　した　人
トラメタ　ヨク　ナンボカ　トラメータリナンカ
捕らえたよく　いくらか捕らえたりなど
スズケニ　シテノ？　（C　オー　オー）
酢漬に　　してね　　（C　おう　おう）
スズケナラ　ヤ　ソリャ　（C　ンー　ンー）
酢漬なら　　×　それは　（C　うん　うん）
ズート　ナガイ　コト　モテルモンダデ　ソヤ　　スズケニ　シテ
ずっと　長い　　こと　もつものだから　それは　酢漬に　　して
ソリャ　アノー　アソコノ　ダンシローノ　ダイクノ
それは　あのう　あそこの　／／／／／の　大工の
X2ヤナンカ　ホンナモナ　　アノー　アレダ
X2などは　　そんなものは　あのう　あれだ
トラメタ　ヤツ　ショーガツゴロマデ　クッテラレルヨ？
捕らえた　やつ　正月頃まで　　　　食っていらっしゃるよ。
（C　ホー）　（A　ホーン？）
（C　ほう）　（A　ふうん）
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ソダデ　　　ソノ　ソンダケ　ス　スニ
そうだから　その　それだけ　×　酢に
シトクト　　　　　　　　（A　ウン　ウン）
しておくと［＝漬けておくと］　（A　うん　うん）
アバラボネヤ　ニァンカデモ　マー　ソノ　チョード
あばら骨や　　なにかでも　　まあ　その　ちょうど
カンズメノ　カ　アノー　サカナノ　ホネノヨナ
缶詰の　　　×　あのう　魚の　　　骨のような
　　けモンア
もので
ポロンポロン　　　（C　アー）ナッテマッタリスル。
ポロンポロン［に］　（C　ああ）なってしまったりする
（C　バー）　（A　ヤ　ヤワラカテ　　タベレル）
（C　はあ）　（A　×　やわらかくて　食べられる）
ナンニモ　クニ　ナラシンノダワ。　（A　ハーン）
なにも　　苦に　ならないのだよ。　（A　はあん）
ソーユー　コトオ　ヤッタ　アノ　＊＊＊＊。
そういう　ことをやった　あの　＊＊＊＊。
マ　　オマエ　ソレニ　ナンボカ
まあ　おまえ　それに　いくっか
コイバッカトラメテドーセルダ　テイッタラ
鯉ばかり　捕らえて　どうするのだ　と　言ったら
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ソーンナモノ　オマエ　ショーガツマデ　クーニァ
そんなもの　　おまえ　正月まで　　　　食べるには
マダチョット　タラングライダガ
まだ少し　　足りないくらいなのだが
ソー　イオーッタモンダ。　（A　フーン）
そう　言ったものだった。　（A　ふうん）
ソヤ　　　　ソーイテ　ソーユー　コトオ　シテ
そういえばそうしてそういう　ことを　して
アレ　　　シヨーッタダケドモ
あれ［を］　したものだったけれども
ソノー　キタノイケワノー？　（C　アー）
その　　北ノ池はね。　　　　（C　ああ）
138A：マー　キタノイケノ　ハシャイダ　ッテ　ユーワ
　　　まあ　北ノ池の　　　干上がった　と　　いうのは
ソーユー　コトダワナ？　ウン
そういう　ことだよね。　うん
139B．ウン　イマコソ　タイダイ　ソノ　マ
　　　うん　今こそ　　わざわざ　その　まあ
アイチヨースイノ　ミズガ　ハイルモンダデ
愛知用水の　　　水が　　入るものだから
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アノー　タイダイ　ピアガセル　　コトワ　ガ　アル。
あのう　わざわざ干上がらせる　こと×　が　ある。
マー　イママデワ　ココチノ　ウチワ
まあ　今までは　　／／／の　家は
マー　タイダイ　ピアゲタモンダケドモ
まあ　わざわざ　干上げたものだけれども
ムカシワ　ソンナ　モナ　　ナカナカ　ソンナ
昔は　　　そんな　ものは　なかなか　そんな
ピアゲルッテ　　コトワ　＊＊＊＊　デキヤシナンダ。
干上げるという　ことは　＊＊＊＊　できはしなかった。
140A：ホリャ　マー　ソンナ　キチョーナ　ミズダモンダデ
　　　それは　まあ　そんな　貴重な　　　水なものだから
（B　ウン　ソリャー　アノ　イリガ　ワルクナッタリトカ）
（B　うん　それは　　あの　入りが　悪くなったりとか）
ソンナ　ピア　ヒアゲチマッチャー
そんな　××　干上げてしまっては
コマッチャウモンダイナー？
困ってしまうものだからね。
141B：ソリャ　アレデ　ナケナラニャ　（A　ウン　ソーユー）
　　　それは　あれで　なければ　　　（A　うん　そういう）
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テンキデ　ミズガ　イル　ッァッァ　トキグライニャー
天気で　　水が　　いる　という　　時ぐらいには
ビアゲ＊＊＊。
干上げ＊＊＊。
142A　ス　スゴイ　ヒデイリノ　トシデ　ナケナ　ソーユー　コトワ
　　　×　すごい　日照りの　　年で　　ないと　そういう　ことは
　　　デキン　　ワケダモンダデ。
　　　できない　わけなものだから。
　　　　　　　　　　　　　　匝
143C：マー　オレワ　ソノ　キタノイケーガ　ハシャイデモ　｛笑｝
　　　まあ　私は　　その　北ノ池が　　　　干上がっても　｛笑｝
ハイタ　コトガ　ナイダケドモ　　ソノ　マエニナー　（B　ウン）
入った　ことが　ないのだけれど　その前にね　　　（B　うん）
ソラ　　オマエサンタチニワ　オボエガ　アル。
それは　おまえさんたちには　覚えが　　ある。
マット　フルイカイナー　アノ　X3サ　　　　シ　ア
もっと　古いかな。　　　あの　X3さん［が］　×　×
（B　ソー　ソー　ソー　ソー　ソー　ソー）　X3サガ
（B　そう　そう　そう　そう　そう　そう）　X3さんが
ア　アリキオ　シトッテ　（B　アー）　ソノ　ヨコクダワナー
×　／／／を　していて　（B　ああ）　その　予告だよな。
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144B　ア　ソリャ　ココァ　ヨバレルダワ。
　　　×　それは　ここで　呼ばれるのだわ。
145C．ウン　キタノイケガ　ハシャグゾエー　テテ
　　　うん　「北ノ池が　　干上がるぞ」　　と言って
ヨバワルダワナー？
大声で言うのだよ。
（B　ソコノ　ガッコーノ　トコ　　　　キテ　＊＊＊＊　｛笑｝）
（B　そこの　学校の　　　ところ［へ］来て　＊＊＊＊　｛笑｝）
｛笑｝アーサーマタ
｛笑｝／／／／／／
コリャ　キタノイケガ　ハシャグダナー　ト　オモッテ
これは　北ノ池が　　　干上がるのだな　と　思って
（B　ウン）オジョーガ　｛笑｝
（B　うん）／／／／／　｛笑｝
アー　マタ　X3サガ　　（B　｛笑｝）　ヨバットルデ
ああ　また　X3さんが　（B　｛笑｝）大声で言っているよ
ト　オモッテ　キートッタダケドモ。
と　思って　　聞いていたのだけれども。
146B：ソリャー　アノー　ミンナ　ソレデノー　（C　ウン）
　　　それは　　あのう　みんな　それでね　　（C　うん）
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ソリャ　タノシンドッタモンダワ　（C　ウン　ウン）
それは　楽しんでいたものだよ　　（C　うん　うん）
ソリャ　キタノイケガ　ハシャグ　テ　　　コトワノ？
それは　北ノ池が　　　干上がる　という　ことはね。
（C　ウン　ウン）　マー　ソリャ
（C　うん　うん）まあ　それは
イマワ　ソリャ　アー　フナヤ　ナンカダッタラ
今は　　それは　ああ　鮒や　　なにかだったら
ネコモ　ワキムイテ　　トールカモシレン　マー　ハマノ
猫も　　そっぽ向いて　通るかもしれない　まあ　浜の
サカナデ　ナ　ネコモ　アノー　ナレテマッテ。　｛笑｝
魚で　　　×　猫も　　あのう　慣れてしまって。　｛笑｝
147C：｛笑｝ネコモ　ソリャ　ショクセーカツガ　カワルワイナー。
　　　｛笑｝猫も　　それは　食生活が　　　　　変わるよな。
マー　X3サノ　　ツイデダケドモ
まあ　X3さんの　ついでだけれども
ソイデX3サーノ　トージダイネー？　（B　ウン）
それで　X3さんの　頃だよね。　　　　（B　うん）
イマノ　ユーセンホーソーモ　ナンナガラ　＊＊＊
今の　　有線放送も　　　　　／／／／／　＊＊＊
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（B　ソー　ソー　ソー　 ソー　 ソー）
（B　そう　そう　そう　そう　そう）
ヨバッテ　　　マ　　ナンデモ　マワッタダケドモ　　　（B　アー）
大声で言って　まあ　なんでも　まわったのだけれども　（B　ああ）
アノ　イセブネ〔27〕オ　ウケルゾエー　テテ
あの　「伊勢舟を　　　うけるぞ」　　と言って
ソノ　ヨバラレタ　　　コトガアルダケドモ　　　（B　ウン）
その　大声で言われた　ことが　あるのだけれども　（B　うん）
イセブネッテ　オマエサン　イッタ　コト　　　アル　（B　アル）
伊勢舟は　　　あなた　　　行った　こと［が］ある　（B　ある）
オレ　　イッペンモ　イッタ　コト　　ナイダガ。
私［は］一度も　　行った　こと［が］ないのだが。
（B　アッ　ホーカ）　ドンナ　チョーシダッタイ。
（B　あ　　そうか）　どんな　調子だったか。
148B：アレワ　ソリャ　アノー　アレダノー
　　　あれは　それは　あのう　あれだよ
ハチジューハチヤガ　スギルト　イセブネガ
八十八夜が　　　　　過ぎると　伊勢舟が
マッ　アノジブンニワ　コーレーデノー？　（C　ウン）
まあ　あの頃には　　　恒例でね　　　　　（C　うん）
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マイトシ　アノ　ソノ　ブラク　ブラクデ
毎年　　　あの　その　集落　　集落で
アノ　イセマイリオノ　ブネオ　ダショッタダノ？
あの　伊勢参り×の　　船を　　出したものだったよ。
（C　ホー　ホー）
（C　ほう　ほう）
ソダモンダデ　　　ソリャ　ハチジューハチヤガ　スンァ
それだものだから　それは　八十八夜が　　　　すんで
ソエデ　アノジブンニワ　ソノ
それで　あの頃には　　　その
ドノブネデモ　イケヨーッタダモンダデ
どの船でも　　行けたもので
ソエデ　ソノー　イマデコソ　ソノー　アノー
それで　そのう　今でこそ　　そのう　あのう
ニンゲンオ　ノセテメー〔28〕　ッァ　ユー
人間を　　　乗せてもいい　　と　　いう
フネナケラナ　イケ　トーレヘンダケドモ
船［で］ないと　××　通れないのだけれども
アノジブンニワ　ニブネ〔29〕デモ　ナンデモ
あの頃には　　　荷船でも　　　　なんでも
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ヨカッタダモンダデ　（C　ハー　ハー　ハハー）
よかったものだから　（C　はあ　はあ　ははあ）
ソダモンダデ　　　エ　エダノ　アノ　ソーダヤ〔30〕サンガ
それだものだから　×　えだの　あの　操舵屋さんが
アレダイノー。　オーノノ　ソノー　ニフネノ
あれだよね。　大野の　　その　　荷船の
アレ　　　シテ　ハナシオ　シテ
あれ［を］　して　話を　　　して
　　　　　　　　　　　　　國
ソイデ　ソノ　ヒニチガ　キマルト　ソーセルト
それで　その　日にちが決まると　そうすると
ソノ　コクジオ　セラレテ　ソレデ　イツノ　イッカニ
その　告示を　　されて　　それで　いつの　いっかに
（C　ハー　ハー）イセブネオ　ダソー　　　　　　ソエデ
（C　はあ　はあ）伊勢舟を　　出そう［と言って］それで
ソノヒガ　クルト　バンゲ　X3サガ　　（C　アアー）
その日が　来ると　夜に　　X3さんが　（C　ああ）
アッ　ココァ　ソノ　イセブネガ　ダス＊＊＊　｛笑｝（C　｛笑｝）
あっ　ここで　その　伊勢舟が　　出す＊＊＊　｛笑｝（C　｛笑｝）
ソリャ　ヨバラレタモノダ。　　　（C　アー　アー　アー）
それは　大声で言われたものだ。　（C　ああ　ああ　ああ）
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ウン　ソリャ　アノー　ソダモンダデー
うん　それは　あのう　そうだものだから
アノ　ジブンニワ　ソノ　X3サガ　　ヨバラレタ　　　ジブンニワ
あの　頃には　　　その　X3さんが　大声で言われた　頃には
マンダ　キカイデモ　ハイトラレヘンダデノー。
まだ　　機械でも　　入っていないのでね。
ワセン〔31〕ダッタダモンダデ　（C　ウーン）
和船だったものだから　　　　（C　うん）
ソダモンダデ　ソノ　オーノ　コンヤノ
そうだから　　その　大野　　今夜の
シオトキノ　エー　トキニ
潮時の　　　いい　時に
ソノ　カワカラ　デンナランモンダデ　　　　　（C　ウン）
その　川から　　出なければならないものだから　（C　うん）
シオドキノ　エー　カリニ　ジュージニ　ァァモ
潮時の　　　いい　仮に　　10時に　　　出ても
アシタノ　アサ　イセニ　ツケン　　トキガ　アルダワノ？
翌日の　　朝　　伊勢に　着けない　時が　　あるのだよね。
（C　アー　アー）　カゼガ　ネー　トキヤ　ナンカ
（C　ああ　ああ）風が　　ない　時や　　なにか
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愛知23－3
フッタフッタフッタフッタ　オーガイ　シトッテ
ふらふらふらふら　　　　／／／／　していて
（C　｛笑｝アー　アー）チョットモ　イケラシンダモンデ
（C　｛笑｝ああ　ああ）少しも　　　行けないのだもので
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ソダモンダデ　　　（A　フーン）　ヒトバンデ　エ［　ト　オモッタ
そうだものだから　（A　ふうん）　一晩で　　　いい　と　思った
ヤツガ　ヒトバンデ　イケン　　ヤレン　　コトガ　アル。
やっが　一晩で　　　行けない　やれない　ことが　ある。
（A　アー　ソデ　　トーリュー〔32〕カ）
（A　ああ　それで　逗留か）
トーリューッテ　コトダノー？　（C　アー）
逗留という　　　ことだね。　　（C　ああ）
（A　トーリュー　クッタ　ト
（A　逗留［に］　　あった　と
一?
コ?? イヨッタダナ）
言ったものだったのだな）
｛咳｝ソレデ　トーリューダ　ッテ　イーヨッタ
｛咳｝それで　逗留だ　　　　と　　言ったものだった。
149A：トーリューダテ　コトオ　ヨク　キキョータダ。
　　　逗留だという　　ことを　よく　聞いたものだ。
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愛知23－4
（B　ウン　ソエデ）イセマイリニ　イッタラ
（B　うん　それで）伊勢参りに　　行ったら
トーリュー　クッテナー　テテ　　　ソユ　　　コトオ　イッタ。
逗留［に］　　あってね　　と言って　そういう　ことを　言った。
一?
ア
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150B　ソイデマー　ソノ　ジブンニワ　アノ　ソノ
　　　それで　まあ　その　頃には　　　あの　その
キシャデ　モドル　モドル　ヒト　テヤ
汽車で　　戻る　　戻る　　人　　と言えば
マエ　　ナンニンモ　ナカッタデナー
前［には］何人も　　　いなかったからな。
（C　ウン　ウン）　ウン
（C　うん　うん）　うん
ソリャ　カリニ　トーリューシテダノー。　（C　アー）
それは　仮に　　逗留してだね　　　　　（C　ああ）
ソエデ　ソノー　｛咳｝
それで　そのう　｛咳｝
キシャデ　モドロカ　ヤテ　イワレテモ　マー　ナンニモヤ。
汽車で　　戻ろうか　と　　言われても　まあ　なんにもだ。
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　　　　　　　　　　　　　　　愛知23－5
　　　タイ　ダイタイガ　ソノ　ブネデ　モドラレルダモンダイ。
　　　××　たいていが　その　船で　　戻れるのだもの。
　　　（Cアハーハー）
　　　（Cあはあはあ）
151A：ダデ　　マー　トーリューシテモ　ソノ　ブネデ　カエルト
　　　だから　まあ　逗留しても　　　　その　船で　　帰ると
　　　（B　ウン）　ソユ　　　コトダナ？
　　　（B　うん）　そういう　ことだな。
152B：アクルヒ　カゼガ　フキャー　トーリューダイノ？
　　　次の日　　風が　　吹けば　　逗留だよね。
　　　（A　ア　ソリャ　ソーダワ　ンー）
　　　（A　あ　それは　そうだよ　うん）
　　　ソリャ　アノ　ソーユーフーデノ？
　　　それは　あの　そういうふうでね
　　　（A　アー　ソーカ）　（C　ウーン）
　　　（A　ああ　そうか）　（C　うん）
　　　ソリャ。　ソリャ　ナカナカ　オーゼ　イキョータモンダゼ。
　　　それは。それは　なかなか　大勢　　行ったものだよ。
　　　アノ　ハチジューニンモ　キュージューニンモ　ハチ
　　　あの　80人も　　　　　　90人も　　　　　　　××
　　　　　　　　　　　　　　　－170一
愛知23－6
ヒチジューナンニンテ　トキワ
70何人という　　　　　時は
オレ　イッペンイッタケドノ。　（C　ウン）
私　　一度　　　行ったけれどね。　（C　うん）
ソリャ　マット　スクネー　トキモ　アッタケドモ。
それは　もっと　少ない　　時も　　あったけれども。
ソリャー　オーイ　トキニァ　ヒャクニンモ
それは　　多い　　時には　　100人も
コノー　ヤ　ヤタカラ　ソノ　ブ不ア
この　　×　矢田から　その　船で
イキョータダデノー　　　　　（C　ホー　ホー　ホー）
行ったものだったのだからね。　（C　ほう　ほう　ほう）
（A　フーン）
（A　ふうん）
ソヤ　　アレ　コーレーダッタモン　マイトシダモンダイノー？
それは　あれ　恒例だったもの　　　毎年なものだ［から］ね。
（C　フン　フン　フン）　ヤッタバッカジャ　ネー。
（C　うん　うん　うん）矢田ばかりでは　　ない。
ソリャ　アノ　ドコノ　ブラクモ　クメ〔33〕ワ
それは　あの　どこの　集落も　　久米は
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愛知23－7／24－1
アノー　アー　カミサマワ　イコマイランダケド
あのう　ああ　神様は　　　参らないのだけれど
クメワ　イコ　キータ　コトガネーダッタケド
久米は　××　聞いた　ことが　なかったけれど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魎
（A　クメヤ　マイヤマ〔34〕ワ　マイラシンワ）　　アー
（A久米や前山は　　　　参りはしないわ）ああ
ホカノ　トコワ　　（A　ンー）　タイガイ　ソ　アノ
他の　　ところは　（A　うん）たいてい　×　あの
コーレーデノ？　（C　ウン）　アノ　不ンニ　イッカイワ
恒例でね　　　　（C　うん）　あの　年に　　1回は
ソノ　イセブネテオ　　　ダイテ　アソエテ　ノ
その　伊勢舟というのを　出して　それで　　あの
イ　アノ　イセマイリエ　　　イキョータダゼ？
×　あの　伊勢参りへ［＝に］　行ったものだったよ。
153C：デー　　　ジュンチョーニ　イクトー　アレカ
　　　［それ］で　順調に　　　　行くと　　あれか
ジュンチョーニ　イッテモ　ヒトバン　トマルダカ。
順調に　　　　　行っても　一晩　　　泊まるのか。
（B　ヒトバン　トマルダ）
（B　一晩　　　泊まるのだ）
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愛知24－2
バー　（B　アー　エデ　　アノー）
はあ　（B　ああ　それで　あのう）
アー　シャー　ヨル　　タツモンダデ　　（B　アー）
ああ　それは夜［に］発つものだから　（B　ああ）
ジュンチョーニ　イキャー　アサ　　ツク。
順調に　　　　行けば　　朝［に］着く。
154B：アサ　　ツクテ　　　コトダイノ？
　　　朝［に］着くという　ことだよね。
（C　ハー　ハー　ハー）
（C　はあ　はあ　はあ）
ソリャ　チョット　オイカゼガ　アリサイスリャー
それは　少し　　　追い風が　　ありさえすれば
アサ　　ツケルダモンダデ　（C　ウン　ウン　ウン）
朝［に］着けるものだから　（C　うん　うん　うん）
ソイト　イッテ　アサ　　ツクト　ホイデ　ソノヒニ
それと　行って　朝［に］着くと　それで　その日に
アノー　リョーサングオ　ヤッテ　（C　ウン　ウン）
あのう　両参宮を　　　　やって　（C　うん　うん）
ホイデマタ　ソノー　ミナト　カワサキ〔35〕エ　キテ
それで　また　そのう　港　　　川崎へ　　　　来て
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愛知24－3
カワサキデ　トマルダモンダデ　（C　ウン）
川崎で　　　泊まるものだから　（C　うん）
カ　カワサキデノー？　（C　ウン）
×　川崎でね。　　　　（C　うん）
ホダモンダデ　　　ソコノ　カワサキノ　ヤドガ
そうだものだから　そこの　川崎の　　　宿が
キマットリョータモンデ　ソコ　ソコデ　トマッテー
決まっていたものだから　そこ　そこで　泊まって
ソイテ　アノー　アクルヒノ　アサ　マタ　タッテクル。
それで　あのう　次の日の　　朝　　また　発ってくる。
ソイト　　　バンゲ　マタ　ツケルダワノ？
そうすると夜　また着けるのだよね。
155C：アー　アー　アー　オンナジ　　ツク　ワケカ　ウン　ウン
　　　ああ　ああ　ああ　同じ［日に］着く　わけか　うん　うん
156B：サー　ソレガ　ソノ　アクルヒ　ソノー
　　　さあ　それが　その　次の日　　そのう
カゼガ　チョット　ツヨイト　（C　アー　アー）
風が　　少し　　　強いと　　（C　ああ　ああ）
マー　ソイデデラヘンワノー？　　（C　フン　フン）
まあ　それで　出られはしないよね。　（C　ふん　ふん）
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愛知24－4
ウン　ソダモンダデ
うん　それだものだから
ソノ　マタ　トーリューダモンデノー　（C　アー　アー）
その　また　逗留だものだからね。　　（C　ああ　ああ）
157A：ケッキョク　ンヤー　ジュンチョーニ　イッテモ
　　　結局　　　　では　　順調に　　　　　行っても
フタバンガカリテ　コトダナ。　（B　ヒトバン）　ダケド
ニ晩がかりという　ことだな。　（B　一晩）　　　だけど
ヨル　アサ　　ツクダモンデ　　ヨル　　ノルダラーガ。
夜　　朝［に］着くのだもので夜［に］乗るだろうよ。
（B　ヨル　　ノッテ）　アサ　　ツクダ。
（B　夜［に］乗って）朝［に］着くのだ。
（B　ウン　ソンナ　ウン　ソレヨン　ソー　ソー　ソー　ソー）
（B　うんそんな　うん／／／／そう　そう　そう　そう）
ソノ　アサ　　ツイタ　ヨル　　トマッテ　（B　ウン）
その　朝［に］着いた　夜［に］　泊まって　（B　うん）
アクルビノ　バンニ　カエッテ
次の日の　　晩に　　帰って
ジュンチョーニ　イッテ　（B　ウン）
順調に　　　　　行って　（B　うん）
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愛知24－5
カエレタッテユー　コトダナ？
帰れたという　　　ことだな。
（B　ソー　ソー　ソー　ソー　ソー）　フーン。
（B　そう　そう　そう　そう　そう）ふうん。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　画
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　　　　　　　　　　　愛知県常滑市1981注記
〔1〕イワレタ
　　言われた。おっしゃった。身内尊敬用法。
〔2〕オーノ
　　大野。地名。旧・大野村。現・愛知県常滑市大野町。
〔3〕キタノイケガカリ
　　「カカリ」は，世話になること。頼ること。頼りとするもの。
〔4〕ハネツルベ
　　横木の一方におもり，一方に釣瓶を取りつけて，おもりの助けによっては
　　ね上げ，水をくむもの。
〔5〕ヤケダ
　　地名か。
〔6〕テンヤキ
　　天焼き。野の枯れ草，藁を焼く。雨乞いの際に行う。
〔7〕カサヤ
　　地名か。
〔8〕オグラ
　　地名か。
〔9〕イシミヤ
　　地名か。
〔10〕セーカイザン
　　青海山。愛知県常滑市金山にある小高い丘陵のことと思われる。
〔11〕ヤロマイカ
　　やろう。勧誘表現。愛知県の中でも尾張地方は「ヤロマイ」，三河地方で
　　は「ヤラマイ」のように違いがある。
〔12〕タドサン
　　多度山。三重県の山。南麓にある多度神社は雨乞いの神，風難除けの神と
　　して農民・漁民に信仰された。
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〔13〕ウケテクル
　　「ウケル」は，神仏をつつしんで迎える。
〔14〕カン
　　貫。単位。1貫は3．75kg。
〔15〕イヨーッタ
　　「ヨッタ」は回想を表す。
〔16〕ツシマサン
　　津島神社のこと。愛知県津島市にある。
〔17〕ダイヒチグルマ
　　大七車。代七車。荷車の一種。牛がひく大八車をやや小型にし，人がひく
　　ようにしたもの。
〔18〕ハンダ
　　半田。地名。知多半島の中央部に位置する。
〔19〕ノーガツコー
　　旧学制下の実業教育機関の一つ。
〔20〕ボタメシ
　　不詳。
〔21〕アラスカ
　　あるものか。反語的表現。
〔22〕ピョー
　　俵。単位。1俵は60kg。
〔23〕ケシズミ
　　消し炭。火勢が盛んで赤く熱した炭火。薪が燃えたあとの赤くなったもの。
〔24〕ナルトサイガ
　　「ト」が強調された場合，名古屋・尾張では「トサイガ」となる。
〔25〕オキ
　　熾。おこった炭火や燃えた薪の火を消して作った炭。
〔26〕カグ
　　掻く。熊手などで寄せ集める。
　　　　　　　　　　　　　　　－178一
〔27〕イセブネ
　　伊勢舟。江戸時代末から明治にかけて，知多半島伊勢湾沿いの地方に多かっ
　　た買積船。
〔28〕ノセテメー
　　乗せてもいい。「メー」は「もいい」が縮約した形。
〔29〕ニブネ
　　荷船。荷物を運送する貨物船の総称。
〔30〕ソーダヤ
　　操舵屋。舵をあやつって，船を思う方向に進ませる人。
〔31〕ワセン
　　和船。櫓または帆で推進させる日本在来の形式の木造船。
〔32〕　トーリュー
　　逗留。旅先に一定期日とどまること。
〔33〕クメ
　　久米。地名。旧・久米村。現・愛知県常滑市久米。北は旧・矢田村と接す
　　る。
〔34〕マイヤマ
　　前山。地名。旧・前山村。現・愛知県常滑市金山。
〔35〕カワサキ
　　川崎。地名。旧・三重県川崎村。現・三重県伊勢市川崎。神宮参詣者，と
　　くに東国・東海地方の人々によって賑った。農産物，海産物の交易窓口。
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可児町三重県志摩
　　1981
三重県志摩郡阿児町
＞
　京都府　　　　　ψ
　ご＼、
大阪府／＼ノ
?
／！
　　　弓
　　ぐ
　　　　　　　ヴ郷
灘鞭、
?
　　　　　　　三重県志摩郡阿児町1981話者・担当者
「各地方言収集緊急調査」
　　話者　　　　　　　大西一郎
　　　　　　　　　　尾崎まさ
　　　　　　　　　　和田みどり
　　　　　　　　　　浦谷広巳
　　収録担当者　　　　尾崎亥之生
　　文字化担当者　　　尾崎亥之生
　　共通語訳担当者　　尾崎亥之生
　　解説担当者　　　　尾崎亥之生
　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略　項目別50音順）
「全国方言談話データベース」
　　編集担当者　　　　佐藤亮一
　　　　　　　　　　江川清
　　　　　　　　　　田原広史
　　　　　　　　　　井上文子
　　編集協力者　　　　竹内麻衣
　　　　　　　　　　鳥谷善史
　　　　　　　　　　熊谷康雄
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収録地点名
三重県志摩郡阿児町1981解説
みえけんしまぐんあごちょうたてがみ三重県志摩郡阿児町立神
収録地点の概観
位置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　こ　立神は，三重県の中央よりやや南，熊野灘に突き出た志摩半島の先端，英虞
湾に面した位置にある。
交通
　　　う　がた　近鉄鵜方駅から約4km，バスで10分の距離にある。国道260号線立神口からは
約2km南に入ったところである。
地勢
　志摩半島特有のリアス式海岸で，湾には小島が点在している。陸地は20mか
ら30m程度の丘陵で林野や畑地となっている。また，谷間の低い部分には水田
が拓かれている。黒潮の流れる太平洋に近く，気候は温暖である。真冬でも雪
を見ることはほとんどない。
行政区画
　1955（昭和30）年1月1日の町村合併以前は，三重県志摩郡立神村と称してい
た。
戸数・人ロ
　多少の増減はあるが，世帯数400戸，人口約1，600人でほぼ横ばい状態にある。
産業
　かつては農業，農閑期の出稼ぎ，あるいは大工として働きに出ることによっ
て生活が支えられていた。戦後は真珠の養殖が盛んになり，最近では海苔の養
殖も重要な産業になっている。農業は米作が中心である。
収録地点の方言の特色
方言区画上の位置・隣接諸方言との関係
　調査地点のことばは，近畿方言のうち，伊勢南部（三重県），志摩（三重県），
紀伊北部（和歌山県）で話されている南・中近畿方言，特に志摩方言に属する。
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音韻
（1）「セ」と「ゼ」はすべて「シェ」「ジェ」となる。
　　　カスリノ　キモノオ　キシェテモーテ（緋の着物を着せてもらって）
　　　ホッパレカジェオ　ヒイテ（お多福風邪をひいて）
（2）単音節語は常に長音化する。
　　　ピー（火）
　　　テー（手）
　　　コー（子）
　　　キー（木）
　　　モー（藻）
（3）「大きい」「小さい」「赤い」は「オッキー」「チッサイ」「アッカイ」とな
　　る。また，「白い」「長い」「丸い」は「シローイ」「ナガーイ」「マルーイ」
　　のようにやや長音化する。
文法
（1）名詞に「は」がつく場合は語形の縮約が起こる。
　　　アリャ（あれは）
　　　クツァー（靴は）
　　　アノ　ヒタァー（あの人は）
　　　ノーナ　←　ノーノワ（あなたのは）
　　　デンキチューモナ（電気というものは）
（2）シク活用の形容詞の連体形は，通常末尾の「イ」が脱落する。
　　　ムツカシノオ（難しいのを）
　　　ヤカマシコト（やかましいこと）
　　　ウレシトキ（うれしいとき）
（3）「形容詞連用形＋ナル」は，音便形からさらに母音が短音化した形になる。
　　　アコナル　←　アコーナル（赤くなる）
　　　カナシナル　←　カナシーナル（悲しくなる）
　　　サムナル　←　サムーナル（寒くなる）
　　　シロナル　←　シローナル（白くなる）
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（4）「ル」で終わる動詞に接続助詞「ト」がつくと，「ル」の部分が長音に置き
　　換わる。
　　　クート（来ると）
　　　スート（すると）
　　　ミート（見ると）
　　　アメニ　ナート（雨になると）
（5）「トル」は動作進行・結果状態を表す。過去形は「トタ」となる。
　　　ミトル（見ている）
　　　トンドル（飛んでいる）
　　　ナットタ（なっていた）
（6）過去の動作の反復や習慣を表す表現に「オッタ」がある。
　　　ヨー　イキオッタ（よく行ったものだ）
　　　マイニチ　ナキオッタ（毎日泣いたものだ）
（7）打消の表現は「（ヤ）シェン」である。過去形は「（ヤ）バッタ」となる。
　　　イカシェン（行かない）
　　　ナンモ　ミヤシェン（何も見ない）
　　　イカバッタ（行かなかった）
　　　ナンモ　ミヤハッタ（何も見なかった）
（8）断定の助動詞は「ヤ」「ジャ」，推量形は「ヤロ」「ジャロ」である。
　　　ジューゴロクニンジャト　オモウ（15、6人だと思う）
　　　ロクジューネン　タットル　ワケヤ（60年たっているわけだ）
　　　ジューゴロクニン　アッタンジャロナー（15、6人いたのだろうな）
　　　ジューゴロクニンヤッタヤロノー（15、6人だっただろうな）
（9）命令・依頼・禁止の表現には次のようなものがある。
　　　シズカニ　シェー（静かにしろ）
　　　ハヨ　コイ（早く来い）
　　　シズカニ　シェンカレ（静かにしないか）
　　　ハヨ　コンカレ（早く来ないか）
　　　モー　イッペン　ユーテクラシ（もう一度言ってください）
　　　ワルサ　スンナ（いたずらするな）
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　　　クンナ（来るな）
（10）終助詞・間投助詞には次のようなものがある。
　　　ノーナ　コレヤナ，ノーナ　コレヤネ（あなたのはこれだね）
　　　アヤ　ナンゾ（あれは何か）
　　　キテモ　エーゾ，キテモ　エーゾヤ（来てもいいよ）
　　　ココニ　アルガレ（ここにあるよ）
　　　アレガナ　ノーノヤ（あれがね、あなたのだ）
語彙
（1）人称代名詞には次のようなものがある。
　　　自称オレ，オラ，ワシ，ワシラ
　　　対称　アゾ，ゾラ（目上）
　　　　　　ノー，ノラ，ノーラ（目下）
（2）「いけない」の意を表す表現に「ハザン」がある。
　　　「クテエーカ」「ハザン」（「食べていいか」「いけない」）
（以上の解説は，基本的に，「各地方言収集緊急調査」当時の報告原稿，および，
『三重県方言収集緊急調査』（三重県教育委員会）による。）
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三重県志摩郡阿児町1981凡例
　談話資料は，方言談話音声，方言談話音声の文字化，方言談話の共通語訳か
ら成る。CD－ROMには，ページ単位で切った方言談話音声を，　CDには，方言
談話音声全体を収録した。
文字化と共通語訳
　方言談話音声の文字化はカタカナで表記し，方言談話の共通語訳は，漢字か
なまじりで表記した。方言談話音声の文字化と共通語訳とは，対照ができるよ
うに，上下2段を1組として示した。上段が文字化，下段がその共通語訳であ
る。
　文字化については，表音的カタカナ表記を用いている。つまり，長音は「一」
で示し，助詞「は」は「ワ」，助詞「を」は「オ」，助詞「へ」は「エ」と表記
する。「カ゜」「キ゜」「ク゜」「ケ゜」「コ゜」はガ行鼻濁音を表す。
　また，分かち書き，句読点などは，便宜的なもので，厳密なものではない。
　「各地方言収集緊急調査」における，方言談話音声の文字化の方法は，後に掲
げる「調査実施上の留意事項について」などに詳しく記されている。ただし，
今回，「全国方言談話データベース」として公開するにあたり，文字化・共通語
訳を整備する際には，当時のマニュアルにはとらわれず，読みやすさ，意味の
とりやすさを優先して処理をした部分がある。
　また，この文字化は，時間の流れを忠実に反映することを意図していない。
したがって，発話の重なりや，複線的な会話の進行の構造が，文字化からは読
み取れない。データを使用する際には，文字化・共通語訳を見るだけではなく，
実際に，音声を聞いて判断していただきたい。
発話単位
　ひとりの話者が続けて話している，話者が交替するまでの連続した発言を1
発話とする。途中にあいつちが入る場合もある。
発話番号　　　　　　　〈半角〉
　発話の通し番号を，各発話の話者記号の前に付した。
　　　例：1A
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話者記号　　　　　　〈全角〉
　話者，調査者など，談話の場にいる人物について，A，　B，　C，　D，　E，　F，
　　・のように，アルファベットで示した。
　　　例：1A
固有名詞
　話者および一般の人名については，文字化・共通語訳の該当個所を，A，　B，
C，X1，　X2，　X3などのアルファベットに置き換えた。話者，調査者など，談
話の場にいる人物については，A，　B，　C，　D，　E，　F，………のように示し，
話題の中の第三者については，X1，　X2，　X3，・……一のように示した。ただし，
音声は，該当個所に加工をしなかった。
　歴史上の人物や，有名人の人名については，記号に置き換えることはせず，
個人名を出すことにした。また，会社名，店名，製品名などについても，発言
されたとおりに記している。
　地名については，そのまま扱うことにした。
記号
。（句点）　　　　　　〈全角〉
　　　ポーズがあって，意味的にひとつのまとまりを持つ文と考えられる個所。
　　　共通語訳については，実際の発話でポーズが置かれていないところでも，
　　意味の取りやすさを優先して句点をつけた場合もある。
　　　例：ソーデス　ソーデス
　　　　　そうです。　そうです。
、（読点）　　　　　　〈全角〉
　　　基本的に息をついた個所，または，ポーズのある個所。
　　　共通語訳については，実際の発話でポーズが置かれていないところでも，
　　意味の取りやすさを優先して読点をつけた場合もある。
　　　また，文字化と対応しなくなっても，読みやすさを優先して，取り去っ
　　た場合もある。
　　　例：シ、ヤクショ
　　　　　市役所
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合?
（）
　　　　　　　〈全角〉
上昇イントネーションと判断した個所。
例：アズケトイテ？
　　預けておいて？
　　　　　　　〈全角〉
あいつち。ひとりの人が連続して話している時にさえぎったり，口をは
　　さんだりした個所。
　　　（A　………）のように，開き括弧の次にあるアルファベットは，発言し
　　ている話者を示す。（）の閉じ括弧の直前の句読点は省略した。
　　　なお，（）内のあいつちと，独立した発話扱いされているあいつち的発
　　話との違いは必ずしも明確ではない。
　　　例：（A　アー　　ソーデスカ）
｛｝　　　　　　　〈全角〉
　　　笑，咳，咳払い，間，などの非言語音。
　　　例：｛笑｝
　　　　　｛咳｝
　　　　　｛手を叩く音｝
×××　　　　　　　〈全角〉
　　　言い間違いや言い淀みなど。
　　　例：ム　ム　ムツカシー
　　　　　×　×　難しい
＊＊＊　　　　　　　〈全角〉
　　　聞き取れない部分。
　　　例：オチャズケノ＊
　　　　　お茶漬けの＊
／／／　　　　　　　〈全角〉
　　　対応する共通語訳が不明な部分。
　　　例：モーゼーノ　モジナンデスナ、
　　　　　／／／／／　「文字」なんですね。
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［］
〔〕
　　　　　　　　　〈全角〉
　方言音声には出てこないが，共通語訳の際に補った部分。
　例：ミカン　　　ノセテ
　　　みかん［を］乗せて
　　　　　　　　　く全角〉
　［］内の＝は，意味の説明や，意訳であることを示す。
　例：イマ　ユー
　　　今　　いう　［＝今話題にあがった］
　　　　　　　　　〈全角〉
　注意書きなど。
　例：lAに対してト
　　　　　　　　　〈全角〉
　注記。方言形の意味・用法，特徴的音声などについて説明し，文字化・
共通語訳の後にまとめてある。〔〕内の半角数字は，注記の番号を示す。
　例：ホシツキサンノオモチ〔1〕
音声
　CD－ROMには，冊子のページ単位で区切った方言音声のwaveファイルを収
録している。冊子のページをpdfファイルにしたものに，方言音声をリンクさせ
ていて，各ページにある［函の部分をクリックすると，そのページの音声を聞
くことができる。
　CDには，談話全体の音声を収録している。以下にあげるように，適当な個所
で，トラックに区切っている。
CDトラック番号
　文字化・共通語訳のヘッダは，方言音声を収録したCDのトラック番号を示
している。「三重25－1」はCDトラック番号が25で，その1ページ目ということ
である。「三重25－1」「三重25－2」………「三重25－5／26－1」………「三重40－1」
のように表示される。
　また，文字化・共通語訳部分には，CDのトラックの切れ目を表示した。矢印
の部分がトラックの切れ目を表し，その両側の数字はトラック番号である。
［函，［i亟司，……［画，囲のように表示される。
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　第9巻のCD（75分46秒）には，三重県志摩郡阿児町の談話，【小学校時代の
思い出】の全体の音声を収録している。各トラックの開始ページ・行，終了ペー
ジ・行，時間は下記のとおりである。行は，文字化の行を表示した。
トラックNo． 開始ページ・行 終了ページ・行 時間：分：秒
25 P．194・0．1 p．198・0．3 0：01：59
26 P．198・2．5 p．202・2．10：02：01
27 p．202・0．3 p．204・2．130：00：48
28 P．204・ρ．15 p．206・ρ．110：01：03
29 P．206・2．13 p．210・ρ．5 0：02：04
30 p．210・0．5 P．213・0．190：02：01
31 p．214・2．1 p．218・9．15 0：02：02
32 P．218・0．17 p．222・2．17 0：01：55
33 P．222・2．19 P．226・0．50：01：56
34 p．226・2．7 P．230・2．1 0：02：00
35 P．230・ρ．3 p．234・ρ．3 0：02：03
36 P．234・ρ．5 p．237・ρ．15 0：02：00
37 p．237・2．17 p．241・2．15 0：01：57
38 p．241・0．17 P．246・9．1 0：02：03
39 p．246・ρ．3 p．249・ρ．3 0：02：01
40 P．249・2．5 P．249・C．190：00：20
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇：28：13
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　　　　　　　　　三重県志摩郡阿児町1981談話
　　　　　　　　　　みえけんしまぐんあごちょうたてがみ収録地点　　　　　　三重県志摩郡阿児町立神
収録日時　　　　　1981（昭和56）年8月8日
収録場所　　　　　　三重県志摩郡阿児町立神　文字化担当者自宅
話題　　　　　　　　小学校時代の思い出
話者
　　　A　　男　　1910（明治43）年　（収録時71歳）　農業
　　　B　　男　　1913（大正2）年　（収録時68歳）　農業
　　　C　　女　　1908（明治41）年　（収録時73歳）　農業
　　　D　　男　　1920（大正9）年　（収録時61歳）　　工芸，教育委員会嘱託
調査者
　　　2名　　（収録談話中に発話なし）
収録時間（CD）　28分13秒
　なお，「各地方言収集緊急調査」の報告書として，『三重県方言収集緊急調査』
（三重県教育委員会）が作成されている。
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　　　　　　　　　　　　　　三重25－1
【小学校時代の思い出】
話し手
　　A　　男　　明治43年生　　（収録時71歳）
　　B　　男　　大正2年生　　（収録時68歳）
　　C　　女　　明治41年生　　（収録時73歳）
　　D　　男　　大正9年生　　（収録時61歳）　　司会者
1A：ジューゴロクニン　アッタンジャロナー　ウン
　　　15、6人　　　　　　いたのだろうな　　　うん
囮　　　ジューゴロクニンジャ　ト　オモウ
　　　15、6人だ　　　　　　　と　思う
　　　モー　ゴジューネン　ロクジューネン　タットル　　ワケヤ
　　　もう　50年　　　　　60年　　　　　　たっている　わけだ
　　　（C　ワスレタデ＊）ンー
　　　（C　忘れたよ＊）　　うん
2D：タイガイ　ジューゴロクニンヤッタヤロノー
　　　だいたい　15、6人だっただろうな
3B：ソーヤナー
　　　そうだな
4D：オンナガハンオンナノオーイ　トキトオトコノ
　　　女が　　　××　女の　　　多い　　時と　男の
　　　　　　　　　　　　　　　一194一
笑
笑
オーイ　トキト
多い　時と
三重25－2
5A：オラガ　　トキワ　オンナガ　スクナカッタ〔1〕
　　私たちの　時は　　女が　　　少なかった
6C：オラ　　ニジューニニン　（A　ウン）　アンニャゾ〔2〕ヤ　＊＊＊
　　私たち　22人　　　　　（A　うん）いるんだよ　　　＊＊＊
7D：ソノ　コラ　ソノ　フクシキ〔3〕ヤッタデノ
　　その　頃は　その　複式［学級］だったからね
8C　ソ　　ニ　ニガ　ニガッキュー　イッショヤデノ　（D　ウン）
　　そう　×　××　2学級　　　　一緒だからね　　（D　うん）
（A　ソーダ）　ヒトリノ　シェンシェーヤデ
（A　そうだ）一人の　　先生だから
ジューイチニント　ジューニニン　アッタヨッテノ　（D　ウン）
11人と　　　　　12人　　　　　いたからね　　　（D　うん）
オンナ　ジューイチニント　オトコ　ジューニニント
女11人と　男12人と
9D：アゾラ〔4〕ノ　　トキモ　チリヤ　レキシワ
　　あなたたちの　時も　　地理や　歴史は
コー　ハンタイニ　ナラエオッタ〔5〕ケ〔6〕
こう　反対に　　　習ったものだったか
10A：ソー　ソー　ハンタイ
　　　そう　そう　反対
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　　　　　　　　　　　　　　　三重25－3
11D：ハンタイニノ
　　　反対にね
12A：ヤッパシ　イチガッキューニ　アノ　コーシャ　ナンチューカ
　　　やっぱり　1学級に　　　　　あの　校舎　　　なんというか
　　　イッキョーシツニ　ソノ　イチネント　ニネンガ
　　　1教室に　　　　　その　1年と　　　2年が
13D：オッタデノ
　　　いたからね
14A：オッタデ　ウン
　　　いたから　うん
15B：トシニ　ヨッテ　ジュンバンニ　ナロテク　　トシ　クラスト
　　　年に　　よって　順番に　　　　習っていく　年　　クラスと
　　　（A　ウン）　コータイニ　ナロテク　　クラスト　（D　ソー　ソー）
　　　（A　うん）　交代に　　　習っていく　クラスと　（D　そう　そう）
　　　アレ　デキヨッタワケヤ
　　　あれ　できていたわけだ
16A：ソト　　レキシヤドキオネ　ソノ　アヤ
　　　すると　歴史などをね　　　その　あれは
　　　コート　オツニ　ナットンカナ　　　（D　ソヤ　　ソヤ）
　　　甲と　　乙に　　なっているのかな　（D　そうだ　そうだ）
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三重25－4
ソイデオラ　　ハンタイニナロタ
そして　自分らは反対に　　　習った
17D：オラモ　　ハンタイノ　クラスヤ
　　　私たちも　反対の　　　クラスだ
18B　クラスニヨッテ　チゴテク　　ワケヤ
　　　クラスによって　違っていく　わけだ
19C　イッショヤデノ
　　　ー緒だからね
20D：ソヤデ　　　ニホンレキシナンカワ　トクガワジダイカラ
　　　そうだから　日本歴史なんかは　　　徳川時代から
ハイッテノ　（A　ソー　ソー）　ソイデアノ　ロクネンシェ　エー
入ってね　　（A　そう　そう）それで　あの　6年生　　　　ええ
ゴネンシェーデ　トクガワジダイ　ナロタ　ン　　ロ　ゴネンセーデ
5年生で　　　　徳川時代［を］　　習った　うん　×　5年生で
エー　ロクネンセーデ　コダイカラノ　ヤツオ　ナロタン
ええ　6年生で　　　　古代からの　　ものを　習ったのだ
21A　アー　ソー　ソー
　　　ああ　そう　そう
22C　ソヤデ　　　ムツカシノオナ　ゴネンシェーデ　ナラワンナラン
　　　そうだから　難しいのを　　　5年生で　　　　習わなければならない
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三重25－5／26－1
トシト　ノー　ソンナニナッテク
年と　　ねえ　そんなに　なっていく
23D：ソンナニナッテクヨッテ
　　　そんなに　なっていくから
　　　　　　　　　　　　　魎
24A　マー　レキシテ　　　　エーカゲンナ　モノヤッタナ　ウン
　　　まあ　歴史というのは　いいかげんな　ものだったな　うん
ジンムテンノーノ　ネンダイ　クッテミート　サンビャクネンカラ
神武天皇の　　　　年代［を］　くってみると　300年も
イキトラー　　｛笑｝
生きているよ　｛笑｝
25B：オラノ　　ドーネンワ　アノ　ドーキューワ　オトコガ　ジューニン
　　　私たちの　同［学］年は　あの　同級は　　　　男が　　　10人
オンナガジューヨニンジャッタトオモウ（Aウン）ナ
女が　　　14人だったと　　　　　思う　　（A　うん）な
26D：オナゴア　ソノ　コラ　ワ　キモノヤッタノー
　　　女子は　　その　頃は　×　着物だったな
27B：ソージャ
　　　そうだ
28A　キモノ　オトコモキモノヤッタノ
　　　着物　　男も　　　着物だったな
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三重26－2
29C：オトコモキモノ
　　　男も　　着物
30B：オトコモ
　　　男も
31D：ウン　ウン
　　　うん　うん
32A：オレ　シマノ　キモノガ　キライヤ　ユーテ　　　コジタ
　　私　　縞の　　着物が　　嫌いだ　　［と］言って　だだをこねた
オボエガ　アルモン
記憶が　　あるもの
33C　カスリジャナケリャ　ユーア
　　　緋でなければ　　　　［と］言って
34D：カスリジャナケリャ　ユーア
　　　緋でなければ　　　　［と］言って
35C：カスリワノ　（D　アー）　ホンマニ　カゾエルポドヨリノー　マー
　　　緋はね　　　（D　ああ）　ほんとに　数えるほどしかね　　　まあ
オラ　　イットー　　コロジャ　（D　アー）エー　ウチノ
私たち　行っている　頃では　　（D　ああ）いい　家の
カドヤナキャ　　キヤシェンカレオッタ　　　ホントニ
家系でなければ　着はしなかったものだった　ほんとに
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36A：ソージャ　カスリ　キトー　　コーワ　スクナカッタ
　　　そうだ　　緋［を］着ている　子は　　少なかった
（C　ナー）（B　ウン）オヤ　ソイデオヤジガ
（C　なあ）（B　うん）私は　それで　親父が
アメリカイ　イトテナ　　　ソシタトコガ　　　カエッテキテ
アメリカへ行っていてね　そうしたところが　帰ってきて
ソノ　ヨーフクオ　キテケ　　ッテ　ユーンヤサナ　｛笑｝
その　洋服を　　　着ていけ　と　　言うんだな　　｛笑｝
（D　｛笑｝）アレニャ　ヨワッタワサナ
（D　｛笑D　あれには　弱ったな
ボーイスカート　＊＊＊　ソシテ　ソレ　　　キテケ　　ッテ　ユー
ボーイスカウト　＊＊＊　そして　それ［を］着ていけ　と　　言う
モー　キタノーテ　　シャーナインヤケド　キテカント
もう　着たくなくて　しかたないのだけど　着ていかないと
アンパン〔7〕　モラウ　モンヤデ　　（D　｛笑｝）　｛笑｝
平手打ち［を］　もらう　ものだから　（D　｛笑D　｛笑｝
ソレ　　　キテイテ　　フツカヤラ　ミッカヤラ
それ［を］着ていって　2日だか　　3日だか
イテ　　マー　ソシテ　　キヤハッタ
行って　まあ　そうして　着なかった
一 200一
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37D　オラガノー　ナンデモ
　　　私たちが　　なんでも
一?
コ?? ロクネンセーノ　トキヤッタカイノ
6年生の　　　　時だったかな
コートーニネンセーカ　（C　＊＊＊）　アノ　クミアイデノ
高等2年生か　　　　　（C　＊＊＊）　あの　組合でね
（C　ン）　アノ　コラ　サンギョークミアイ
（C　うん）　あの　頃は　産業組合
チ辿イオッタワノ　　　（A　ウン）クミアイデフクオ
と　　いったものだったな　（A　うん）組合で　　　服を
ウリダシテノ　（A　ウン）　ソレデー　アノ　シューガクリョコー二
売り出してね　（A　うん）そして　　あの　修学旅行に
ハジメテ　イタ　　トキニ　（C　ソイデ）　アノ　コラ
初めて　行った　時に　　（C　それで）あの　頃は
キョートガ　ハジメテデ　キョート　ナラ　（A　アー）
京都が　　初めてで　　京都　　　奈良　（A　ああ）
38C：ソイデイチニネンシェーノ　コロ　キモノ　　キテイキオッタ
　　　それで　1、2年生の　　　　頃　　着物［を］着ていったものだ
39D　アーキモノヤッタ　（C　ノー）ウン　ソイデ　ソノ
　　　ああ着物だった　　（C　なあ）　うん　それで　その
ゾーリバキデノ
草履ばきでね
一 201一
三重26－5／27－1
40A：アレ　　　シューガクリョコーデモ　ヤハリ　ワフクジャッタネ
　　　あれ［は］修学旅行でも　　　　　やはり　和服だったね
41D：ソージャロノー　（A　エー）　ウン
　　　そうだろうな　　（A　ええ）　うん
42C　ソノ　コロワノ
　　　その　頃はね
43A：アー　イシェマデ　アルキオッタ　（C　アッ）　アー　（C　ア）
　　　ああ　伊勢まで　　歩いたものだ　（C　あっ）　ああ　（C　あ）
44C：コノ　ヒトラ　マダダイブ　　（Aアー）
　　　この　人たち　まだ　だいぶん　（A　ああ）
ワカイ　ヒトラダッタデノ
若い　　人たちだったからね
45A：ワレワレノ　トージワ　アノ　イシェマデ　シューガクリョコー
　　　我々の　　　当時は　　あの　伊勢まで　　修学旅行
アルイテ　モー　ソレガ　サイコーノ　リョコーヤサナ
歩いて　　もう　それが　最高の　　旅行だね
46C　オーサカヤマ〔8〕　アルイテ　ノー　（B　アー）
　　　逢坂山［を］　　　歩いて　　ね　　（B　ああ）
47B：デー　カエリワ　イシェカラ　トバマデ
　　　で　　帰りは　　伊勢から　　鳥羽まで
ゴァンシャ　アノ
電車　　　あの
一 202一
　　　　　　　　　　　　　　　三重27－2
　　　キシャニ　ノッテ　（A　｛笑D
　　　汽車に　　乗って　（A　｛笑｝）
48C：マタ　トバカラ　アルイテ
　　　また　鳥羽から　歩いて
49B：トバカラ　アルイテ　カエッテキーオッタ
　　　鳥羽から　歩いて　　帰ってきたものだ
50D：アー　ソンナカッタンケ　　（B　アッ）
　　　ああ　そうだったんですか　（B　あっ）
51C：ソレガハジメテ　ノリモノイ　ノル
　　　それが　初めて　　乗り物に　　乗る
52Blソノー　（D　アッ）ハジメテ　キシャイ　ノッタノガ
　　　そのう　（D　あっ）初めて　　汽車に　　乗ったのが
　　　ソノ　シューガクリョコー　（A　｛笑｝）
　　　その　修学旅行　　　　　　（A　｛笑｝）
53D：アー　ソーカ　（B　アー）　トバカラ　アルキヤッタンカ
　　　ああ　そうか　（B　ああ）鳥羽から　徒歩だったのか
54B：トバカラ　アルキ　（A　ウン）
　　　鳥羽から　歩き　　（A　うん）
55D：アー
　　　ああ
　　　　　　　　　　　　　　　一203一
　　　　　　　　　　　　　　三重27－3／28－1
56B：トバカラ　アノ　イシェカラ
　　　鳥羽から　あの　伊勢から
57D：オリャ　ナンデモノ　ヨーワスレンノワ　（C　イママデニ）　アノ
　　　私は　　なんでもね　忘れられないのは　（C　今までに）　あの
　　　トーゾ〔9〕ノ　エニ　X1　チューノガ　オッタヤーゲ
　　　藤蔵の　　　家に　X1　というのが　いたでしょう
　　　（B　ハー　ハー　ハー　ハー）　シェンシシタンガノ
　　　（B　はあ　はあ　はあ　はあ）　戦死したのがね
58C：アヤ　　ナイドシケ
　　　あれは　同年ですか
59D：ナイドシヤ　（C　ホー　ホー　ホー）　（B　ンー）　ソイデ
　　　同年だ　　　（C　ほう　ほう　ほう）　（B　うん）それで
　　　アノ　ナライ　トマッタンヤ
　　　あの　奈良に　泊まったんだ
　　　　　　　　　　　　　　囲
　　　　　　　　　　　一　　中　　略　　一
60D：ナンノ　ハナ　ナンノ　ハナシカラヤッタカ　ワスレタタ〔10〕　｛笑｝
　　　×××　××　なにの　話からだったか　　　忘れてしまった　｛笑｝
囮
61B：シュ　シューガクリョコー
　　　××　修学旅行
　　　　　　　　　　　　　　　一204一
　　　　　　　　　　　　　　　三重28－2
62C：ガッコーノノ　ドーキューシェーノ　ハナシカラヤ
　　　学校のね　　　同級生の　　　　　　話からだ
63A：ドーキューシェーノ　ハナシャ　マー　スンダンニャ
　　　同級生の　　　　　話は　　　もう　すんだんだ
64B：シューガクリョコー　（C　＊＊＊＊）
　　　修学旅行　　　　　　（C　＊＊＊＊）
65D：アーア　トーゾゲノ　X1ガ　ハナシヤノ　（B　アー）　｛笑｝
　　　ああ　　藤蔵家の　　X1の　話だね　　　（B　ああ）　｛笑｝
　　　アノ　トキニ　アノ　ソレ　ノーキョーカラ　ハジメテ
　　　あの　時に　　あの　それ　農協から　　　初めて
　　　フク　　キテ　イクジャーゲ　オラモ　　ハジメテヤッタケドノ
　　　服［を］着て　行くだろう　　私たちも　初めてだったけれどね
　　　ソシタラ　　アノ　ベンジョ〔11〕イ　イクトノ　ソノ
　　　そうしたら　あの　便所へ　　　　　行くとね　その
　　　コノゴラ　スポット　コノ　オロスダケヤーゲ〔12〕
　　　この頃は　スポッと　この　おろすだけだろう
　　　（B　ウン）　ソレオ　マー　ジェンブ　ヌイダランナ
　　　（B　うん）それを　もう　全部　　　脱いでしまわねばならない
　　　モンヤ　ト　オモテ　（B　ンー）　ソシテ　マー　アレワ　マー
　　　ものだ　と　思って　（B　うん）そして　まあ　あれは　もう
　　　　　　　　　　　　　　　一205一
三重28－3／29－1
ハダカデ　イタンヤロノー　　イヤ　アノー　ナラノ　リョカンデノ
裸で　　　行ったんだろうな　いや　あの　　奈良の　旅館でね
（Bウン）デ　カエッテキタラノズボンオサカサマニ
（B　うん）それで　帰ってきたらね　　ズボンを　さかさまに
ハイトテノ　　（B　｛笑｝）　｛笑｝アノ　コロノー
はいていてね　（B　｛笑｝）　｛笑｝あの　頃ね
ズボンノ　ハキカタモ　ワカランカッタンサノ
ズボンの　はきかたも　わからなかったのだね
66A：ハンズボ
　　　半ズボ［ン］
67D：ナガズボンヤッタノー　ナガズボンヤッタ　ソヤデ
　　　長ズボンだったな　　　長ズボンだった　　だから
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画
中　　略
68D：ヨー　ヨーフクカラ　アノ　キモノカラ　ヨーフクニ　カワッタノワ
　　　××　洋服から　　　あの　着物から　　洋服に　　　変わったのは
囮
　　　オラノ　　コロヤッタ＊＊　＊＊＊
　　　私たちの　頃だった＊＊　　＊＊＊
69A　ンー　ソージャロ　オラガ　　コロワ　マー
　　　うん　そうだろう　私たちの　頃は　　もう
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70B：ミナ　キモノヤッタナ
　　　みな　着物だったな
71A：キモノデ（B　ンー）ソイデモー　トットキノ　ヤツァ
　　　着物で　　（B　うん）それで　もう　とっておきの　やつは
カスリノ　キモノオ　キシェテモーテ　（B　アー　アー）
耕の　　　着物を　　着せてもらって　（B　ああ　ああ）
ソイデイタ　　オボエガ　アル
そして　行った　覚えが　　ある
72B　ヨー　ワスレンニャテヤ　　ソノ　イシェノ　リョカンオ
　　　忘れることができないんだ　その　伊勢の　　旅館を
イェキマエニ　タケヤチュー　リョカンガ　アッテナ　（A　ウン）
駅前に　　　　竹屋という　　旅館が　　　あってね　（A　うん）
ソコイ　ソノ　シューガクリョコーデ　トマッタラ　（A　ンー）
そこへ　その　修学旅行で　　　　　　泊まったら　（A　うん）
73A　オラモ　　アレ　ウニカン　＊＊＊
　　　私たちも　あれ　宇仁館　　＊＊＊
74B：ナマイオ　ヨー　ワスレンニャテヤ　　（D　アー）
　　　名前を　　忘れることができないんだ　（D　ああ）
75A　ウニカンノ　トナリニナニヤマツシマカンタラ　ユー
　　　宇仁館の　　隣に　　　なにか　松島館とか　　　　いう
一 207一
三重29－3
リョカンニ　トマッタヨーニ　オモウ　オモウンジャ＊＊＊　ンデ
旅館に　　　泊まったように　思う　　思うのだ＊＊＊　　　それで
笑
笑
｛?
｛ニ
??
マ
で
??オ
?
二
に
ナ
?
ガ
が
???X
X
???デ
で
コ
?
??
デンキチュー　モナ　　イッペンニ　ツクンニャ　ユーテ
電気という　　ものは　一度に　　　つくんだ　　［と］いって
＊＊＊テ　（B　エー）　カンシンシタンガ　オ　オボエトンニャ
＊＊＊て　（B　ええ）感心したのが　　　×　覚えているんだ
76C：マー　オラガ　　コロワ　ソンナ　ロクネンシェーデ
　　　まあ　私たちの　頃は　　そんな　6年生で
シューガクリョコーワ　ナカッタゾヤ
修学旅行は　　　　　　なかったですよ
77A：ソージャロ　モー　（C　ウン）
　　　そうだろう　もう　（C　うん）
78B°ロク　ロクネンシェー　オー　ソノ　コートーシェージャテヤ
　　　××　6年生　　　　　おお　その　高等生だよ
79A：コートーシェー
　　　高等生
80C：オラワ　　ロクネンノ　ロクネンデ　ナンジャヨッテ　ノ
　　　私たちは　6年［生］の　6年［生］で　なんだから　　ね
一 208一
三重29－4
イカシェンニャヨッテ　マー　ナカッタ　ソンナ　オラワ
行かないんだから　　　もう　なかった　そんな　私たちは
イカシェン　ンフンニヤ　　ソヤッテ
行かない　　知らないんだ　そうだから
81B：ソンデモ　キシャニ　ノシェテモーテ　フタミイ　オリテナ
　　　それでも　汽車に　　乗せてもらって　二見に　　降りてね
フタミオオ　フタミノ　フタミユワイ　マイッテ　（A・D　ウン）
二見を　　×　二見の　　二見岩に　　　詣って　　（A・D　うん）
ソシテ　トバエ　トバマデ　キトイテカラ　アルイテ
そして　鳥羽へ　鳥羽まで　来ておいて　　歩いて
マタ　カエッテキタ　ト　ユー
また　帰ってきた　　と　いっ
82D：オラ　　キョートノ　リョカンノ　トナリガ　クダモノヤヤッテノ
　　　私たち　京都の　　　旅館の　　　隣が　　　果物屋でね
アヤ　　サンジョーイ　トマッテノ　ソコニ　バナナオ
あれは　三条に　　　　泊まってね　そこに　バナナを
ウットテノー　ハジメテ　バナナテ　　コンナ　　ウマイ　モナ
売っていてね　初めて　　バナナって　こんなに　うまい　ものが
アルモンカテ　オモタンニャノー　｛笑｝　アーノ　アノ　コロワノー
あるものかと　思ったんだな　　　｛笑｝あの　　あの　頃はね
一 209一
　　　　　　　　　　　　　　三重29－5／30－1
　　　ガッコーモジャケド　アノ　シタノ　ガッコーデノー　アノ
　　　学校もだけど　　　　あの　下の　　学校でね　　　　あの
　　　エー　ゲンカンガ　ナカナカ　リッパナ　ゲンカンデノー
　　　ええ　玄関が　　　なかなか　りっぱな　玄関でね
　　　（A　ソー）　アノ　ゲンカンガ　ノコシトクト
　　　（Aそう）　あの玄関が　　残しておくと
　　　　　　剛
　　　ヨカッタンヤケド
　　　よかったんだけど
83B　アノ　ゲンカンダケワナ
　　　あの　玄関だけはな
84D．ンー　アレワ　タテガミノ　メーコーノ　ンガ
　　　うん　あれは　立神の　　　名工の　　　なにが
　　　（B　エー　ンー　ソー　ソー）　（A　アー）　ヤラタ
　　　（B　ええ　うんそう　そう）（A　ああ）お作りになった
　　　ゲンカンヤロト　オモウガ　アノ　コロワ　アノ　ショーリンジノ
　　　玄関だろうと　　思うが　　あの　頃は　　あの　少林寺の
　　　ウエワ　ナンネンシェーガ　ハイットタジェ　アゾラノ
　　　上は　　何年生が　　　　入っていたのか　あなたたちの
　　　コラ　ナンネンシェージェ　（B　コートーセー）　コートーセー
　　　頃は　何年生です　　　　　（B　高等生）　　　　高等生
　　　　　　　　　　　　　　　一210一
85A　コートーイチニネンガ
　　高等1、2年が
　三重30－2
ハイットタ
入っていた
86D　ショーリンジノ　ウエヤッタ　（A　ウン）　アー　ショクインシツガノ
　　少林寺の　　　　上だった　　（A　うん）ああ　職員室がね
コーチョーシツガ　アッテノ　コーチョーシツチューノワ
校長室が　　　　　あってね　校長室というのは
ナカッタ　（B　コーチョーシツチューノワ　ナカッタ　ン）
なかった　（B　校長室というのは　　　　　なかった　うん）
ゲンカンノ　アノー　ノー
玄関の　　あの　　ね
87A：ゲンカンノ　ツキアタリガ　（D　アー）　コウチョーシツ
　　玄関の　　　つきあたりが　（D　ああ）校長室
（D　オー）　じゃった　（D　アー）
（D　おお）　だった　　（D　ああ）
88B：コーチョーシツッ　ユーンジャナシニ　　　ウー　ウナジ　ヘヤニ
　　校長室　　　　　　［と］いうのではなしに　××　同じ　　部屋に
コーチョーシェンシェーモ　（D　ホラ　　アー　ホーヤッタノ）
校長先生も　　　　　　　（D　それは　ああ　そうだったね）
オッタ　ワケヤデノ　　（D　ウン）
いた　　わけだからね　（D　うん）
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　　　　　　　　　　　　　　　三重30－3
89C　サンニンノ　シェンシェーヤデノ　（B　アー）　（A　ソーヤ）
　　　3人の　　　先生だからね　　　　（B　ああ）　（A　そうだ）
90B：ソシテ　マー　イチバン　ビ　キタガワガ　サイホーシツッチューテ
　　　そして　まあ　いちばん　×　北側が　　　裁縫室といって
91C：コーチョーモ　ウケモチガ　アレオッタンヤデノ
　　　校長も　　　　受け持ちが　あったんですからね
　　　（B　ア　コーチョーモ　ムロン　　ウケモチガ　アッタデ）
　　　（B　あ　校長も　　　　もちろん　受け持ちが　あったから）
　　　（D　アー）イチニネンシェーオ
　　　（D　ああ）　1、2年生を
92A：オラガ　　コロワ　アノ　（B　イチネン　ニネンオ）
　　　私たちの　頃は　　あの　（B　1年　　　2年を）
　　　X3タラ　ユー　シェンシェーガ　アノ　コートー
　　　X3とか　いう　先生が　　　　　あの　高等［科の］
　　　ウケモチヤッタ
　　　受け持ちだった
93D：オラガ　　トキワ　マー
　　　私たちの　時は　　もう
94A：ソシタトコガネ　　　チカメヤ　チカメノ　シェンシェーデナ
　　　そうしたところがね　近眼だ　　近眼の　　先生でね
　　　　　　　　　　　　　　　一212一
三重30－4
タイソーワ　ジョーズナ　シェンシェーヤッタデナ　ナカナカ
体操は　　　上手な　　　先生だったからね　　　　なかなか
マジメナ　シェンシェーデ　アノ　イマノ
まじめな　先生で　　　　あの　今の
X4　チューンカ　アノ　ギジュツインデ　タテガミイ
X4　というのか　あの　技術員で　　　　立神へ
キトラタ　　　（D　アー）　アレノ　　オヤヤ　（C　オヤヤ）
来ていらした　（D　ああ）　あの人の　親だ　　（C　親だ）
＊＊＊　ンー　ソノ　トキニサ　コノ　シェンシェヤ
＊＊＊　うん　その　時にね　　この　先生は
チカメジャヨッテ　ワカラシェンジャロ　ユーンデ　　　サムイ
近眼だから　　　　わからないだろう　　［と］いうので　寒い
ソノ　ブユノ　マー　ナニ　カンカンムイテネ　カンズメノ　カンイ
その　冬の　　まあ　なに　缶へね　　　　　缶詰の　　缶へ
ヒー　イレテ　ソイデ　ソノ　｛笑｝キョーシツイ　モチコンダラ
火を　入れて　それで　その　｛笑｝教室へ　　　　持ち込んだら
ソレ　　ハッケンサレテ　タタサレタノ　　　イマダニ
それ［を］発見されて　　　立たされたの［を］今でも
オボエトルンニャ　｛笑｝
覚えているんだ　　｛笑｝
画
一 213一
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95C：アゾラガ　　　コロモ　イチネンカラ　ロクネンマデ
　　　あなたたちの　頃も　　1年［生］から　6年［生］まで
画
　　　X5ガ　　　コーチョージャッタヤロナ
　　　X5［先生］が　校長だったでしょうね
96B：ア　ソー　（C　ンー）　ナニ　X6シェンシェーガ
　　　あ　そう　（C　うん）　なに　X6先生が
　　　オイデタノガ　　　　アレガ　コートーイチネンニ
　　　おいでになったのが　あれが　高等1年［生］に
　　　ナッテカラカイナ
　　　なってからかな
97A：ア　　ソンナ　コロジャロ　（B　ウン）　オラモ
　　　ああ　そんな　頃だろう　　（B　うん）私たちも
　　　X5シェンシェー
　　　X5先生
98B：ロクネンシェーノ　（A　＊＊＊）　トキニ　カワッテ
　　　6年生の　　　　　（A　＊＊＊）　時に　　転勤して
　　　コラタンカイナ　X6ワ
　　　来られたのかな　X6［先生］は
99D：オラガ　　アノー　イチネンシェーハイッタ　トキニノ
　　　私たちが　あのう　1年生［に］　　入った　　時にね
　　　　　　　　　　　　　　　一214一
　　　　　　　　　　　　　　　三重31－2
　　　×6コーチョー　ヤッタデノ　　（A　ウン）
　　　X6校長　　　　だったからね　（A　うん）
100B：ウン　ソヤデ　　　ロクネンシェー　ゴロニ　カワッテ
　　　うん　そうだから　6年生　　　　頃に　　転勤して
　　　コラタンヤロナ
　　　来られたんだろうな
101A：ゴロクネンノ
　　　5、6年ね
102D：オラ　ソノ　トキニ　コートーニネンセーガノ　アソコノ
　　　私その時に高等2年生が　　あそこの
　　　X7ヤッタデノ　　（A　ハーハー　ハー　ハー）
　　　X7だったからね　（A　はあ　はあ　はあ　はあ）
　　　（B　キナイ〔13〕ノ）　キナイノ
　　　（B　喜内の）　　　喜内の
103B：ソト　　イッシ　オラト　　イッショヤ
　　　すると　×××　私たちと　一緒だ
104D：イッショヤーゲ　アゾラ　　　ナキリ〔14〕ノ　アノ
　　　ー緒でしょう　　あなたたち　波切の　　　　あの
　　　イドードーブツエンエ　イタケ　　（B　アー　コドモラ）
　　　移動動物園へ　　　　　行ったか　（B　ああ　子どもたち）
　　　　　　　　　　　　　　　－215一
コートーニネンセーノ
高等2年生の
　三重31－3
トキ
時
105B　コドモラ　　　　ツレァ　テー　　ヒッパッテ　（D　アー）
　　　子どもたち［を］連れて　手［を］引っ張って　（D　ああ）
ツレテタ　　　オボエワ　アル　（A　ウン）
連れていった　覚えは　　ある　（A　うん）
106D　イチネンセート　コートーニネンセートガ　（B　ウン）　クミニ
　　　1年生と　　　　高等2年生とが　　　　　（B　うん）　組に
ナッテノ　（A　ウン）　ドカラ　オレア　X7ト　テー
なってね　（A　うん）　どこか私は　　X7と　手［を］
ツナイデモーテ　　イタ　　オボエガ　アル
つないでもらって　行った　覚えが　　ある
107C：テー　　ツナイデモータ　　ヒトダケワ　（D　アー）
　　　手［を］つないで　もらった　人だけは　　（D　ああ）
オボエトルワノ　（D　アー）イチネンシェーデ
覚えているわね　（D　ああ）　1年生で
（A　ンー）　（D　アー）
（A　うん）　（D　ああ）
108B　ナンデモ　シェコ〔15〕ヤカ　ユーゾ〔16〕ヤカ　オラ
　　　なんでも　世古だか　　　勇蔵だか　　　私［は］
一 2／6一
　　　　　　　　　　　　　　　三重31－4
　　　ツレテイタ　　オボエガ　アル　（D　アー　ソウヤ）　テー
　　　連れて行った　覚えが　　ある　（D　ああ　そうだ）手［を］
　　　ヒッバッタ　（D　ウン　ウン）　オボエガ　アンニャテヤ
　　　引っ張った　（D　うん　うん）覚えが　　あるんだ
109D：アレガノー　イマノ　ケーショージデノ　（B　ソー　ソー）
　　　あれがね　　今の　　桂昌寺でね　　　　（B　そう　そう）
　　　ケーショージヤッタト　オモウンヤ
　　　桂昌寺だったと　　　思うんだ
110B：ケーショージヤ　ナインニャ　アノ　ヒョーコカラ　チョット
　　　桂昌寺では　　ないんだ　　あの　氷庫から　　ちょっと
　　　コー　（D　アー　ソーカ）イタ　　ブタイガ　アッタワノ
　　　こう　（D　ああ　そうか）行った　舞台が　　あったわね
　　　ナキリ　アノ　ブタイヤッタン　（A　ウン）　コ　コ
　　　波切　　あの　舞台だったんだ　（A　うん）　×　×
11ユD：ライオンガホエルト　オンナノコガ　ヨーケ　　ナキオッタガ
　　　ライオンが　ほえると　女の子が　　　たくさん　泣いたものだ
　　　ソンナ　コト　チョット　オボエガ　アルワ
　　　そんな　こと　少し　　覚えが　　あるよ
112B：コビトガ　オッテナ
　　　小人が　　いてね
　　　　　　　　　　　　　　　一217一
　　　　　　　　　　　　　　三重31－5／32－1
113D　｛笑｝ソー　アー　ソイデ　アノ　コロワ　イチバン　ソヤデ
　　　｛笑｝そう　ああ　それで　あの　頃は　　いちばん　だから
　　　アゾラガ　　　コートーニネンシェーノ　トキニ　オラ
　　　あなたたちが　高等2年生の　　　　　時に　　私たち
　　　イチネンシェー　アガッタンニャ　（B　ソー　ユー　コトカ）　ウン
　　　1年生［へ］　　上がったんだ　　（B　そう　いう　ことか）　うん
　　　ショーワニネンヤデノ
　　　昭和2年だからね
114B：アー　ショーワニネンカ　（D　ウン）
　　　ああ　昭和2年か　　　　（D　うん）
115C：ソイデマダチョーシロ〔17〕サンズット　ワカイデノー
　　　それで　まだ　長四郎さん　　　　ずっと　若いからね
116A：ソヤ　　ワカイ　｛笑｝（B　ソヤ　　ワカイ）　（D　イッセーキ）
　　　それは　若い　　｛笑｝（B　それは　若い）　（D　1世紀）
　　　（B　｛笑D　イッシェー　イッシェーキ　チガウ　｛笑｝
　　　（B　｛笑｝）　×××××　1世紀　　　　違う　　｛笑｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囮
117C：オラガノ　　サンネンシェーマデワ　タテガミノ
　　　私たちがね　3年生までは　　　　立神の
　　　シェンシェーバッカデサンネンシェーニ　ハジメテ　コシカ〔18〕カラ
　　　先生ばかりで　　　　　3年生［の時］に　　初めて　　越賀から
　　　　　　　　　　　　　　　一218一
　　　　　　　　　　　　　　　三重32－2
　　　×8　ユー　　　シェンシェーガ　（B　ンー）　（D　アー）
　　　X8　［と］いう　先生が　　　　　（B　うん）　（D　ああ）
　　　カワッテ　コラタ　　ソレマデ　タテガミノ　ヒトバッカシヤ
　　　転勤して　来られた　それまで　立神の　　　人ばかりだ
　　　（D　アー　ソヤロナ）　　　ソレガ　ハジメテノ
　　　（D　ああ　そうだろうな）それが　初めての
　　　ヨソノ　シェンシェーガ　ハイラタ　トシヤ　サ
　　　よその　先生が　　　　入られた　年だ　　×
　　　チョードサンネンシェーヤッタ
　　　ちょうど　3年生だった
118A　ナカナカ　エー　シェンシェーヤッタ　＊＊＊
　　　なかなか　いい　先生だった　　　　　＊＊＊
119D：オラ　　ソノ　アゾゲノ　　　＊＊＊　オヤジニ
　　　私たち　その　あなたの家の　＊＊＊　親父に
　　　イチガッキグライ　ナロタカイノー　（C　＊＊＊）　アノ　コラ
　　　1学期ぐらい　　　習ったかな　　　（C　＊＊＊）あの　頃は
　　　マー　ガッコー　ヒイトテノー
　　　もう　学校［を］退職していてね
120C　ンー　ダイヨージヤッタンジャノー　ウン
　　　うん　代用［教員］だったんだね　　　うん
　　　　　　　　　　　　　　　一219一
　　　　　　　　　　　　　　　三重32－3
121D：ンー　ソイデアノ　シェンシェーガ　ビョーキシタリスト
　　　うん　それで　あの　先生が　　　　病気したりすると
　　　（C　ンー）　カワリニノー　X9シェンシェーワ　イチネン　ナロタ
　　　（C　うん）代わりにね　　X9先生は　　　　　1年　　　習った
122A　オー　（D　ンー）　オラ　　X10シェンシェーニ　ナロタ
　　　ああ　（D　うん）私たち　X10先生に　　　　　習った
　　　（D　アー　X10センセーワ　オラ　　オボエテナイ）
　　　（D　ああ　X10先生は　　　私［は］覚えてない）
　　　デコレヨケモラエオッタコン
　　　それで　これたくさん　もらったものだ　××
123C：オラ　　X9シェンシェーニ　ゴーロクト
　　　私たち　X9先生に　　　　5、6［年生］と
　　　モッテモータ　　　アー　イチバン　アホヤッタデ
　　　担任してもらった　ああ　いちばん　ばかだったから
　　　ワカットーヤロ　　　｛笑｝
　　　わかっているだろう　｛笑｝
124D：X9シェンシェーワ　イチネン　ナロタ
　　　X9先生は　　　　1年　　習った
125B：＊＊ラワ　サンネン　ヨネント　X10シェンシェーデ
　　　＊＊＊＊　3年［生］　4年［生］と　X10先生で
　　　　　　　　　　　　　　　一220一
　　　　　　　　　　　　　　　三重32－4
126A：ンー　サンヨネンワ　X10シェンシェーデ
　　　うん　3、4年［生］は　X10先生で
　　　ソシテ　ゴーロクワ
　　　そして　5、6［年生］は
127B：ゴネン　　ロクネンワ　X9シェンシェーデ　（A　ウン）
　　　5年［生］　6年［生］は　X9先生で　　　　（A　うん）
128C：X9シェンシェーモ　ナガイコト　オラタンヤノー
　　　X9先生も　　　　長い間　　　おられたんだね
　　　（B　アー）　ホーイエバ
　　　（B　ああ）そういえば
129A：アリャ　マー　ダイ　ダイヨーキョーインカラ　ダンダント　コノ
　　　あれは　まあ　××　代用教員から　　　　　だんだんと　この
　　　タンイ　　トッテ　ソシテ　シェーキョーインニ　ナッタンヤナ
　　　単位［を］取って　そして　正教員に　　　　　　なったんだな
130B：コートーイチネンワ
　　　高等1年［生］は
131A：シカシ　アノ　コロノ　シェンシェーワ　ナカナカ　コー　ナニ
　　　しかし　あの　頃の　　先生は　　　　　なかなか　こう　なに
　　　モー　イチバン　エライ　モンヤト　オモイオッタナ　｛笑｝
　　　もう　いちばん　偉い　　ものだと　思ったものだね　｛笑｝
　　　　　　　　　　　　　　　－221一
三重32－5／33－1
132D：ノーコワ　オトシカッタノー　（Aアー　コワイ）オトシカッタ
　　　ねえ　××　恐ろしかったね　　（A　ああ　こわい）恐ろしかった
133A：ソシテ　ナニ　　　キーテモ　ソノ　ミナ　　シットレオッタ
　　　そして　なに［を］聞いても　その　みんな　知っておられた
（D　ウン）
（D　うん）
134D：ヨケ　タバコ　　　カイニ　ョケ　ハシラシオッタ
　　　よく　タバコ［を］買いに　よく　走らせたものだ
ゴールデンバットオノ　　（A　｛笑D　ナナシェンデノ
ゴールデン・バットをね　（A　｛笑｝）　7銭でね
（A　アー）　アノ　コロワノ　キョーイン　アノ
（A　ああ）　あの　頃はね　　教員　　　　あの
ショクインシツノ　マドカラ　オーイ　オーイ　オーイ　オーイ
職員室の　　　　　窓から　　オーイ　オーイ　オーイ　オーイ
チュート　タバコ　コーテコイ　チューテノ　｛笑｝
というと　タバコ　買ってこい　と言ってね　｛笑｝
　　　（A　｛笑｝）　サクスケ〔19〕イ　ヨー　ハシリオッタ　モンヤ
　　　（A　｛笑｝）作助へ　　　　　よく　走った　　　　ものだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國
135B：オラガ　　コートーニネンノ　トキニャ　タンニンノ
　　　私たちが　高等2年［生］の　　時には　　担任の
一 222一
三重33－2
シェンシェーガ　ノーテナ　（A　ウン）ソレデ
先生が　　　　なくてね　（A　うん）それで
136A：アノ　コロワ　オル
　　　あの　頃は　　××
137B　ハンハントシ　コーチョーシェンシェーニ　ナロテ　（A　ウン）
　　　××　半年　　　校長先生に　　　　　　　　習って　（A　うん）
ソシテ　ソノ　アトワ　ハントシ　フニンシテキタ　X11チュー
そして　その　あとは　半年　　　赴任してきた　　X11　という
テ
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138A：アー
　　　ああ
139D　アー　オラ　　ドカラノ　　ユー　X12シェンシェーケ
　　　ああ　私たち　どこやらの　××　X12先生か
（A　アー　シュンサク〔20〕ノ）　シェンサクノ　アノ　ヒトニ
（A　ああ　仙作の）　　　　　仙作の　　　　あの　人に
ナロタデノ　　（A・B　アー）
習ったからね　（A・B　ああ）
140A：アヤ　　ジュンキョーインノ　ヨーシェージョ　デテキテ
　　　あれは　準教員の　　　　　養成所［を］　　出てきて
一 223一
　　　　　　　　　　　　　　三重33－3
141D　クビノ　ナガーイ　シェンシェーヤッタガノー　（A　アー）
　　　首の　　長い　　　先生だったね　　　　　　　（A　ああ）
　　　ハントシグライ　ナロタカナイチガッキクライ　ナロタンカナ
　　　半年ぐらい　　　習ったかな　1学期くらい　　　習ったのかな
142C：イヤー　アノ　ヒトワ　ワズカヤッタヤロ　　モー　（D　アー）
　　　いえ　　あの　人は　　わずかだっただろう　もう　（D　ああ）
　　　ニジューニグライデナクナッタデノ
　　　22［歳］ぐらいで　　　亡くなったからね
143B：マー　ヨー　ワスレンナ　ショーガッコーイチネン　アガッタ
　　　もう　忘れられないな　　小学校1年［に］　　　　上がった
　　　トキニ　ヨソ　　　ムイトート　　ヨコ　　ムイトート
　　　時に　　よそ［を］　向いていると　横［を］　向いていると
　　　X5シェンシェーガ　トケーノ　キンカオ　（D　｛笑｝）
　　　X5先生が　　　　　時計の　　金貨を　　（D　｛笑｝）
　　　クビスジイ　ツツー　ツルート　コー　｛笑｝　（D　｛笑｝）
　　　首筋ヘ　　　ツツー　ツルーと　こう　｛笑｝　（D　｛笑｝）
　　　ナガ　オロシテオコス　アレガ　｛笑｝　コワカッタ　チュンジャカ
　　　××　おろしてよこす　あれが　｛笑｝こわかった　というのか
　　　ナンジャカ　シランケド　　｛笑｝
　　　なんだか　　知らないけれど　｛笑｝
　　　　　　　　　　　　　　　－224一
　　　　　　　　　　　　　　　三重33－4
144A：マー　シェンシェーワ　コワイモンナリト　オモトタデナー
　　　まあ　先生は　　　　　こわいものだと　　思っていたからね
145D：アノ　コラノー　アノ　アノ　キクオ　X5シェンシェーガ
　　　あの　頃はね　　あの　あの　菊を　　X5先生が
　　　キク　　ヨケ　　ツクットラテノ　　キクオ　ミセテモライニ
　　　菊［を］たくさん　作っておられてね　菊を　　見せてもらいに
　　　イタリノー　アンナ　コトガ　シラスカ〔21〕イ　アソビニ
　　　行ったりね　あんな　ことが　白スカへ　　　　遊びに
　　　シラスカイ　ヨー　ツレテケオッタワ
　　　白スカへ　　よく　連れていったものだ
146A：シラスカカ　ニシヤマ〔22〕ヤッタ
　　　白スカか　　西山だった
　　　（D　アー　ニシヤマナー）　エンソク　チュータラ　ソシテ
　　　（D　ああ　西山な）　　　遠足　　　といったら　そして
　　　イチゴノハマ〔23〕イ　（D　ソーヤ）
　　　市後の浜へ　　　　　（D　そうだ）
147B　アー　イチネン　ニネンワ　　モー　ニシヤマニ
　　　ああ　1年［生］　2年［生］は　もう　西山に
148A：ウン　モー　キマットタ
　　　うん　もう　決まっていた
　　　　　　　　　　　　　　　一225一
三重33－5／34－1
149B　キマットタデナ
　　　決まっていたからね
150D　オラ　　アガマ〔24〕モ　エンソクニ　イタ　　コタ　　アルガ
　　　私たち　阿鎌も　　　　遠足に　　　行った　ことは　あるが
（A　ウン）
（A　うん）
151B　ソト　　マー　サンネン　ヨネンワ　シジマノ　イチゴノハマ
　　　すると　もう　3年　　　4年は　　志島の　　市後の浜
（D　ンー）　｛笑｝ゴネン　ロクネンニ　ナート
（D　うん）｛笑｝5年　　6年に　　なると
コンダ　アノリ〔25〕　（A　ソーダ）　ムギザキ〔26〕
今度は　安乗　　　　（A　そうだ）　麦崎
152D：ノー　コートーシェーニ　ナート　ムギザキヤテヤ
　　　ねえ　高等生に　　　　　なると　麦崎だよ
（Aン　アアノリ）
（A　うん　×　安乗）
153B　コートーシェーニ　ナート　ムギザキヤッタカイノー
　　　高等生に　　　　　なると　麦崎だったかな
154D：マー　アレガ　イチバン　スス　イチバン　ナガイ　トコヤッタ
　　　まあ　あれが　いちばん　××　いちばん　長い　　ところだった
一 226一
三重34－2
（B　ウン）
（B　うん）
155A：アルイテ　イクンヤデ　ソレガ　ムギザキガ　ダイブ
　　　歩いて　　行くのだよ　それが　麦崎が　　　だいぶん
156D：アノリザキカ　ムギザキガ　（B　ン　　ソー）
　　　安乗崎か　　　麦崎が　　　（B　うん　そう）
イチバン　ナガイ　トコヤッタ
いちばん　長い　　ところだった
157C　オラガ　　イチネンシェーノ　コロ　チクオンキ　ユー　　　モノガ
　　　私たちが　1年生の　　　　　頃　　蓄音器　　　［と］いう　ものが
ヨケ　　　ノーテノ　サクスケガ　イチバンデ　ヤマナカニ
たくさん　なくてね　作助が　　　いちばんで　山中に
アッテ　（D　アー）　コンバンワ　X5シェンシェーガ
あって　（D　ああ）今晩は　　　X5先生が
コンバンワ　チコンキ　　カケーデ　　キキニ　コイ
今晩は　　　蓄音器［を］かけるから　聞きに　来い
チュワテ　　　　（D　アー）　オラ＊＊＊
とおっしゃって　（D　ああ）私＊＊＊＊
ソラコソ　ユーテ　　　（B　｛笑｝）　キカシテモライニ
さあ　　　［と］言って　（B　｛笑｝）聞かせてもらいに
一 227一
　　　　　　　　　　　　　　　三重34－3
　　　イキオッタモン　X5
　　　行ったものです　X5
158D　オレガ　チッサイ　コラ　マー　ラジオガ　アッタ＊＊　ヤマ　アノ
　　　私が　　小さい　　頃は　もう　ラジオが　あった＊＊　山　　あの
　　　キタヤマニ　コーシェキラジオガ
　　　北山に　　　鉱石ラジオが
159A　ソノゴ　ソノゴイチバンハヤイナ　アノ　X9シェンシェー
　　　その後　その後　いちばん　早いのは　あの　X9先生
　　　（D　X9センセー　ソー　ソー）　アー　コー　ミミイ
　　　（D　X9先生　　　そう　そう）　ああ　こう　耳に
　　　アテンナン　　　　　　（D　ウン）
　　　当てなくてはならない　（D　うん）
160B　レ　レシーバーデ　＊＊＊
　　　×　レシーバーで　＊＊＊
161A　ウン　レシーバーデナ
　　　うん　レシーバーでな
162B　ワシラ　　　ソレオ　ロクネンシェーノ　トキニナ　（A　ウン）
　　　私たち［は］それを　6年生の　　　　時にね　　（A　うん）
　　　ハジメテ　X9シェンシェー　（A　アー）　ラジオ
　　　初めて　　X9先生［が］　　（A　ああ）　ラジオ［を］
　　　　　　　　　　　　　　　－228一
　　　　　　　　　　　　　　　三重34－4
　　　モテキテ　　ソシテ　ジューニジノ　カブシキソーバカイナ
　　　持ってきて　そして　12時の　　　　株式相場かな
　　　ソレオ　（D　｛笑｝）ナニガ　ナンジャカ　ワカランニャケド
　　　それを　（D　｛笑｝）なにが　なんだか　　わからないんだけど
　　　レシーバー　　　ミミニ　アテテ　キカシテモータ
　　　レシーバー［を］　耳に　　当てて　聞かせてもらった
　　　（A　ウン）　オボエガ　アンニャテヤ
　　　（A　うん）覚えが　　あるんだ
163D　オレエ　　　アノ　X13二
　　　私の家［は］　あの　X13に
　　　ツレテテモーテノ　　　アノ　キタヤママデ　ヨー　ラジオ
　　　連れていってもらってね　あの　北山まで　　　よく　ラジオ［を］
　　　キキニ　イキオッタ　　（A・B　ンー）
　　　聞きに　行ったものだ　（A・B　うん）
　　　X6センセンーガノ　ナカナカ　キンゲンナ　センセーデ
　　　X6先生がね　　　　なかなか　謹厳な　　　先生で
　　　コノ　センセーガノー
　　　この　先生がね
164B：アノ　コトバズカイオ　（D　ウン）　ミナ　　ナオシトイテタ
　　　あの　ことばつかいを　（D　うん）みんな直していった
　　　　　　　　　　　　　　　一229一
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　　　シェンシェーヤデナ
　　　先生だからな
　　　　　　　　　　　魎
165A：デ　　ソノアトイモーアノ
　　　それで　その　あとへ　もう　あの
X14シェンシェーガ　キテ　マー　マタ　コトバズカイ
X14先生が　　　　来て　もう　また　ことばつかい［を］
ワヤニ　　　　　シタタ　　　　｛笑｝　（B・D　｛笑｝）
むちゃくちゃに　してしまった　｛笑｝　（B・D　｛笑D
ヤイタラ　　ユーア　｛笑｝
「やい」とか　言って　｛笑｝
166D：アノ　センセーワ　デモ　マサキ〔27〕デワ　マー
　　　あの　先生は　　　でも　間崎では　　　　もう
ベンゴシ　ユワレタグライノ　　（B　ソー　ソー）
弁護士　　［と］言われたぐらいの　（B　そう　そう）
167A　ソンチョーデワ　アマリ　ナンジャッタケド　（D　ウン）
　　　村長では　　　　あまり　なんだったけれど　（D　うん）
ソレマデニ
それまでに
168B：シャコーカデナ
　　　社交家でね
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169D　ソー　ソー　（C　ナカナカ）
　　　そう　そう　（C　なかなか）
170A．ア　ナカナカ　アノ　シェンシェーワナ　オヤジワ　　アノ
　　　あ　なかなか　あの　先生はね　　　　　お父さんは　あの
　　　トーキョーノ　イガッコーエ　アー　ヤルベシデオヤジワ
　　　東京の　　　　医学校へ　　　まあ　／／／／／　お父さんは
　　　イガッコーイイトル　　　コッチャトオモトタ　　ソーシタトコロガ
　　　医学校へ　　行っている　ことだと　思っていたそうしたところが
　　　ヨシワラオ　モー　シャミ　　ヒーテ　（D　｛笑｝）　｛笑｝
　　　吉原を　　　まあ　三味［線］　弾いて　（D　｛笑｝）　｛笑｝
　　　デマーミナオドットラタソエデウタモ
　　　それで　まあ　みんな　踊っておられた　それで　歌も
　　　ジョーズヤッタシナ　ウン　ナカナカ　ビジョーニ　シャコー二
　　　上手だったしね　　　うん　なかなか　非常に　　　社交に
　　　タケタ　シェンシェーヤッタ　ソエデ　アノ　トージ
　　　長じた　先生だった　　　　それで　あの　当時
　　　コーチョーニ　ナッタノワ　アヤ　　ニブデヤケドナ
　　　校長に　　　　なったのは　あれは　二部出身だけどね
　　　ソヤケド　シュッシェワ　ハヤカッタ　ナカナカ　マー　アノ
　　　そうだが　出世は　　　　早かった　　なかなか　まあ　あの
　　　　　　　　　　　　　　　一231一
　　　　　　　　　　　三重35－3
シェンシェーモ　モー　シンデカラ　ダイブ　　タツナ
先生も　　　　　もう　死んでから　だいぶん　たつな
ハチジューグライデシンダカナ
80［歳］ぐらいで　　　死んだかな
171D：ソヤナ
　　　そうだな
172A　ウン　ハチジューニサングライヤッタノー
　　　うん　82、3［歳］ぐらいだったね
173B：ナカガワ〔28〕ノ　X15シェンシェーワ　ダイブ　　ナガイ
　　　中川の　　　　　X15先生は　　　　だいぶん　長い
　　　アイダ　オラタンケ
　　　間　　おられたのですか
174C　　　ソーヤノ
　　　そうだね
175A：オー　サイホーシェンシェーデ　アノ
　　　ええ　裁縫［の］先生で　　　　あの
176C：＊＊＊　ワカイカラ　　ズーット　マー
　　　＊＊＊　若い［時］から　ずっと　　まあ
177B：オー　ナニガ　アヤ　　ナッタラ　ユンヤネー
　　　ああ　なにが　あれは　なんとか　いうんだね
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178C’X16
　　　×16
179B．X16ガ　クルマデ　オラタ　　ワケヤデノ
　　　X16が　来るまで　いらした　わけだからね
（D　ソー　ソー　ソー）
（D　そう　そう　そう）
180A：ソー　ソシテ　X16ガ　イテカラ　　X17ガ　チョット
　　　そう　そして　X16が　行ってから　X17が　ちょっと
181C：ソーヤノー　（A　ウン）
　　　そうですね　（A　うん）
182D　X16シェンシェー　マダ　イキトルデノ　　　（A　ウン）
　　　X16先生［は］　　まだ　生きているからね　（A　うん）
ウン　アヤ　　コドモ　　　ヨケ　　　アンニャ　（A　ホヤ）
うん　あれは　子ども［が］たくさん　いるんだ　（A　そうだ）
クニンヤラ　（A　ンー）
9人やら　　（A　うん）
183C　X16　　マダ　ワカイデノ
　　　X16［は］まだ　若いからね
184D　オー　アノ　センセーヤ　マダ　ムスメノ　コロニ
　　　ええ　あの　先生は　　　まだ　娘の　　　頃に
一 233一
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タテガミニ　＊＊＊　（A　ンー）
立神に　　　＊＊＊　（A　うん）
185C：スグニ
　　　すぐに
　　　　　國
186B　X16　　オラガ　　マー　ガッコー　ソツギョーシテカラ
　　　X16［は］私たちが　もう　学校［を］　卒業してから
キタンヤ　　ナカッタカイネー
来たのでは　なかったかな
187A　シランテヤ
　　　知らないよ
188D：イヤ　イヤ　オラガ　　ハイッタ　トキャ　マー
　　　いや　いや私たちが　入った　　時は　　もう
X16シェンシェーヤッタ　（A　ウン）　（B　オ　オラー）
X16先生だった　　　　　（A　うん）　（B　×　私［は］）
オラ　　ナカガワノ　シェンシェー　シランモン
私たち　中川の　　　先生［を］　　知らないもの
??
一?
??ア
?
B891
190A：アレワ　（B　アー）
　　　あれは　（B　ああ）
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191D：ナカガワニ　オラタヨッテ　ヨー　シットー
　　　中川に　　　おられたから　よく　知っている
192A　アレワ　ウガタ〔29〕ノ　X18シェンシェーノ　シェワデ
　　　あれは　鵜方の　　　X18先生の　　　　世話で
　　　ケッコンシタンニャ
　　　結婚したんだ
193D：ア　ソーカイ　（A　ウン）
　　　あそうかい　（A　うん）
アー　ウガタイ　イタンヤ
ああ　鵜方へ　　行ったんだ
（A　ウン）　イマシャ　トバノ　ナニヤライ
（A　うん）今は　　　鳥羽の　なにやらへ
　　　トコエ　　ツトメトーラシイケドノ
　　　ところへ　勤めているらしいけどね
194A：ホー　ホン〔30〕キサクナ　シェンシェージャッタ　ソノ　トージワ
　　　××　実に　　　きさくな　先生だった　　　　　その　当時は
　　　ノーパンデ　　　ウンドーカイイ　デーモンデ
　　　ノーパンティで　運動会に　　　　出るもんだから
（D　ソー　ソー）　｛笑｝
（D　そう　そう）｛笑｝
195D　バカマ　ハイテノ
　　　袴［を］はいてね
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196B：バカマハイテ　ハシリオッタデノ　　（D　ウン　ウン）
　　　袴［を］はいて　走ったものだからね　（D　うん　うん）
トチクッテ　ハシリオッテ
あわてて　　走ったもので
197D　アワ　アワテタヨーナ　シェンシェーデノー
　　　××　あわてたような　先生でね
198B　アー　コケタラ　　フワーント　ナニガ　｛笑｝
　　　ああ　ころんだら　ふわっと　　なにが　｛笑｝
199A：シリャ　マルミエ　｛笑｝
　　　尻は　　まる見え　｛笑｝
200B：シリ　　マルミエニ　ナッテ　オーワライシタ　コタ　　アンニャ
　　　尻［が］まる見えに　なって　大笑いした　　　ことが　あるんだ
201A：マー　ショーガッコー　トージャ　イロイロナ　オモイデガ
　　　まあ　小学校　　　　　当時は　　いろいろな　思い出が
アルテヤ
あるんだ
202D：オンナノ
　　　女の
へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンェンシェーア
先生で
ヨソカラ　キタノワ
よそから　来たのは
アノ　シェンシェーガ　ハジメヤロ
あの　先生が　　　　初めだろう
一 236一
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203B：ハジメヤ
　　　初めだ
204A　ソーヤ
　　　そうだ
205D：ノー　（A　エー）　マトヤノ　シュッシンノ　ヒトヤテヤ　イマノ
　　　ねえ　（A　ええ）的矢の　　出身の　　　人なんだ　　今の
アノ　イソベ〔31〕ノ　ナカロク〔32〕ノ　ヨメサンワ
あの　磯部の　　　　中六の　　　　　嫁さんは
アノ　ヒトノ　コーヤデノ
あの　人の　　子だからね
206Bアソーカ（Dウン）フーン（Aアソーカ）
　　　あ　そうか　（D　うん）ふうん　（A　あそうか）
（D　ウン）　（A　ウーン）
（D　うん）　（A　うん）
207Dlアー　カンゴフ　　シトテ　　｛間｝　（A　ンー）
　　　ああ　看護婦［を］　していて　｛間｝　（A　うん）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囮
　　　ガッコーイ　ハイル　　トキワ　ヤッパリ　イチバン　コーナンダ
　　　学校へ　　　入学する　時は　　やっぱり　いちばん　こう　なんだか
オトシ　オトシカッタ　ユーカ　　　ソンナ　オモイデヤ　ネーケー
×××　恐ろしかった　［と］いうか　そんな　思い出は　　ないか
一 237一
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208B：ウレショーナ　マー　オトショーナ　　テ　（D　アー　アー）
　　　嬉しいような　まあ　恐ろしいような　と　（D　ああ　ああ）
ユーカ
いうか
209D：ヨーチエンガ　ナカッタデノー
　　　幼稚園が　　　なかったからね
210B：アー　ヨーチエンガ　ナカッタデノー
　　　ああ　幼稚園が　　　なかったからね
211D：ハー　ホイクショモ　ヨーチエンモ　ナンモ　ナカッタデノ
　　　はあ　保育所も　　　幼稚園も　　　なにも　なかったからね
オンナノコーラ　ヨケ　　　ナケオッタガノー　　（A　ウン）
女の子たち［が］　たくさん　泣いたものだったね　（A　うん）
212C　　ソーヤノー
　　　そうですね
213B　ウン　ナイテ　カエッテク　コーモ　アレオッタデナ　（D　アーア）
　　　うん　泣いて　帰っていく　子も　　あったからね　　（D　ああ）
（A　ン　　アッタ　アッタ）オラ　　サイワイニ
（A　うん　あった　あった）私［は］幸いに
マー　トナリノ　ホーニ　オッキナ　ジョーキューシェーガ
まあ　隣の　　　ほうに　大きな　　上級生が
一 238一
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ヨケ　　　アッタ　モンァ　　　（A・D　アー）
たくさん　いた　　ものだから　（A・D　ああ）
（D　オラガ　　コロヤッタラナ）　ツレフレァ　イク　モンデ
（D　私たちの　頃だったらね）　連れられて　行く　ものだから
（D　アー）　エライ　　ソノ
（D　ああ）それほど　その
214A：X19ガ　マー　ナイテ　カエッテテ
　　　X19が　まあ　泣いて　帰っていって
215B：ナイテ　カエッテク　チュー　コタ　　ナカッタ
　　　泣いて　帰っていく　という　ことは　なかった
ソヤケド　ナイテ　カエッテク　コモ　ヨケ　　　アッタ
だけど　　泣いて　帰っていく　子も　たくさん　いた
216A：マー　ハントシグライ　ハントシグライ　オヤガ　ツレァ
　　　まあ　半年ぐらい　　　半年ぐらい　　　親が　　連れて
コラレオッタ　　（D　アー）　アー
来られたものだ　（D　ああ）　ああ
217D　アノ　コラ　アノ　コロワ　ニューガクシキ　チューナ
　　　あの　頃は　あの　頃は　　入学式　　　　　というのは
オモイデ　　ネー　モンヤノー　シキノ
思い出［は］ない　ものだね　　式の
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オモイデワ　ヨケ　　　アルケドノー　（A・B　ウン）
思い出は　　たくさん　あるけれどね　（A・B　うん）
218C　ナー　イチネンシェーノ　ワノー　ホントニ
　　　ねえ　1年生の　　　　　あの　　ほんとうに
219B：アー　（A　ウン）タダ　ウレシー　チュンカ　　（D　＊＊＊）
　　　ああ　（A　うん）ただ　うれしい　というのか　（D　＊＊＊）
コワイ　チュンカ　　（D　アー）
こわい　というのか　（D　ああ）
マー　ソノ　テードヤテヤ　（A・D　ウン）
まあ　その　程度だな　　　（A・D　うん）
220A　ニューガクシキノ　オモイデテヤ　　　アマリ　ナイワ
　　　入学式の　　　　　思い出といっては　あまり　ないわ
（B　ウン）　ウン
（B　うん）　うん
221D：アー　オラモ　　アラヘン
　　　ああ　私たちも　ない
222A：マー　シキノ　トキニ
　　　まあ　式の　　時に
一?
コ?? ミナガ
みんなが
ハナ　　　ススリヤラ　　　ナニヤラシテ　（B・D　｛笑｝）
鼻水［を］すすりあげるやら　なにやらして　（B・D　｛笑｝）
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アレガ
あれが
一?
コ?? ｛笑｝インショーニ　ノコットルケドモ
｛笑｝印象に　　　　残っているけれども
223D：ナー　ゴシンエーガ　ハイル　トキト　（A　アー）
　　　なあ　御真影が　　　入る　　時と　　（A　ああ）
キョーイクチョクゴノ　トキヤノー　（A　アー）
教育勅語の　　　　　時だね　　　（A　ああ）
クビオ　ホット　（A　アー）
首を　　ほっと　（A　ああ）
一?
コ
?
サゲトランナランカッテノー　　　　ハー　デ　　　タテガミ　ナンカ
下げていなくてはならなかったから　はあ　それで　立神　　　なんか
224A：タテガミナンカ　（D　アー）イッシェーニ　ソノ　（D　｛笑｝）
　　　立神など　　　　（D　ああ）一斉に　　　　その　（D　｛笑｝）
ハナ　ススリヤラ　　　　ナンヤラ　｛笑｝
鼻水　すすりあげるやら　なんやら　｛笑｝
　　　ソレオ　イマダニ　コー　ノコットーンヤ
　　　それを　今でも　　こう　残っているんだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囮
225D　アノ　コードー　チューノガ　ナカッテノー
　　　あの　講堂　　　というのが　なかったね
226B　アー　コードーア　ナカッタナ
　　　ああ　講堂は　　　なかったね
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227D：アノ　ブツーキョーシツオ
　　　あの普通教室を
228B　ウチヌイトイテ
　　　打ち抜いておいて
229D：イタジキリノ　フツーキョーシツヤッテノー　アノ
　　　板仕切りの　　普通教室だってね　　　　　　あの
シキリヤッテノー　ソレオ　ヌイテ　アノ　シタクニ
仕切りだってね　　それを　抜いて　あの　したくに
ヨワレオッタテヤ
弱ったものだった
230B　ニキョーシツト　サンキョーシツオ　ウチヌイテナ　（D　アー）
　　　2教室と　　　　3教室を　　　　打ち抜いてね　（D　ああ）
ソイデキョーダン　ツクッテ
それで　教壇［を］　作って
231D：ソー　ソー　（B　ガクゲーカイワ　デモ　ミナ　　ソーヤッタ＊＊＊）
　　　そう　そう　（B　学芸会は　　　　でも　みんな　そうだったからね）
ソーヤ　ソーヤ　ソーヤ　（A・B　ア）
そうだそうだそうだ　（A・B　ああ）
232Alデ　　アノ　トージワ
　　　それで　あの　当時は
　　　　　　　　シェンシェーアモ
先生でも
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ソノ　オルガンオ　ヒク　チューノワ
その　オルガンを　ひく　というのは
ニキョクグライシカ　シ　シェンシェーヤ　シランノヤ　　｛笑｝
2曲ぐらいしか　　　×　先生は　　　　知らないんだ　｛笑｝
キミガヨト　アノ　ハルノオガワ　コノ　フタツシカ　｛笑｝
君が代と　　あの　春の小川　　　この　二つしか　　｛笑｝
X9シェンシェーワ　ダイブ　　シットラタケド
X9先生は　　　　だいぶん　知っておられたけれど
（B・D　ウン）
（B・D　うん）
233C：X9シェンシェーニャ　ウタ　　ダイブ　　ナロタジャーゲ
　　　X9先生には　　　　　歌［を］　だいぶん　習ったでしょう
ノー　（B　ウン）
ねえ　（B　うん）
234D：オラノ　　シタノ　クミャノ　オンナノ　シェンシェーデ　ソノ
　　　私たちの　下の　　組はね　　女の　　　先生で　　　　その
アノ　コラ　ショーカ　チュエオッタガノ　　（A　ウン）
あの　頃は　唱歌　　　といったものだがね　（A　うん）
ショーカノ　エー　シェンシェーガ　キテノ　（A　アー）
唱歌の　　　いい　先生が　　　　　来てね　（A　ああ）
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ソイデナカナカ　ウタ　　ヨケ　　ナロタ　（B　ンー）
それで　なかなか　歌［を］たくさん　習った　（B　うん）
オラ　　サッパリ　ショーカデ　ソンナ　エー
私たち　さっぱり　唱歌で　　　そんな　いい
シェンシェー　ナロタ　ウタ　　オボエタ　オボエガ　ナイワー
先生［に］　　習った　歌［を］　覚えた　　記憶が　　ないよ
235A：ヤッパリ　シェンシェーニヨッテ　（D　アー）
　　　やっぱり　先生によって　　　　　（D　ああ）
ソノ　マー　ウタガ　トクイナ　シェンシェーヤッタラ
その　まあ　歌が　　得意な　　先生だったら
ウタワ　ズット　コー　（D　ソー　ソー）
歌は　　ずっと　こう　（D　そう　そう）
236B：ゴネンシェーノ　トキヤッタカイナ　イマデ　ユー
　　　5年生の　　　　時だったかな　　　今で　　いっ
コンクールミタイナ　モンカイナー　ウガタイムイテ　（D　アー）
コンクールのような　ものかな　　　鵜方へ　　　　　（D　ああ）
イタ　　コタ　　アルンニャテヤ
行った　ことが　あるんだよ
237D：ソーラ　オラノ　　トキニャ　ナカッタケドノ
　　　それは　私たちの　時には　　なかったけれどね
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オラ　　ハナシニ　キケオッタ
私［は］話に　　聞いたものだ
マタヘジ〔33〕ノ　アノ　X20ガ
又兵治の　　　　あの　X20が
238B：アー　マタヘジノ
　　　ああ又兵治の
239D：アレガ　ジョーズデノ　（A　ウン）
　　　あれが　上手でね　　　（A　うん）
240B：アレモ　イタカ
　　　あれも　行ったか
241D：アレガ　ウタ　　ジョーズデ　ドカラ　ヨソイ　ウ　ウタイニ
　　　あれが　歌［が］上手で　　　どこか　よそへ　×　歌いに
イケオッタテ　　ユー
行ったものだと　いう
242A：オラガ　　コロカラ　アンニャ
　　　私たちの　頃から　　あるんだ
（D　ウン　オラン　トキャ　ソンナン　ナカッタ）
（D　うん　私の　　時は　　そんなの　なかった）
トバデネー　トバデ　ソノ　コンクールガ　アル　チュンデ
鳥羽でね　　鳥羽で　その　コンクールが　ある　というので
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　　　　　　　　　　三重38－6／39－1
ソイデマー　クラスデオラモ　アイデ　ウタワ
それで　まあ　クラスで　自分も　あれで　歌は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌
ソノ　ジョーズ　チュー　ワケヤ　　ナイケドモ
その　上手　　　という　わけでは　ないけれども
コエガ　タカカッタンカ　ナニカ　シランケドモ　　　（B　ウン）
声が　　高かったのか　　なにか　知らないけれども　（B　うん）
ソイデ　ダイブン　ソノ　ケーコシテサネ　ソシタトコガ
それで　だいぶん　その　稽古してね　　　そうしたところが
イヨイヨ　ナニスル　チュー　コトニ　ナッタラ
いよいよ　なにする　という　ことに　なったら
ホッパレカジェオ　ヒイテ　（B　｛笑｝）
お多福風邪を　　　ひいて　（B　｛笑D
コーンナ　カオニ　ナッテ　シモテ
こんな　　顔に　　なって　しまって
マー　ソイデ｛笑｝イカバッタ〔34〕コタ　　アンニャ　ウン
もう　それで　｛笑｝行かなかった　　ことが　あるんだ　うん
ナニヤラ　スマノウラタラ　ユー　アノ　ナニオ　ダイブン
なにやら　須磨の浦とか　　いう　あの　なにを　だいぶん
ナロタンヤッタケド　（B　ンー）
習ったんだけれど　　（B　うん）
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　　　　　　　　　　　　　　三重39－2
　　　ソイデオレノ　カワリニナー　X21ガイタ
　　　それで　私の　　かわりにね　　X21が　行った
　　　（D　アー　アー　アー）　アノ　ナンノ　ユービンキョクチョー
　　　（D　ああ　ああ　ああ）　あの　なにの　郵便局長
　　　アレガイタヨーニ　　オモトンニャ
　　　あれが　行ったように　思っているんだ
243B　アノ　コロワ　ズガモ　ミナ　　イキオッタシナ　　（A　ウン）
　　　あの　頃は　　図画も　みんな　行ったものだしね　（A　うん）
244D：ソーヤノー　（B　アー）ズガヤ　ツズリカタヤノー
　　　そうだね　　（B　ああ）図画や　綴り方やね
　　　ソーユー　コンクールワ　チョイチョイ　アリオッタノー
　　　そう　いう　コンクールは　ちょくちょく　あったものだね
　　　（B　アー）
　　　（B　ああ）
245B：マー　ロクネンシェーヤッタンカ　ゴネンシェーヤッタカ
　　　まあ　6年生だったのか　　　　　5年生だったか
　　　キオク　ナカッタケドナ　　ナイケド
　　　記憶　　なかったけれどね　ないけど
246D：マー　シヤケド　ウンドージョーガ　シェモテノー
　　　まあ　だけど　　運動場が　　　　　狭くてね
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三重39－3
247A　ウンドージョーワナ　マコトニ　シェマカッタナー
　　　運動場はね　　　　ほんとに　狭かったな
248D　ウンドーカイヤト　マー　ホン　　キリキリマイミタイナ
　　　運動会だと　　　　もう　ほんとに　きりきりまいみたいな
トコデ　　アノ　ヨー　コケオッタワサ　　　（B　アー）
ところで　あの　よく　ころんだものだった　（B　ああ）
カーブバッカデノー　（A　ウン）
カーブばかりでね　　（A　うん）
249A：シャッテ　キロクワ　デヤシェンニャ　（D　アー）　ウン
　　　だから　　記録は　　出やしないんだ　（D　ああ）　うん
250D　イマノ　ヨーニ　ヤキューモ　ナニモ　ナカッタヨッテ
　　　今の　　ように　野球も　　　なにも　なかったから
ヨカッタケドノー
よかったけどね
251B．クルクルト　モーアモ　イッシューシテモ
　　　くるくると　回っても　1周しても
ハチジューメーターグライ
80メートルぐらい
252Dlソー　ソー　ソノグライシカ　（B　ナカッタ　＊＊＊ヤデナ）
　　　そう　そう　そのぐらいしか　（B　なかった　＊＊＊だからね）
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　　　（A　ウン　ウン）　アノ　オラノ　　コラ
　　　（A　うん　うん）　あの　私たちの　頃は
　　　テニスガ　ヨー　ハヤリオッテノ　　ハヤッテキテノ
　　　テニスが　よく　はやったものでね　はやってきてね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画
　　　デX22シェンシェーヤソンナヒトラアノ
　　　それで　X22先生や　　　　　そんな　人たち　あの
　　　シハンガッコーデデノー　（B　ウン）
　　　師範学校出でね　　　　　（B　うん）
253B’テーキューワ　シヤハッタ　（A　ウン）　テーキューワ
　　　庭球は　　　　しなかった　（A　うん）庭球は
254D　ソヤケド　アノ　モンイ　ラケットガブツカッテノ
　　　それだけど　あの　門に　　ラケットが　ぶつかってね
　　　イシノ　モンガ　アレオッタ
　　　石の　　門が　　あった
　　　（B　ソー　ソーイシノ　モノガアレオッテナ）
　　　（B　そう　そう　石の　　門が　　あったものだったな）
　　　｛笑｝コーモンイ　ラケットガ　ブツカッテ
　　　｛笑｝校門に　　　ラケットが　ぶつかって
　　　ヨー　ラケットオオッタリオッタ
　　　よく　ラケットを　折ったりしたものだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画
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〔1〕スクナカッタ
三重県志摩郡阿児町1981注記
「スケナカッタ」となることが多い。
〔2〕アンニャゾ
強調した言い方。「ヤ」「ヨ」がついて「～ゾヤ」「～ゾヨ」となることが
　　多い。
〔3〕フクシキ
複式学級。二つ以上の異なる学年を一つにして編成した学級。
〔4〕アゾラ
　　「アゾ」は対称「あなた」，「アゾラ」は「あなたたち」の意。目上に使わ
　　れる。目下に対しては「ノー」が用いられる。
〔5〕ナラエオッタ
　　「ナラエオッタ」は，「習ったものだ」の意。「～オッタ」は，「シーオッタ」
　　（したものだ），「ミーオッタ」（見たものだ）などと使う。
〔6〕ケ
　　疑問。「～ケ」には敬意がある。常体は「～カ」。
〔7〕アンパン
　　平手打ち。
〔8〕オーサカヤマ
　　逢坂山。志摩郡磯部町と伊勢市の間の山の名。
〔9〕トーゾ
　　藤蔵。屋号。
〔10〕ワスレタタ
　　「ワスレタタ」は「忘れてしまった」の意。「カイタタ」（書いてしまった），
　　「ウチャッタタ」（こわしてしまった）などと使う。
〔11〕ベンジョ
　　最近まで，「センチ」（便所）という語が普通だった。
〔12〕オロスダケヤーゲ
　　「おろすだけだろうが」という語感。「オロスダケヤーガ」となることもあ
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　　る。
〔13〕キナイ
　　喜内。屋号。
〔14〕ナキリ
　　波切。屋号。
〔15〕シェコ
　　世古。屋号。
〔16〕ユーゾ
　　勇蔵。司会役のD氏の屋号。
〔17〕チョーシロ
　　長四郎。学校近くの商店の屋号。
〔18〕コシカ
　　志摩町越賀。地名。
〔19〕サクスケ
　　作助。屋号。
〔20〕シュンサク
　　仙作。地名。
〔21〕シラスカ
　　白スカ。地名。
〔22〕ニシヤマ
　　西山。阿児町立神にある地名。
〔23〕イチゴノハマ
　　市後の浜。阿児町志島にある地名。
〔24〕アガマ
　　阿鎌。地名。
〔25〕アノリ
　　阿児町安乗。地名。
〔26〕ムギザキ
　　麦崎。志摩町片田にある岬。
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〔27〕マサキ
　　間崎。志摩町和具の間崎島にある地名。
〔28〕ナカガワ
　　中川。屋号。医者の家で，この土地で「中川」と言えば，「医者」「医院」
　　の意。
〔29〕　ウガタ
　　阿児町鵜方。地名。
〔30〕ホン
　　実に。まことに。まったく。
〔31〕イソベ
　　志摩郡磯部町。地名。
〔32〕ナカロク
　　中六。屋号。旅館を営む。
〔33〕マタヘジ
　　又兵治。屋号。
〔34〕イカバッタ
　　行かなかった。打消の意。
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「各地方言収集緊急調査」について
　昭和52（1977）年度から昭和60（1985）年度にかけて，文化庁によって「各地方
言収集緊急調査」が実施された。これは，「全国的に急速に変化し，失われつつ
ある各地の方言を各都道府県において，緊急に調査し，これを記録・保存する」
目的で行われた，全国規模での方言談話の収録事業である。国立国語研究所は，
文化庁の要請により，この調査の計画段階から，指導・助言などにかかわって
いた。
　文化庁は，全国の都道府県教育委員会に各地方言の収集を指示した。47都道
府県は，実施時期ごとに，第1次（昭和52（1977）～54（1979）年度）から第7次
（昭和58（1983）～60（1985）年度）に分けられ，それぞれ3年計画で，収録を行っ
た。
　各都道府県教育委員会は，言語学，国語学，方言学の専門家から調査員とし
て，主任調査員2名と調査員若干名を選出し，さらに，専門家や学識経験者を
交えて，調査地点，具体的な調査方法，全国共通の場面設定会話項目などにつ
いて検討し，その結果をもとに調査を進めた。
　その実施の概要は次のようなものである。
（1）調査目的
　全国的に急速に変化し，失われつつある各地の方言を各都道府県において，
緊急に調査し，記録・保存する。自然な方言会話を良質な録音で採録し，後
世に残す。
②　調査方法
　（3）の調査内容にしたがって，1地点につき1年度あたり10時間程度の方言
会話を良質な録音で採録する。そのうち，自然な方言会話の部分を3時間程
度選んで，文字化を行い，共通語訳をつけて，記録として残す。
③　調査内容
　①老年層の男女各1人による対話，または，男女を含む3人の会話（2時
　　間）
　②老年層の男性1人の対話，または，老年層の男性3人の会話（1時間）
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　③老年層の女性2人の対話，または，老年層の女性3人の会話（1時間）
　④老年層と若年層との対話，または，両者を含む3人の会話（1時間）
　⑤老年層の男性2人の，目上の者と目下の者の対話（2時間）
　⑥場面設定の対話（1時間，各場面につき1～3分程度）
　　場面に応じて，老年層の男性2人の対話，または，老年層の男女各1人
　　による対話
　⑦当該地域に伝わる民話（1時間）
　　民話の語り手が存在する地点で収録を行う。収録不可能な場合は，
　⑧老年層の女性2人の，目上の者と目下の者の会話（1時間）
　　または，
　⑨目上の老年層の男性と目下の老年層の女性の，2人の対話（1時間）
　　を収録する。
　　①～⑤，⑧，⑨については，話題は自由。一般的には，「調査地の現況・
　変遷」「気候」「天災などの思い出」「こどもの頃の遊び」「仕事」「土地の生
　業」「出稼ぎ」「家事」「こどもの養育」「生活の変遷」「生活の中の楽しみ」
　「自慢話」「衣」「食」「住」「婚礼などの風俗」「信仰」「年中行事」「村の将
　来」「若者観」など。
　　⑥は，自然談話では得にくい各種の表現を得ることを目的として，特定
　場面を設定し，話者に「演技的対話」をさせる。「訪問」「辞去」「道でのあ
　いさっ」「出産」「婚礼」「葬式」などの各種のあいさつ，「依頼」「指示」「助
　言」「買物」「勧誘」などの各種場面を設定する。具体的には，文化庁と各
　都道府県教育委員会が協議して，全国共通の数場面を設定する。
（4）調査地点
　調査地点は，各都道府県について5地点程度を選定する。文化庁および地
元方言研究者の意見を聞いて，各都道府県教育委員会が決定する。
　方言区画上，複数の区域に分かれる場合は，方言の状況が概観できるよう
に，それぞれの区域から収録地点を選ぶ。特に，離島など，特色の認められ
る方言は可能な限り収録する。
（5）話者
　その土地で生まれ育ち，よその土地に住んだことのない，あるいは，よそ
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の土地に住んだことがあっても，その期間が短い人とする。在外期間は3年
以内が望ましい。
　年齢は，原則として，老年層の場合は，収録時において60歳以上とし，若
年層の場合は，20～30歳代とする。
　話者相互の立場はほぼ対等であることを原則とする。
⑥　録音
　自然な会話を良質な録音で残すため，使用する録音機の性能，マイクの種
類・配置，テープの長さ，収録場所の音環境などに注意する。
　録音テープ記録票には，採録地点，採録年月日，話題，時間，話者，採録
機種などを記入する。
　録音テープは，収録したオリジナルのテープ（正）を1本，正テープより
文字化部分を編集したテープ（副）を2本作成する。
⑦　文字化
　方言音声の文字化の際の表記は，原則として，カタカナ書きとし，方言の
音声的特徴をある程度表し得るよう工夫する。文字化に対応する共通語訳を
つける。文字化内容について，場面・文脈・特徴的音声・方言形の語義・用
法などについての注記，表記法についての説明などを行う。各地点ごとに，
収録地点の方言の特色について解説する。収録地点の位置・交通・地勢・行
政区画の変動・戸数・人口・産業など，収録地点の概観について記述する。
録音内容記録票には，話者の氏名・性・生年・経歴，録音内容などを記入す
る。
　文字化原稿は，手書きのオリジナル原稿（正）を1部，正の複製（副）を
2部作成する。
　調査は，各都道府県教育委員会と連携のうえ，全国各地の方言研究者が全面
的に協力して行われた。その結果，地域的密度，収録量，方言的内容のいずれ
の面からも，他に類を見ない高レベルのデータを得たのである。
　調査終了後，これらの方言談話の録音テープとその文字化原稿は，各教育委
員会から，「各地方言収集緊急調査」報告として，文化庁に提出され，永久保存
されることとなった。
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　なお，調査実施からかなりの時間が経過しているため，当時の関係文書の入
手は困難であったが，文化庁，各都道府県教育委員会の協力により，部分的に
は手に入れることができた。得られたものを，資料として，この章の末尾に掲
げたので，ご参照いただきたい。
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「各地方言収集緊急調査」地点一覧
北海道
01a空知支庁樺戸郡新十津川町
01b十勝支庁中川郡豊頃町
01c渡島支庁亀田郡椴法華村
01d渡島支庁松前郡松前町
青森県
02a下北郡川内町
02b北津軽郡市浦村
02c上北郡野辺地町
02d三戸郡五戸町
02e弘前市
岩手県
03a久慈市
03b宮古市
03c遠野市
03d大船渡市
03e一関市
宮城県
04a本吉郡本吉町・歌津町
04b栗原郡築館町
04c仙台市
04d亘理郡亘理町
04e刈田郡七ケ宿町
秋田県
05a鹿角市
05b能代市
05c仙北郡西木村
05d河辺郡雄和町
05e湯沢市
山形県
06a新庄市
06b寒河江市
06c東田川郡櫛引町
06d東田川郡朝日村
06e西置賜郡飯豊町・東置賜郡川西町
福島県
07aいわき市
07b大沼郡会津高田町
07c大沼郡昭和村
茨城県
08a高萩市
08b久慈郡里美村
08c水戸市
08d鹿島郡大野村（→鹿嶋市）
08e古河市
栃木県
09a大田原市
09b日光市
09c宇都宮市
09d芳賀郡益子町
09e安蘇郡田沼町
群馬県
10a利根郡片品村
10b吾妻郡六合村
10c前橋市
10d邑楽郡大泉町
10e甘楽郡下仁田町
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埼玉県
11a加須市
11b南埼玉郡宮代町
11c春日部市
11d児玉郡上里町
11e秩父郡長瀞町
11f入間郡大井町
千葉県
12a海上郡飯岡町
12b印旛郡印西町（→印西市）
12c長生郡長生村
12d木更津市
12e館山市
東京都
13a台東区
13b西多摩郡檜原村
13c大島町
13d三宅村
13e八丈町
神奈川県
14a愛甲郡愛川町
14b横須賀市
14c秦野市
14d小田原市
新潟県
15a村上市
15b西蒲原郡分水町
15c十日町市
15d糸魚川市
15e佐渡郡佐和田町（→佐渡市）
富山県
16a黒部市
16b富山市
16c氷見市
16d砺波市
16e東礪波郡上平村
石川県
17a羽咋郡押水町
福井県
18a坂井郡芦原町（→あわら市）
18b勝山市
18c南条郡南条町
18d敦賀市
18e遠敷郡名田庄村
山梨県
19a塩山市
19b大月市
19c韮崎市
19d南巨摩郡早川町［奈良田］
19e南巨摩郡身延町
長野県
20a下水内郡栄村
20b長野市
20c小諸市
20d伊那市
20e木曽郡開田村
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岐阜県
21a高山市
21b大野郡白川村
21c中津川市
21d岐阜市
21e揖斐郡徳山村（→藤橋村）
静岡県
22a静岡市
22b榛原郡本川根町
22c磐田郡水窪町
22d賀茂郡松崎町
22e浜名郡新居町
愛知県
23a北設楽郡設楽町
23b西春日井郡師勝町
23c岡崎市
23d豊橋市
23e常滑市
三重県
24a安芸郡美里村
24b阿山郡阿山町
24c志摩郡阿児町
24d北牟婁郡海山町
24e南牟婁郡御浜町
滋賀県
25a長浜市
25b高島郡安曇川町
25c神崎郡能登川町
25d大津市
25e甲賀郡甲賀町
京都府
26a中郡峰山町（→京丹後市）
26b舞鶴市
26c船井郡丹波町
26d京都市
26e相楽郡山城町
大阪府
27a高槻市
27b大阪市
27c八尾市
27d河内長野市
27e泉佐野市
兵庫県
28a豊岡市
28b朝来郡生野町
28c神戸市
28d相生市
28e洲本市
奈良県
29a大和郡山市
29b宇陀郡榛原町
29c五條市
29d吉野郡下北山村
29e吉野郡十津川村
和歌山県
30a那賀郡岩出町・打田町・桃山町
30b和歌山市
30c御坊市
30d田辺市
30e新宮市
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鳥取県
31a鳥取市
31b米子市
31c日野郡日野町
島根県
32a仁多郡仁多町
32b出雲市
32c浜田市
32d隠岐郡西郷町
32e隠岐郡西ノ島町
岡山県
33a勝田郡勝央町
33b新見市
33c岡山市
33d小田郡矢掛町
33e笠岡市
広島県
34a三次市
34b府中市
34c広島市
34d因島市
34e安芸郡倉橋町
山口県
35a萩市
35b大島郡大島町
35c徳山市（→周南市）
35d美祢市
35e豊浦郡豊北町
　　徳島県
　　36a鳴門市
　　36b阿南市
　　36c美馬郡脇町
　　36d海部郡海南町
　　36e三好郡東祖谷山村
　　香川県
　　37a小豆郡土庄町
　　37b木田郡三木町
　　37c丸亀市
　　37d仲多度郡多度津町
　　37e観音寺市
　　愛媛県
　　38a越智郡大三島町
　　38b西条市
　　38c松山市
　　38d大洲市
　　38e宇和島市
　　高知県
　　39a室戸市
　　39b高知市
　　39c高岡郡梼原町
　　39d幡多郡三原村
　　福岡県
　　40a北九州市
　　40b遠賀郡芦屋町
　　40c築上郡新吉富村
　　40d飯塚市
　　40e嘉穂郡稲築町
　　40f福岡市
　　40g八女市
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佐賀県
41a東松浦郡鎮西町
41b鳥栖市
41c佐賀市
41d武雄市
長崎県
42a壱岐郡芦辺町（→壱岐市）
42b平戸市
42c長崎市
42d南松浦郡奈良尾町
熊本県
43a阿蘇郡阿蘇町
43b熊本市
43c球磨郡錦町
43d天草郡天草町
大分県
44a東国東郡国東町
44b宇佐市
44c大分郡挾間町
44d佐伯市
44e日田郡前津江村
宮崎県
45a延岡市
45b東臼杵郡椎葉村
45c宮崎市
45d北諸県郡山田町
45e日南市
鹿児島県
46a出水市
46b揖宿郡頴娃町
46c熊毛郡上屋久町
46d大島郡龍郷町
沖縄県
47a国頭郡今帰仁村
47b那覇市
47c平良市
47d石垣市
47e八重山郡与那国町
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各地方言収集緊急調査補助全体計画
56．7．29．
1．年次計画
　　年度
計画
52 53 54 55 56 57 58 59 60 備考
第1次 8 8 8
第2次 8 8 8
第3次 6 6 6
第4次 8 8 8
第5次 10 10 10
第6次 3 3 3
第7次 4 4 4
実施県数 8 16 22 22 24 21 17 7 4
（千円）
予算額
6，00012，21018，15018，15018，00015，750 12，750 5，250 3，000
2．調査県一覧
　第1次
（S．52～54）
　第2次
（S．53～55）
　第3次
（S．54～56）
　第4次
（S．55～57）
　第5次
（S．56～58）
　第6次
（S．57～59）
　第7次
（S．58～60）
宮城 北海道 青森 岩手 福島 茨城 群馬
秋田 山梨 栃木 山形 埼玉 福井 神奈川
千葉 長野 東京 新潟 富山 鳥取 京都
石川 山口 岐阜 奈良 愛知 兵庫
大阪 香川 静岡 島根 三重
広島 佐賀 岡山 福岡 滋賀
高知 大分 長崎 和歌山
鹿児島 沖縄 熊本 徳島
愛媛
宮崎
8県 8県 6県 8県 10県 3県 4県
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　　　　　　　　　各地方言収集緊急調査費国庫補助要項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和54年5月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化庁長官裁定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和62年6月1日廃止）
1．趣旨
　全国的に急速に変化し，失われつつある各地の方言を各都道府県において，緊急に調査し，
これを記録・保存するために要する経費について国が行う補助に関し，必要な事項を定めるも
のとする。
2．補助事業者
　補助事業者は，都道府県とする。
3．補助対象事業
　補助対象となる事業は，当該都道府県内における各地の方言を調査（録音採集・文字化）す
る事業とする。
4．補助対象経費
　補助対象となる経費は，次に掲げる経費とし，その明細は別紙のとおりとする。
　　主たる事業費
　　　調査経費
5．補助金の額
　補助金の額は，補助対象経費の2分の1以内の定額とし，750千円を最高限度額とする。た
だし，沖縄県については，別途協議して定めるものとする。
　　（別紙）
名称 対象経費の区分 項
?
目の細分 説　　明
調査経費 各地方言収集調査 報償費 ○○謝金 調査員，調査補助員等謝金
? OO文字化謝金
地 ○○協力謝金 資料? 旅費 普通旅費
言 主 費用弁償????
需用費
特別旅費
消耗品費
印刷製本費
野帳等文具，録音用テープ
調査報告用紙? ?
会議費 企画委員会打合会? ?
役務費 通信運搬費 郵便，電信電話料等
調
?
使用料及 会場借上料
査 び賃借料 器具借上料
事 委託料 ○○委託費 事業の一部を委託して実?
施する場合（特に認めら
れた場合に限る）
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各地方言収集緊急調査実施要領
昭和52年7月28日
文化庁次長決裁
　「各地方言収集緊急調査補助金」の運用に当たっては，文化庁文化財補助金交付規則及び
各地方言収集緊急調査補助要項に定めるもののほか，この実施要領によるものとする。
1．地点の選定
　文化庁及び地元方言研究者の意見を聴いて各都道府県（以下「県」という。）教育委員
会が選定するものとする。
　方言区画的にいくつかの区域に分かれる県においては，県下の方言の状況が概観できる
ように，それぞれの区域から収録地点を公平に選ばなければならない。また，離島など，
特色の認められる方言は，可能な限り収録するよう努めなければならない。
2．録音内容・話者
　ア　老年層話者による会話
　　収録内容　　次の3種類の対話又は会話を収録する。
　　（1）老年層の男女各1人による対話，又は，男女を含む3人の会話
　　②　老年層の男性2人の対話，又は，老年層の男性3人の会話
　　③　老年層の女性2人の対話，又は，老年層の女性3人の会話
　話者の年齢など　　原則として，収録時において60歳以上とし，やむを得ないときは55
歳以上でもよい。発音その他の障害がなければ高齢者でも差し支えないが話者相互の年齢
が離れすぎてはいけない。また，話者相互の立場等もほぼ対等であることを原則とする。
　話者の居住歴　　その土地で生まれ育ち，よその土地に住んだことのない，あるいは，
　その期間が短い（在外期間は3年以内が望ましい。）人とする。よその土地から嫁入り，
婿入りした人は採らない。ただし，女性については，他に適当な人が求められないときは，
近隣地域から嫁入りした人でも，収録地点との間に大きな方言のちがいが認められない場
合は差し支えない。
　　司会者　　主たる話者のほかに，話の引き出し役としての司会者が必要である。司会者
　は，あらかじめ地域・話者に見合った適切な話題を用意し，会話の円滑な進行に努める。
　司会者の性・年齢は問わない。
　　話題一自由。一般的には，「調査地の現況・変遷」「気候」「天災などの思い出」「こ
　どものころの遊び」「仕事（土地の生業・出かせぎなど。）」「家事」「こどもの養育」「生活
の変遷」「生活の中の楽しみ」「自慢話」「衣」「食」「住」「婚礼などの風俗」「信仰」「年中
行事」「村の将来」「若者観」などが考えられる。
イ　老年層と若年層との会話
　収録内容一老年層の男性と若年層の男性との対話，又は，両者を含む3人の話者の会
話を収録する。
　話者の年齢など　　老年層については前項アに準ずる。若年層については，原則として
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　20～30歳代とする。話者相互の立場などはほぼ対等であることが望ましい。
　　話者の居住歴　　老若ともアに準ずる。
　ウ　目上の者と目下の者の会話
　　収録内容　　目上，目下の関係にある老年層の男性2人による対話を収録する。対話の
　具体的な人物像として，たとえば，僧侶対その檀家に当たる人物，その土地出身の教員又
　は元教員（校長又は元校長等）対教え子又はその土地の一般的職業（農業，漁業等）に従
　事している人物（父兄）等が考えられる。
　　話者の年齢　　目上，目下とも60歳以上を原則とする。
　　話者の居住歴一一原則として前項アに準ずる。ただし，目上に当たる者については，在
外期間の比較的長い人物を登場させなくてはならない場合もあるので，アの条件（在外歴
　3年以内）から若干逸脱してもやむを得ない。
　工　場面設定の会話
　　目的と方法　　自然会話では得にくい各種の表現を得ることを目的として，特定場面を
　設定し，話者に「演技的対話」をさせる。
　　場面の内容　　各種のあいさつ（訪問・辞去・道でのあいさつ・出産・婚礼・葬式）や
　依頼・指示・助言・買物・勧誘等の各種場面を設定する．具体的には，文化庁と各県教育
　委員会が協議して全国共通の数場面を設定し，各場面の録音量は，1～3分程度とする。
　　話者　　場面に応じて老年層の男性どうしの対話，老年層の男性対同女性の対話等を行
　う。
　オ　民話
　　民話の語り手が存在する地点で収録を行う。
3．録音機・録音技術
　　必ず，ステレオで録音することとし，テープは，オープン，カセットのいずれでもよい。
　この調査は，自然な方言会話を良い録音で収録し，それを後世に残すことが主要な目的で
　あるからその点について十分配慮しなければならない。
　　録音機の操作は，録音技術に習熟した者が行い，会話の進行中は収録に専念しなければ
　ならない。なお，良質の録音を得るための基本的な留意点は次のとおりである。
　①雑音の少ない静かな部屋で録音する。足音，とびらの開閉音，机などへの衝撃音（湯
飲みを置く音など），紙をめくる音などは意外に大きな雑音として録音されるので注意す
　ること。
　②内蔵マイクを使用すると良質の録音が得られないので，必ず外部マイクを接続する
　こと。外部マイクは録音機本体から30cm以上離して配置すること。
　③マイクはなるべく話者の近くに配置し，どの話者の音声も十分な音量で録音できる
　よう配慮する。話者によって声の大きさにかなりの差があることが多いので，この点に注
　意してマイクを配置すべきである。
　　　　録音の際には，音量メーターの針が十分に振れるよう注意すること。
　④テープを入れ替える際の無録音状態を避けるため録音機は2台使用すること。
　⑤カセットテープは短いもの（往復90分もの又は60分もの）を使用すること。
4．文字化原稿の作成・表記
　　　文字化用紙は文化庁が定めた様式のものを使用すること。
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　　表記は原則としてカタカナ書きとし，方言の音声的特徴をある程度表しうるよう工夫す
　る。ただし，文字化担当者が国際音声符号又は音素符号を用いた方が便利であると判断し
　た場合はその表記でもよい。文字化の際には，共通語訳を付けるとともに場面，文脈，特
徴的音声，方言形の語義・用法などについての注釈をも付ける。
5．収録地点の概観，話者の経歴・録音内容の記録
　　収録地点の位置・交通，地勢・行政区画（旧藩領を含む）の変動・戸数・人口・主な産
業などを記録する。
　　また，話者の経歴，録音内容などについては，「録音内容記録票」に録音のつど記入す
　る。
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各地方言収集緊急調査の実施について
54．5．10．
1．調査（方言収録）の年次計画（（）は実施要領・文字化の時間数）
○　第1年次
　①老年層の男女各1人による対話，又は，男女を含む3人の会話（アの（1）・2時間）
　②老年層の男性2人の対話，又は，老年層の男性3人の会話（アの（2）・1時間）
○　第2年次
　①目上の者と目下の者の会話（ウ・2時間）
　②老年層の女性2人の対話，又は，老年層の女性3人の会話（アの（3）・1時間）
○　第3年次
　①老年層と若年層との会話（イ・1時間）
　②場面設定の会話（エ・1時間）
　③民話（オ・1時間）
（注）　3年次の「③　民話」の収録不能のときは，2年次の「目上の者と目下の者の会話」
の女性2人の会話を収録
2．調査報告書の提出部数
（1）録音テープ
　　・正……収録した生のテープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部
　　・副……文字化部分のテープ（正テープより文字化部分を複製したもの。）　2部
②　文字化原稿
　　・正……手書き原稿
　　・副……正のコピー
3．調査報告書の様式等
（1）録音テープの記録票
???﹈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO．正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　〇　〇　県　　　　　　　　　　　　　　　　　　一〇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（副）
　　各地方言収集緊急調査録音記録票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助要項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の記号1　採録地点
2　採録年月日
3　話題・時間　A面　　　　　　　　　　　　　　（　　）分
　　　　　　　　B面　　　　　　　　　　　　　（　　）分
4　話者
5　採録機種
　テープの
ケース箱に
張り付ける
ようにして
ください。
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（2）文字化原稿の表紙
　文字化原稿は，各調査地点ごとに，（1）録音内容記録票，（2）収録地点とその方言の特色
等解説（初年次のみ），（3）録音文字化原稿の順で表紙（B4板目紙）を付けて綴ってくだ
さい。
○ ○
○○県（昭和　　年度）
各地方言収集緊急調査
　　　文字化原稿
正
又
は?
（
調査地点　　○○○○
（3）文字化原稿の用紙
　①録音内容記録票
　②方言資料割付用紙
　③方言調査解説用紙
｝・別紙の・お・・
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調査実施上の留意事項について
1　調査（方言収録）の年次計画
年次 調査の内容（記号は実施要領による） 採録時間 解説・文字化時間
1年次
①老年層の男女各1人による対話，又は，男女
　を含む3人の会話（アー（1））
②老年層の男性2人の対話，又は，老年層の男
　性3人の会話（アー（2））
10
2年次
①　目上の者と目下の者の会話（男性2人）（ウ）
②　老年層の女性2人の対話，又は，老年層の女
　性3人の会話（アー（3））
10
?
3年次
①老年層と若年層との会話（イ）
②場面設定の会話（エ）
③民話（オ）
　（民話が収録できないときは，（注）参照。））
10
??
計 30 9
（注）
　　民話の適当な語り手が存在しない場合などのため，収録が不可能な地点は，老年層の
　男性（目上）と老年層の女性（目下）の2人の対話を収録する。その際の話題は自由で
　あるが，長上者に対する女性の丁寧な表現が収録できるよう配慮していただきたい。
2　調査報告書の提出部数
（1）録音テープ
　　　正……収録した生のテープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部
　　　副……文字化部分のテープ（正テープより文字化部分を複製したもの。）2部
（2｝文字化原稿
　　　正……手書き原稿　　1部
　　　副……正のコピー　　2部
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3　調査報告書の様式等
（1）録音テープの記録票
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO．正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　〇　〇　県　　　　　　　　　　　　　　　　　一〇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（副）
　　各地方言収集緊急調査録音記録票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助要項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の記号1　採録地点
2　採録年月日
3　話題・時間　A面　　　　　　　　　　　　　　（　　）分
　　　　　　　　B面　　　　　　　　　　　　　（　　）分
4　話者
5　採録機種
　テープの
ケース箱に
張り付ける
ようにして
ください。
②　文字化原稿の表紙
　　文字化原稿は，各調査地点ごとに，（1）録音内容記録票，②収録地点とその方言の特
　色等解説（初年次のみ），（3）録音文字化原稿の順で表紙（B4板目紙）を付けて綴って
　ください。
○
?
○○県（昭和　　年度）
各地方言収集緊急調査
　　文字化原稿
?
正
又
は
副
調査地点　　○○○○
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③　文字化原稿の用紙
i驚蕪｝一・お・
（用紙の印刷発注については，国語課でまとめて行いますので必要部数を御連絡くだ
さい。）
4　文字化原稿の記入について（国語研・言語変化研究部でまとめたもの）
（1｝原稿用紙には，「方言資料割付用紙」と「方言資料解説用紙」の2種類があり，「害lj付
　用紙」には録音内容の文字化と標準語訳を，「解説用紙」には収録地点の概観，収録方
　　言の特色，表記法についての説明，文字化内容についての注記などを記入する。
②　原稿用紙への記入は黒インキを用いる。（青インキは不可。）
割付用紙への記入
　①割付用紙の第1ページには，タイトル（録音内容を代表するようなもの），話し手
　　の略号・氏名・性・生年を記入し，一段あけて，録音内容の文字化・標準語訳を記入
　　する。（記入例参照）
　②割付用紙の左端の［二：］には話し手の略号を記入する。
　③カウンターつきの録音機を使用した場合は，その番号を要所要所に鉛筆で薄く記入
　　しておいていただきたい。
　④文字化の表記について
　　ア　文字化は文節単位の分かち書きとし，各センテンスの末尾に句点「。」「，」を打
　　　つ。読点は文字化部分には原則として付けない。なお，談話文における文の認定は
　　　方法論的に多くの問題があるが，あくまで便宜的なものとしておく。
　　イ　改行は話し手が交替した部分で行う。
　　ウ　文字化は原則として表音的カタカナ表記による。これは，利用者の便宜，文字化
　　　作業の能率などを考慮してのことである。ただし，対象とする方言の性格によって，
　　　カナ表記では特殊な字母を多数必要とし，かえって煩雑になると判断される場合は，
　　　国際音声字母による表記を用いてもよい。徹底した音韻（音素）表記は採らない。
　　　これは，音韻レベルの表記では捨象されることのある特徴的な方言音声や，自然会
　　　話にしばしば現われる無造作な発音，また，標準語的な発音の混入などを，解釈を
　　　加えずに，音声学的に記述しようとする意図による。なお，カナはあくまでも簡略
　　　音声表記として使用するわけであるから，それぞれのカナで表わす具体的音声の範
　　　囲については，解説（表記法の項）で説明しておいていただきたい。
　　工　長音，鼻音，あるいは特徴的な方言音声をカタカナによって表わす場合，原則と
　　　して次の方式によってほしい。
　　　（ア）　長音には「一」の印を用いる。
　　　　　　　例　オハヨー
　　　（イ）ガ行鼻音は，カ゜ギク゜…のように表わす。
　　　　　　　例カカ゜ミ［kanami］（鏡）
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　　（ウ）鼻音化には「ン」（上つき小字のン）を用いる。
　　　　　　例マンド［ma～do］（窓）
　　　　　　　　カンゴ［ka～go］（籠）　　一高知方言など一
　　（エ）合拗音の［kwa］［gwa］はクワ，グワのように表わす。
　　　　　　例クワジ［kwa3i］（火事）　一九州方言など一
　　（オ）　［le］［d3e］はシェ，ジェのように表わす。
　　　　　　例　シェナカ［lenaka］（背中）　　一九州方言など一
　　（カ）　［ti］［di］はティ，ディ，［tu］［du］はトゥ，ドゥのように表わす。
　　　　　　例　トゥキ［tuki］（月）　　一高知方言など一
　　（キ）　［Φa］［Φi］［Φe］…はファ，フィ，フェのように表わす。
　　　　　　例フェンビ［Φe～bi］（蛇）　一奥羽方言など一
　　（ク）　［je］の音はイェで表わす。
　　　　　　例　イェダ［jeda］（枝）　　一九州方言など一
　　（ケ）　［記］［k鐙］［s毘］…はアェ，カェ，サェのように表す。
　　　　　　例アカェー［ak㏄：］（赤い）　一岡山方言など一
　　（コ）　［ε］［kε］［sε］…はエァ，ケァ，セァのように表わす。
　　　　　　例　アゲァ［agε］（赤い）　　一奥羽方言など一
　　　　上に示した以外の特殊な音声の表記は報告者が適宜くふうするか，あるいは，
　　一般的な字母を使用しておき，そのつど注記欄で説明する。
　　　　　　例キモノ（注）→注［kζimono］
　オ　アクセント，文末イントネーションの記述の有無は，その表記法を含め，担当者
　　にまかせる。
　力　発音や録音が不明瞭なため聴き取りが困難な箇所には　　線を付けておく。
　　　　　　例　カステクレァー
　キ　幾様にも聞こえる場合には仮にそのうちのひとつを　　線付きで記述し，他の「聞
　　こえ」を記述欄に記す。
　　　　　　例カステクレァー㈹→注「カステケロエ」または
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「カステケロヤ」とも聞こえる。
　ク　聴き取りが困難な箇所はなるべく話者や現地協力者にあたって確かめる。ただし，
　　最終的には文字化担当者がそのように聞こえると判定した結果を記述する。話者な
　　どが主張する（意識する）発言内容と録音された音声の「聞こえ」とが一致しない，
　　すなわち，話者が主張するようにはどうしても聴き取れない場合もありうるが，こ
　　のような場合には，文字化担当者に「聞こえる音声」を　　線付きで記述し，話者
　　などが主張する内容は注記欄に記す。
　　　　　　例　ボカー㈹→注話者は「ボクワ」と言っていると主張。
　ケ　最終的に聴き取り不能の箇所には，　　線のみを記しておく。
⑤言いよどみ，言いかさなり，言いなおし，笑い声など。
　ア　言いよどみは，その末尾に…線を付ける。
　　　　　　例　オフロ　サキカ。　タベルノ　サキ…。
　イ　発言の途中で他の者が口をはさんだ場合には，次のように（）を利用し，発言
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　　が重複する部分に　　線を付ける。
　　　　　　例Aヒルママデマズスコ゜トモオエッカラッテ
　　　　　　　（B　ンダケンド　オレァー）　アト　スク゜イ　モッテクッカラ
　ウ　重複部分が長い場合や，一人の発言が終わらないうちに他の者が話しはじめたよ
　　うな場合には，改行して，重複部分に　　線を付ける。
　　　　　　例　A　アー　バサマ　オチャ　ダシェ　マズ。　チョイット
　　　　　　　　　　ナカ゜ス　キター。
　　　　　　　　B　イヤ　イソカ゜スィンダテ　キョーノー。
　工　言いかけて，それを言いなおした場合には，言いかけた部分にXXX×Xを付ける。
　　　　　　例アノーワズカナゴゴジュー
　　　　　　　　　　　　　　　　　XX　　　××X×××
　　　　　　　　ゴジューエングラェージャッタカナー。
　オ　笑い声などは文字化本文中に（）に入れて記す。
　　　　　　例ウレシーナー（笑）
⑥標準語訳は漢字平がなまじりの表記とし，それぞれの文節に対応する逐語訳を心が
　ける。逐語訳であるために全体の文脈がつかみがたいと判断される場合には，注記欄
　でさらに説明する。文末詞や待遇表現などは訳のつけかたがむずかしいが，標準語訳
　はあくまでも内容理解の手がかりと考え，訳しかたが問題となるような箇所にっいて
　は，なるべく詳しい注記を付けるよう心がける。
⑦注記について
　ア　「割付用紙」には注記番号のみを（　）に入れて記し，注記内容は「解説用紙」
　　に記入する。
　イ　注記は，音声的特徴，基本的な語形（無造作な発音により語形が崩れている場合
　　など），方言形の意味・用法・語源，民俗的事象（話題にのぼった民具・行事など），
　　文脈のねじれ，標準語訳についての補足，話し手の動作（うなずき・手ぶりなど）
　　などについて行う。とくに，方言形の意味・用法については，できるだけ多くの箇
　　所に注を付けてほしい。
解説用紙への記入
　解説用紙には次の事項を記入する。
A　収録地点とその方言について
　1　地点名
　2　収録地点の概観（位置・交通・地勢・行政区画の変動・戸数・人口・主な産業など）
　3　収録した方言の特色
　　①方言区画上の位置・隣接諸方言との関係
　　②音韻上の特色（モーラ表・音声的特徴）
　　③文法上の特色（要点のみ。箇条書き）
　4　その他（地点選定の理由，協力者の氏名，協力内容など）
B　表記について
　　それぞれの符号（カナ・音声符号）で表わす具体音声の範囲，特殊な表記についての
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　　説明，判断に迷った微妙な音声の処理原則など。
C　収録内容の概説，注記など????タイトル（「割付用紙」の冒頭に記したもの）
録音年月日
録音場所
話し手の氏名・性・生年・職歴・役職歴・居住歴・言語的特徴（方言保有度・話し
好きかどうか・早口か等）など。（話し手の性・生年は割付用紙にも記入）
5　録音環境（同席者・話の進行状況・場の雰囲気など）
　　なお，A，　B，　Cはそれぞれページを改めて記入する。　Cはタイトルが変わる際に
改ページを行う。
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「全国方言談話データベース」について
　「各地方言収集緊急調査」報告資料は，方言の使用実態を解明する貴重なデー
タであるとともに，急速に失われつつある各地の伝統的方言を，文化財として
記録・保存するという意味においても意義のあるものである。
　いくつかの教育委員会が，この資料の一部を用いて，独自に報告書を刊行し
ている。ただし，市販されているわけではないので，一般には入手しにくい。
また，その形態は印刷物であり，電子化された文字化テキストを備えたものは
ない。録音テープを添付しているものも少数である。その他の資料については，
未公開であった。
　その後，「各地方言収集緊急調査」報告資料は，文化庁から国立国語研究所に
移管された。国立国語研究所では，受け継いだ録音テープ・文字化原稿を有効
に利用するために，膨大な報告資料を整備して，方言談話の大規模なデータベー
スを作成し，公開するという計画を開始した。
　平成8（1996）～12（2000）年度には，一般研究課題「方言録音文字化資料に関
する研究」において，報告資料の一部を用いたケーススタディ的研究を行った。
担当研究室は，情報資料研究部第二研究室（当時），担当者は，井上文子であっ
た。所外研究委員として，真田信治氏（大阪大学大学院文学研究科，元国立国
語研究所）に委嘱を行った。
　平成13（2001）年度からは，「日本語情報資源の形成と共有のための基盤研究」
というプロジェクトの一環として，全国方言談話データベースの作成と公開に
取り組んでいる。担当部門・領域は，情報資料部門第二領域，担当者は，井上
文子（情報資料部門第一領域）である。所外研究委員として，佐藤亮一氏（東
京女子大学現代文化学部，元国立国語研究所），江川清氏（広島国際大学人間環
境学部，元国立国語研究所），田原広史氏（大阪樟蔭女子大学学芸学部），真田
信治氏（大阪大学大学院文学研究科，元国立国語研究所）に委嘱を行っている。
　その一方で，平成9（1997）～13（2001）年度には，作成データベース名「全国
方言談話資料データベース」，作成委員会名「全国方言談話資料データベース作
成委員会」として，また，平成14（2002）年度からは，作成データベース名「全
国方言談話データベース」，作成委員会名「全国方言談話データベース作成委員
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会」として，科学研究費補助金研究成果公開促進費（データベース）の交付を
受け，音声資料，文字化資料を電子化する作業を進めている。作成委員長は，
佐藤亮一氏（東京女子大学現代文化学部，元国立国語研究所）であり，「各地方
言収集緊急調査」当時，国立国語研究所言語変化研究部第一研究室室長として，
調査の計画段階から指導・助言にあたり，調査および報告資料の全体像を把握
している。作成委員としては，江川清氏（広島国際大学人間環境学部，元国立
国語研究所），田原広史氏（大阪樟蔭女子大学学芸学部），井上文子（国立国語
研究所情報資料部門第一領域）が担当している。平成13（2001）年度には，「全国
方言談話データベース」の公開を開始した。
　なお，このデータベースの作成事業で受けた，科学研究費研究成果公開促進
費（データベース）は下記のとおりである。
年度 課題番号 補助金交付額
平成9年度 57 1，800，000円
平成10年度 64 1，800，000円
平成11年度 501027 1，800，000円
平成12年度 128032 2，800，000円
平成13年度 138031 4，600，000円
平成14年度 148034 5，200，000円
平成15年度 158043 6，100，000円
平成16年度 168037 7，000，000円
　「各地方言収集緊急調査」報告資料については，日本全国の47都道府県でそれ
ぞれ5地点程度，計200地点あまりにおける，約4000時間にも及ぶ方言談話の録
音テープと，その一部を文字化した原稿が残されている。昭和52（1977）～60（1985）
年度当時の老年層話者の自然談話が中心であるので，現在においては急速に失
われっっある伝統的方言が比較的よく残されているものであると考えられる。
　これらの報告資料をすべてデータベース化するのが理想ではあるが，膨大な
資料を一気にデータベース化するのは困難であるので，段階的に公開を行うこ
とにする。
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　今回刊行する『全国方言談話データベース』では，まず，第一段階として，
各都道府県につき1地点，計47地点の老年層男女の自然会話を選び，その地の
伝統的方言がもっともよく現れていると思われる部分を30～50分程度データベー
ス化した。
　データベース化のためには，次のような作業が必要であった。
①録音テープには，正が1本，副が2本ある。正は収録したオリジナルのテー
　プ，副は正より文字化部分のみを編集したもので，いずれも60分または90分
　のカセットテープである。正をデジタル化し，複製を作成する。
②文字化原稿には，正が1部，副が2部ある。正は，文化庁指定のB4判の用
　紙を使用した手書き，副は正のコピーである。正の文字化，共通語訳をパソ
　コンにテキストデータとして入力する。この時点では，できる限り正の文字
　化原稿に忠実に行う。
③文字化原稿の収録地点，話者，収録内容，状況記録などの確認をし，その文
　字化原稿に対応する録音テープの録音状態などの確認を行う。
④今回刊行するものでは，老年層男女の自然談話のうち，各都道府県につき1
　地点30～50分をめやすとして，データベース化部分に選定する。
⑤データベース化する部分の，文字化テキストと，それに対応するデジタル化
　した録音音声を抽出する。
⑥音声データをもとに，文字データの明らかな誤りなどを修正する。原則とし
　ては，原資料の文字化原稿に従って行うが，見やすさを優先させたり，全体
　の統一を図ったりするため，必要に応じて変更を加える。この作業は，その
　地域の方言を専門とする研究者に依頼する。
⑦記号の種類と使い方，句読点，分かち書きなどについて，凡例を作成する。『全
　国方言談話データベース』における表記・形式は，見やすさや全体の統一の
　ため，必要に応じて変更を加えているので，「各地方言収集緊急調査」当時の
　マニュアルに記載されているものとは部分的に違いが生じている。
⑧文字化データに沿う形で，注記を整える。原則としては原資料に従って行う
　が，場合に応じて最低限の変更を加える。
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⑨収録地点の概観方言の特色などの解説については，原則としては原資料に
　従って行うが，全体の統一を図るため，表記・章立てなどについて，最低限
　の変更を加える。
⑩調査の概要，収録した談話内容・地点・場所・日時などの情報，話者の性別・
　年齢・職業などの情報をまとめる。
⑪校正を行った文字データをもとに，文字化と共通語訳を2段組に対照させた
　ファイルを作成する。さらに，それをpdfファイルにする。
⑫文字化と共通語訳を2段組に対照させたファイルを用いて，文字化のtextファ
　イル，共通語訳のtextファイルを作成する。
⑬音声データは，サンプリング周波数22．050kHz，量子化ビット数16bitでデジ
　タル化して，音声ファイル（wave形式）を作成する。そして，それを文字化
　と共通語訳を2段組に対照させたページに従って，ページ単位に切り，文字
　化・共通語訳のpdfファイルにリンクさせる。
⑭CD－ROMは，データベースソフトを利用して，文字化・共通語訳の文字列に
　よる検索，話者による検索などができるようにする。
⑮CDには，トラックに区切った談話全体の音声を収録する。
⑯録音テープ・文字化原稿が所在不明の地点については，必要に応じて，現地
　に赴き，収録担当者・教育委員会・図書館・関係者の協力を仰ぎながら，入
　手に努める。
⑰「各地方言収集緊急調査」の話者・収録担当者・文字化担当者・解説担当者な
　どには，可能な限り，文書でデータ公開の通知と確認を行う。
⑱作成過程において，ある程度のデータが蓄積された段階で，CD－ROM，また
　は，音声はカセットテープ・MD，文字はFDを媒体とした試作版を作成し，
　モニターに依頼して意見・要望を求め，データベースに反映させる。
⑲検索情報の整備，検索マニュアル，利用規程などの作成を行う。
　『全国方言談話データベース』全20巻の各巻は，冊子，CD－ROM，　CDから成
り，方言談話の音声（waveファイル），文字化（カタカナ表記，　textファイル），
共通語訳（漢字かなまじり表記，textファイル），文字化・共通語訳を2段組に
対照させたもの（冊子，pdf）などを収録している。従来にはあまりなかった，
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音声，文字化，共通語訳の電子化データを備えているので，研究や教育のため
に加工して，自由に検索することができるという特徴がある。
　刊行にあたっては，国立国語研究所における『全国方言談話データベース』
刊行物検討委員会で最終的なチェックを行った。委員長として，熊谷康雄（情
報資料部門），委員として，熊谷智子（研究開発部門第二領域），三井はるみ（研
究開発部門第二領域），井上優（日本語教育部門第一領域），井上文子（情報資
料部門第一領域）が担当した。
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刊行計画は下記のとおりとなっている。
書名：『国立国語研究所資料集13－1～20全国方言談話データベース日本の
　　　ふるさとことば集成』　全20巻
各巻：冊子1冊A5判約200ページ，　CD－ROM　1枚，　CD　1枚
巻数 巻名 ISBN 刊行順
第1巻 北海道・青森 4－336－04361－2 15
第2巻 岩手・秋田 4－336－04362－0 16
第3巻 宮城・山形・福島 4－336－04363－9 17
第4巻 茨城・栃木 4－336－04364－7 4
第5巻 埼玉・千葉 4－336－04365－5 5
第6巻 東京・神奈川 4－336－04366－3 6
第7巻 群馬・新潟 4－336－04367－1 7
第8巻 長野・山梨・静岡 4－336－04368－X 12
第9巻 岐阜・愛知・三重 4－336－04369－8 13
第10巻 富山・石川・福井 4－336－04370－1 14
第11巻 京都・滋賀 4－336－04371－X 1
第12巻 奈良・和歌山 4－336－04372－8 2
第13巻 大阪・兵庫 4－336－04373－6 3
第14巻 鳥取・島根・岡山 4－336－04374－4 11
第15巻 広島・山口 4－336－04375－2 10
第16巻 香川・徳島 4－336－04376－0 8
第17巻 愛媛・高知 4－336－04377－9 9
第18巻 福岡・佐賀・大分 4－336－04378－7 18
第19巻 長崎・熊本・宮崎 4－336－04379－5 19
第20巻 鹿児島・沖縄 4－336－04380－9 20
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